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BABARRASO 'cuervo marino'. (Cf. V karrabaso). Atestiguados en epoca moderna (Azkue).
Probablemente de origen romanico.
BABATU 'encallecer las manos' (en Pouvr. escu babatuac, sin trad.).
De baba en la acepcion de 'ampolla'. La forma babatsu '·calloso' se explica por
la anterior, y no corresponde a la etimol. cauc. propuesta por Bouda BAP 10, 6, que
piensa en ::-ba 'duro, firme', como abkh. baa 'id., fortaleza, torre'.
BABAU, BABAO, BARBAU S eel coco'. Tambien mamao, papao, mamu, babu.
Del bearn. babau 'croquemitaine' (Lh. y Larrasquet 72). Palabra infantil. Cf.
cat. bab(ar)ota, sardo babb6i, bobb6i (DES 1, 161 s.), cast. babusana, bausan (Coro:-
minas 1, 429 s.).
BABAZAO S (Chaho ms.) 'charlatan'. (~Existe la palabra?). .
Posible vocablo imitativo, que coincide fortuitamente con gr. ~a~a~w 'vocear,
gritar, baladrar' (de la cual pretende derivarla Lh.). Mich. sefiala el componente,azao
'manojo, gavilla'; no esta seguro que solo la emplee Chaho. Yid. babalasto. Segun
EWBS, en relaci6n con esp. babaza 'espuma, baba' (1).
BABAZIZKOR AN, BN, bazizkor BN, barazizkor BN 'granizo menudo'. Son formas moder-
nas, segun Mich. Hay que partir de babazuza, ya en Lei~. V. Eys propone, con
duda, babazuzi-kor. Cf., no obstante, AN zizorka 'granizo', que Corominas sugiere
relacionar con cast. escarcha (Breve Dice.Etim.). .
BABAZORO (ms. Lond.) 'haba loca'. De baba + zoro.
BABAZORRO V, G 'saco de habas', (apodo que se da a los vitorianos) (REW 855 Y9167). Se ha
supuesto que tenia el sentido general de 'rustico', y los romanistas se han acordado
de valvasor, sinonimo de 'vasallo inferior', degenerado en su sentido (Sch. ZRPh 28,
195).
En arag. babazorro 'joven que se atreve a mayores empresas de las que suo edad
permite'. Cf. ·Sch.l.c., REWLc., Corominas 1,357 que duda de que la palabra sea de
origen vasco, dado que en ital. existe barbassoro 'persona que se da aires de impor-
tancia' significacion proxima al arag. mencionado. Sainean ZRPh 30, 568 sigue a
Parodi Romania 17, 53, Y piensa en un deriv. de babaza, con suf. -orro (10 cual
parece menos probable). Cf. Corominas 1, 356. Sch. ZRPh 31, 24 vuelve a pregun-
tarse si realmente hay relacion entre babazorro y valvasor, y hasta que punto ell.0 se
usa en V y G en el sentido de 'saco de habas'. Quiza hay un cruce de palabra
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romanica (que se extiende por Cataluna, Francia e Italia) con vasco babazoro 'haba
loca' y contaminaci6n de zorro 'saco' y las formaciones con suf. -orro (v. MPidal
Tovar BRAE 38, 193), segu.n sugiere Corominas.
Se ha de insistir en la existencia de una serie de compuestos con valor peyorati-
vo, cuyo primer elemento parece ser baba (Mich.).
En Yanguas (ref. en Mich. TAV 2.2.13) aparece baba,orra coma nombre de una
pecha.
BABAZUZA, ABAZUZA V, G, AN, abazuzi V, baazuza, barazuza 'pedrisco'. La 1.a forma es la
var. mas antigua: Lei~ (como no S), Etcheberri, Gastel., etc. La var. abazuza (ya en
Micoleta) tambien en el extremo occid. de Vizcaya (Barambio, Llodio), pero segun
Mich. no existe testimonio G 0 AN; pone tambien en duda la existeneia de abazuzi.
Sch. BuR 31 se inclina a considerarlo compuesto de baba, y 10 mismo Mich.,
coma otros nombres del 'granizo' (kazkarabar, ham abar, etc.). Sobre babazuza,
etc., quiza se ha formado babazizkor, etc.
Gabelentz 108 senala los paralelos kab. amzar y abruri, aunque con interrogan-
te naturalmente.
BABERRUMA, BABERRUN G, AN, babarrun G, baburrun 'alubia'. (Cf. babanabar). Explieado
coma haba romana por Gavel RIEV 12,284 (que se ocupa del problema fonetico de
n procedente de m al quedar final). Le siguen Bouda-Baumgartl 66.
Pouvr. ademas de baba da baba erroma edo chiquita «sorte de pois menu». El
problema, segun Mich. FHV 277 Y Hom.Martinet 153 esta en el orden de los ele-
mentos: se trata defaba romana (> ;:babarumaa), no defaba de Roma, que hubiera
invertido los elementos de composici6n. Para indicar variedades mas recientes de
plantas 0 animales, se ha solido recurrir a prefijacion: Indi(a)- en indiababa, indaba
'habichuela' (el ultimo de indi-(b)aba), iniollo, etc., mairu-; tambien suL en arto-
mairu (arthomayro, -e) 'maiz', lit. 'mijo moro', en doe. frances de Bayona 1523 (E.
Goyhenetche Hom.Barandiaran 2, 109 ss.), pero mairu, maurus es adj. y Roma
sustantivo. Mich. FHV 277 da coma forma anterior baberruma, que Gorostiaga
FLV 39, 118 saca de Ruma (ar. por Roma).
BABES G 'proteccion; junto a; escondrijo'. Cf. babespe, babese (V. Eys); G 'dosel de la cama'
(vid. babiL).
Sch. ZRPh 11, 475 menciona bearn. pabes, esp. paves 'escudo' (fr. pavois), que
se suele explicar como derivado de la citidad de Pavia. Vide tambien Mich. BAP 7,
571 Y Pas.Leng. 111, y REW 6311. Este termino aparece en la Cron.lbarguen-
Cachopin cuad. 74 (<<De las armas que usaban los Vizcainos»): Los escudos eran
babeses [sic]. Su origen es claro, segun Mich., y habria que separar esta palabra de 10
que nos da Pouvr.: «paua. essepe [0 effepe], appuy. pallum», «Paue~a. soux tien,
appuy. pauesia [?] E(tcheberri)>>. En Lezo se conoce paba coma «palo donde se
amarran las lanchas», posiblemente del gasc. pau + articulo. Pouvr. escribe pauefa
handia(c), etc. en contradiccion con G babes, b4bes-ean, etc. En Etcheberri no se
documenta.
Cf. Stevens 1706, s.u. babes en Gili Gaya, segun indicacion de Mich. Coromi-
nas 3, 698 cree que en esp. es de origen ital.
Disparatada la relacion con lat. favor de CGuis t 172.
BABIL V, G, AN, badil V 'pabilo'. Azkue anade ms. badil V Izp. amoroto, pabilo. En V
(Guernica, Motrico) 'cabeza del miembro viril' (cf. cat. faba 'miembro viril').
Sch. BuR 6 propone el bearn. 0 gasc. babi (pabiou) « pabiLuus, que puede
representar en el Amplonianum Primum, CGL 5,381 10 una forma ~:-papiLus, postula-
da por los romanistas). Lo recoge REW 6218, 3, con la siguiente derivacion: prOVe
pabiL > vasco babiL > gasc. babi. La distribucion geografica, en cambio, habla mas
bien en favor del esp. pabiLo. Corominas 3, 602 sigue a REW y da tambien esp.
pabilo (que pasoal valence pabiL), el vasco, gasc. y ant.prov. pabil. Por su parte FEW
7, 592, coma Sch., repite el origen bearn. del vasco. En el mismo se funda tambien
Rohlfs RIEV 24, 344 para seiialar ellat. ::·papiLu.m, e igualmente Jud ZRPh 38,41 n.a,
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el cual nos da varias formas del Sur de Francia. Corominas nos senala que la b- del
bearn. procede del vasco (cosa que acepta Mich.), mientras que el gasc. pabiu, tiene
p-, como las demas formas romanicas. Rohlfs Gascon 83 deriva del gasc. del vasco, a
pesar de 10 dicho en la obra anterior.
Mich. remite a babiloi, babes G 'cielo 0 dosel de la cama antigua'.
BABITTU V, G 'lavar'. A Azkue le par~ce una alteraci6n de lenguaje infantil sobre garbitu. Cf.
, babi.
BABO G 'bobo'. ~6lo testimonios contemporaneos, por 10 que habria que pensar en una
deformacion del. esp. bobo (Mich.). De 10 contrario, tendrlamos una derivacion de
balbus diferente de la esp. (Cf. Corominas 1, 472), cosa que Mich. no cree en
absoluto.
BABOSA AN, ba(b)uxa L 'trebol' (el primero), 'trebol encarnado' (el segundo);" babos AN 'id.'.
En Lacoizq. 70 se lee: «Trifolium incarnatum, L.: cast. [sic] fabocha: franc. fa-
rouche: vasco chabocha, paucha (Lab.)>>. Aizquibel, recogido por el anterior, dice
que G es «zulla, planta de forraje». CGuis. 1.72 senala el prov. farouch, y ,Lh. nos da
farouge. Cf. las formas fagotxa G, pagoxa AN, pao(t)xa AN, pagotxa V, G, AN.
Para formas del fr. merid. cf. FEW 3, 421 s. con HGar. faruts, Gironde farus(a).
Segun Corominas, es el mismo vocablo que el aran.faroutja, muy extendido en gasc.
y occit. (jarouch, etc.).
BABULITXA v. babeltxo.
BADA 'pues'. ,Es la forma verbal bada 'si es' (Gavel Gramm. 1, 203), (0 'sI, es'). Cf. Land.
vadabere 'mas si'; general badare, badere (+ ere) 'aunque'; Pouvr. badaric (ere)
'ne~nmoins, toutes fois'; ya Leic;. Ioh. 20, 5: badarik, etc. Por otra parte, ba-
(da)e~pada 'por si acaso', ba(da)ezpadako 'fortuito, inseguro', etc., y cf. acaso
baldin (Mich.).
+BADAMIN, ~rror de lectura, copia 0 impresi6n en Larram., tornado de Land. vdamina, leido
ba-damina. Por tanto, v. udamin.
BADASKA v. bahaska.
BADAUR v. barau(r).
BADIA V (Bermeo), baida V, tambien baia 'bahia'.
Se le habia supuesto un origen b.lat., partiendo de la forma que da San Isidoro,
Etymol., baiae (M.-L. RM 70, 334, Sofer 32) y porque la suponian palabra antigua,
algunos dedujeron que era iberica (MPidal RFE 2, 293). Asi se 10 pregunta REW 882
Y Sch., RIEV 8,328.. •
Tras los trabajos sobre S. Isidoro de H. y R. Kahane, Hisp.R. 12, 11-28 Y de
Corominas2 1, 458 s., resulta antic1,lada la hip6tesis latina, y queda demostrado que
es palabra tardia, sin antecedente alguno en la Antigiiedad. Este ultimo autor pone el
origen en el fr. baie (de procedencia incierta, a su vez), quiza derivado del fr. ant.
ba(i)er 'abrir'. De un participio procederia la forma castellana (su ortografia primera
es vaya), que pasaria al ital., etc. Del fr. se propag6 a todas partes. Del castellano
tambien, segun el propio Coromina.s, l.c., una antigua forma hisp.-port. badia (con-
servada en Galicia, Asturias, La Montana, y usada antiguamente por Vespucio) y el
vasco de Bermeo ba'ida pasaron al are magrebi y al cat. badia. Kahane es convincente
en cuanto al origen fr. de bahia. Muy dudosa, en cambio, la procedencia germ. del
original frances.
Corominas considera que ba.dia es una alteraci6n secundaria de origen segura-
mente gasc6n.
BAE V, G, BN, R (ya en RS y en Micol~ta; en Landucci baea, vaya, determinado), bahe L,
. BN, S 'criba de mallas anchas' (como bisllabos), bage en el Baztan (con g secundaria,
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procedente de la h aspirada: Bouda BAP 15, 251), bai V, G 'cedazo', alba(i)fia en
Cizurquil (cf. Burgos alvafiar 'pasar por el cedazo: Bouda ibid.) Michelena se
pregunta que es -a.
Las formas bahe, bae son las mas antiguas.
En Giese RIEV 21, 623 bahia < bahe + articulo.
Su relacion con formas derivadas dellat. vannum ya la estableci6 Rohlfs RIEV
24,341, que compara esp.ant. vafio/bano, astur. vaiiu 'cedazo con el fondo de cuero'.
GDiego Dice. Etim. 7033 cree que estas ultimas formas pueden proceder del lat.
::-evannare. (Cf. gall. banear, abanear 'zarandear').
FEW 14, 162 registra en Segovia avafiar, port. abanar, que corresponde a esta
misma forma en esp. 'aventar'. .
En fr. van 'sort de corbeille d'osier, que l'on agite pour separer le bon grain'
(desde 1175), fr. ant. y medio ven, prov. ant. vans (1373), van (s. xv), y formas
similares extendidas por toda Francia (vid. FEW 14, 157 ss.).
Seiialan el lat. vannum como origen del vocablo vasco, Rohlfs l.e., REW,
GDiego l.e. y Dial. 210, CGuis 221, el mismo FEW l.c., Caro Materiales 51, etc.
Bouda, l.c. parece decidirse tambien por el origen latino, aceptando a Rohlfs, l.c.
y M.-L. RIEV 15, 222, origen que atestiguaria la variante de Cizurquil albaifia que ha
conservado, dice, la antigua nasal (para el paso del alto -anu a vasco -ain remite a Mich.
Emerita 24, 345. . ,
El burg. alvaiiar parece mera coincidencia con el mencionado albaifia, a pesar de
la extension del vasco por tierras de Burgos.
Frente alas dudas de M.-L., l.c. n.O 1 (trad. 237), Mich. BAP 6,454 Y9, 141, Y Via
Dom. 4, 20 ha insistido en que el vasco deriva de una forma no directamente latina
(pues la -nn hubieradado -n- intervoc., no elision). Este autor en ll.cc., en FRV 135,
143 Y414, BSL 53,229 YFL V 17,191 reconstruye una forma protovasca :r-bane, que
vendria de un roman. van, o.algo semejante (al que se aiiade -e), 10 que nosaproxima
al occit. (cf. fr. vanner). Esta evolucion es semejante a la que vemos en gabirai < esp.
gavilan.
Que ba(h)e / bai no procede de vannu 10 dice -e aiiadido a finales con -n (van).
(Sobre tal sufijo -e, cf. Mich. FRV 133 ss.). Supone que se generalizo en prestamos de
cierta antiguedad.
En o.c. 142 s. indica el doble resultado en vizc. de -an- mas vocal anterior: -ae
(-tie) > moderno -ae, -ai y ai (-tii) > mod. -a(i)fi: corresponde a originales ·::·-ane y
::--ani.
Corominas 4, 899, aunque reduce las formas baya 'criba', bayar 'cribar' (salac.,
que Mich. cree adaptacion moderna a partir de vasco bai, con articulo baya), que da
Iribarren en Ochagavia, a bae, sin embargo no admite la procedencia romance y 10 da,
de modo sorprendente, coma de origen desconocido. Aduce aparte gall. abanar
'cribar', 'mecerse, moverse' (0 banear, abanear, arriba mencionados). Pero este, 10
mismo que leon. vano 'especie de harnero sin agujeros' (Corominas 3, 734) yastur.
vafiar, etc. se descartan por la propia terminacion.
Solo queda la extension desde dialectos occit. y acaso franceses al BN, L, S hacia
el AN y R, y hacia el G y V, extension que habria que atrihuir al tipo de utensilio
empleado primero en Francia y tomado de tierras romariizadas proximas. Asi se
ajustaria perfectamente una evolucion van> ::-bane > bahe / bage > bae / bai.
La critica de Garriga BIAEV 6, 94 contra la etimologia de origen romanico
carece de fundamento.
Han propu·esto paralelos cauc. Bouda BuK n.O 104 con tsaj. we'a 'criba', y Lafon
Etudes 79 s. con mingr. ba'- 'tamizar'.
Es absurdo EWBS proponiendo bare por ~~bale, como metatesis de labe 'criha'.
Tambien es absurda cierta relacion sugerida por 5ch. BuR 46 entre bare 'hazo' y
ba(h)e.
En composicion aparece, ademas de -bae (galbae, Land. galbaya < gari + bae),
-be.' zet(h)abe 'tamiz mas fino que el cedazo' (liter. 'criba de seda') (Mich. FRV 118).
(Vid. M. Agud, Elementos 112 ss-.).
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BAFA L, BN, R 'vaho', bafada L, BN, R, S 'id., vapor', babada R 'relente, rocio'. (suf. -ada).
Lh. compara occit. bar Tambien tenemos cat. baf, bafarada, cast.ant., port.,
judeo-esp. bafo, citado este por el Diccionario Academ. de 1925 como vaho. Cf.
igualmente cast. vaharada. Alude al grupo Sch. BuR 30, al que sigue FEW 1, 195.
Derivacion onomatopeyica. Sin interes Wolfel 150.
BAFEDE(A) V 'sI por cierto'. Mas frecuente bai-fede.
Como dice Azkue ,es calco del esp. si a fee Mich. TA V 140, a proposito de
Torres Naharro y otros te~tos, presenta una serie de testimonios y variantes, pero en
la forma bay fedea. Tambien ello considera un calco evidente. Cf. alafede. Coromi-
nas ~enciona fr. oui ma foi, con paralelos en todas las lenguas. Lo de calco es quiza
exceSlVO.
BAGAI V, G cola'. (ya en Lei~). Azkue pone su origen en el fr. vague; igualmente CGuis. 286.
Lh. remite equivocadamente al occit. vago. El fr. proceae del ant.nord. wagr (REW
9477) 0 vagr (FEW 17,418, que supone procedente del fr. el ant.port. vagua, port.
vaga; cf. en este autor bayon. bagat, bagada).
BAGA2 V. bagel.'
BAGAI V, AN 'pesado, tardo' (verbo bagaitu, bagitu).
Bouda El 4, 334 relaciona con razon bag-i V, G. 'pesado, tardo para andar'. Para
Mich. es termino solo occid., y el L bagai que saca Lh. de Harriet tiene ese origen,
ya que en Lei~. no existe rastro de tal palabra. En -ese caso bagai es a bagant 10 que
G, etc. galai 'galan' es a galant: hisp. -an (vasco ~:·-ane, cf. ba(h)e) mas reciente que
galo -ant, pero suficientemente antiguo para que haga la adaptacion al tipo de presta-
mos como azafrae, kapitae, etc. (Cf. bakan(t), bagant, bek(h)an). (Cf. Mich. FHV2
477).
Lh. compara bearn. baga (en REW9108 'Zeit haben'). Formas romanicas como
vagant « late vagare) hacen innecesaria la hipotesis cauc. de Bouda I.c., que compara
abkh. pa~ya, circ. paGe 'orgulloso'. La formas bagaialdi, bagaldi 'vacaci6n, descan-
so' que clta Lh. comparando fr. vaguer, confirman su origen romanico. Cf. semanti-
camente esp. vago, que puede relacionarse con bagai. EWBS da una forma basica
::·bagar-i del esp. vacar, 10 cual obsta.
BAGAILLA R, S, bagalia, bagatxa AN, magalla R, fagalla, gabailla salac. 'fabuco, bellota de
haya'. (Actualmente en cast. de Isaba (Iribarren 258) gabilla 0 amagalla).
. Su formacion es romanica, como se ve comparando con Rohlfs Gascon 233
halho f. que se ha adaptado a bago; REW 3140 ay M.-L. III Congr.Est. Vascos 151 y
RIEV 14, 481 proponen ::fagalia como forma originaria, cuya existencia niega Co-
. rominas Vox Rom. 2, ~ue considera claramente como prestamo del gasc. halho el
vasco bagailla. Cf. bago . En arag.fagarro 'haya joven'. En esp. de Navarra tambien
gabacha, gabacho, gaballa (Iribarren 151). . .
BAGANT BN 'jornalero', bagantetch'e (Cize: Salaberry) 'habitation de la campagne occupee
par des journaliers qui ne possedent et qui n'exploitent ni fermes ni metairies'.
La duda en cuanto al origen ultimo se plantea por las formas con -k-, como
bakan(t) (q.u.), para Azkue dificiles de superar, pero por el sentido han de separarse,
si se trata de uagari 0 de uacare. Yid. bagai. Cf. Mich. FHV 70 Y n.a 18.
FEW 14, 121 pone su origen en el gascon. EWBS da ellat. vagantem. Absoluta-
mente innecesario Gabelentz 44 y 150 S. que menciona tuar. imahalen (!) 'compane-
ro', ego beke, copto bok (Sch. Lit.from.u.germ.Phil. 1893, n.O 8 ya critico a este
mro~. '
BAGASMOTZ, BAGATS 'prostituta' (Cf. barsasta V, AN).
Lh. analiza la palabra remltiendo a occit. bagassa 'criada, moza', de origen
oscuro. (Del occit. procede el esp. bagasa, quiza mejor que lat. ~~bacassa, que propo-
ne REW 861) Y compara para el primero el esp. moza. El mismo autor da bagas-
como var. de bagato (Hb) 'prostituta'.
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Hubschmid Die -asko / -usko SuJixe und das Problem des Ligurischen 185 y
Thes.Praerom. 2, 162 recoge numerosas formas de esta voz, que considera palabra
viajera y de origen ligur.
BAGASTA BN, S 'haya pequeiia'. De bago1•
BAGATSA V 'lodazal'. Esta mal atestiguada. El suL deberia ser seguramente -tza.
~~BAGAZI (en AN pagaxi 'fabuco'), como origen del alav. aguases, gabaces, gazabais pi., gaba-
zi, alav. gazabi, etc. 'id.'. Lit. 'bellota (zi) de naya' (baga-) (Mich. BAP 15, 701,
contra Garate RIEV 25, 57, que suponia un ~1Jagazabi, y FHV 297).
BAGEl V, G, R 'sin', 'miseria', baga V, gabe (q.u.) G, AN, L, BN.
De las areas laterales el S tiene gabe, y en V ant., como suf. negativo, aparece -ga
(aJaltzaga 'sin cenar', ukuzka 'sin lavarse, sucio', etc.), gue se explica mejor por
~:·ga(ba).Mich. cree que desde el punto de vista vasco, no liay .manera de resolver la
cuesti6n de prioridad: en compuestos arcaicos, sin embargo, prevalece -ga, -ka, -ke,
10 cual inclina en favor de gabe. Hay que seiialar en todo caso que gabe no es una
posposici6n sino un nombre, sust. 0 adj. Hay Dirugabea nav.mediev., que no es «sin
dinero», sino eel que no tiene dinero'. Cf. gabetu 'privar'. Uhl. RIEV 3,201: -bage =
-gabe.
Gavel Gramm. 1, 196 S. anota que, aunque gabe esta mas extendido, la forma
primitiva parece ser bage (la distribuci6n de. las areas laterales parece confirmarlo).
Supone este autor que ba-ge es un compuesto como lat. si-ne, con el pref. ba- «et un
element ge avaleur negative», 10 que etimol. es falso desde el punto de vista lat., ya
que etimol. no se trata de un compuesto.Mich. BSL 53,228 supone -ga = in (donga,
deunga 'mauvais', lit. 'sans don'); -ge, -ke < -gabe, se encuentra probablemente en
ahalJee, ahalge 'honte' (Cf. ahal 'poder'). Cf. -kabe, en atsekabe V, G 'a£1icci6n',
cuya sorda no tiene explicaci6n, al parecer.
Corominas cree que la mayor antigiiedad de -ga, -ge se puede apoyar en top. de
los Pirineos centrales: Bescarga (Est. Top. Cat. 1,83). (Cf. iber. Biscargis en el Maes-
trazgo). Por otra parte Gavas(a) en mucnos nombres cat., arag. y gasc. (1.c. 2, 95), no
parecen menos claramente relacionados con -gabe y su familia.
Sch. RIEV 7, 337, aunque no se decidia Cl. dar la prioridad a bage sobre gabe,
seiiala un paralelo en bedauje (bajo-kuchita): ba- negaci6n modal (bikij, bika 'fue-
ra'). Giacomino Relazioni 4 S. aiiade ego ga 'carecer', ga, gat, 'falta'. ,
Pio Beltran El plomo escrito de la Bastida de les Alcuses (Mogente), Valencia
1954,36 da en iber. -gabe y piensa que corresponde al vasco gabe 'sin', 10 que en un
plomo de maldiciones tendria sentido, pero la lectura de los signos es discutida y no
segura. (ct G6mez-Moreno La escritura hispana). ,
Tromb. Orig. 122, por su parte, seiiala a-ge 'esteriorita' > 'aparenza' (ager,
ageri), pero no se ve la posibilidad de una relaci6n semantica. Paralelos camiticos
imposioles (Gabelentz 20, 75, 236 s. Y266 5.): kab. matsi 'no es', mad.e 'en absoluto
no', tuar. imaket 'apagado'. Los paralelos caucasicos de Bouda (BKE 41, Hom.Urq.
3, 220; cf. del mismo GRM 32, 141) georg. bage 'labio, borde, costa, orilla', bats
baka, cec. baga 'boca' (y austronesico ~~big 'labio, boca'), con la comparaci6n se-
mantica dellat. secus, han sido criticados con raz6n por H.Vogt BSL 51, 139.
}. Garrido EE 54, 183 encuentra parecido en el jap. kawa, (una fantasia mas).
BAGE2 V. bae.
BAGERA1 V 'iugar de pesca en mar abierto'. Cf. V, G baizura, baxura. Mich. cree que puede
ser reconstrucci6n de Azkue, por baxera 0 baj- (?).
BAGERA2 V. baxera colla, vasija'.
BAGI V. bagai.
BAGIL (ya en RS), bagiril V '}unio'. Segun Mich. bagil es la forma mas antigua. Se trata del V
ebagi, con sonora (no -ki) (del comun ebaki 'cortar').
Frente a la interpretaci6n de 'mes de las habas' (Azkue: baba-il), Vinson RIEV
4, 36 propone 'le mois de la fa'ine' (sic) «pIutot que de la feve». Astarloa Apol. 385 es
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el que dice que «debiera pronunciarse babailla; pero la eufonia 10 ha mudado en
baguilla».
La relaci6n con ebaki la propuso V. Eys, y tambien la siguen Uhl. Bask. Stud.
1891, n° 8-2,208 YRIEV 15, 586 , YLafon RIEV 24, 169 (e-bak-, q.u.). Hervas BAP
3, 345 pens6, sin base, en una rara acepci6n de la palabra arag. baga 'maroma' (cf.
Corominas 1, 364 s.), que esta en Larram., y explica 'rnes,de hacer atados de cebada
y de trigo'. En Aizquibel, como L, con referencia a Pouvr.: «bagak. O[ihenart]'
cordes dont les voituriers se seruent pour lier leurs fardeaux».
Griera ZRPh 47,107 propone lat.Java, 0 de vasco bago 'haya'. De este ultimo
10. deriva EWBS, + it'mes'.
BAGINA V (arc.) 'vaina', magina (Lei<;., Ax., An.) 'vaitia de espada', 'vaina, estuche', S 'mujer
desenvuelta, descarada', magi(iz)a (Mich. FHV 268), makhina (Pouvr., Harr.; falta
en Azkue). En CGuis. 221 magi(n). (baguiizea en Mic.).
En las formas con m- hay asimilaci6n de nasalidad (Mich. l.c.). En magia,
evoluci6n normal de elisi6n de -n-; por tanto su conservaci6n es influjo romanico
(M.-L. RIEV 14, 479).
Tenemos vacilaci6n en los der. maginxa (Leics.), magintxa BN, S 'vaina' (con
var. magutxa, contra mauts R) (En Iribarren 313 magucha 'vaina de guisante 0
bisalto', en R). Segun M.-L.l.c. se basan en ~:'bagea; pero este mismo autor en REW
9122, deriva magitza de vagina, y Uhl. RIEV 3, 16 da magintxa como procedente de
magina + -(t)x(a).
Mich. O.C. 78 cree que u de magutxa es coloraci6n debida a la consonante
siguiente, y que maginxa, magi(n)txa son dimin. de magi(iz)a.
Es clara su procedencia dellat. clasico uagina(m), como senalan, entre otros,
Uhl. Bask.Stud. 8-2, 204 Y RIEV 4, 75, Unamuno ZRPh 17, 139,. REW, M.-L.
RIEV, l.e., Luchaire Origines 43, MPidal En torno a la lengua vasca 21, Giese RIEV
19, 316, Rohlfs RIEV, 24, 335, CGuis. 192 y 221, Caro Matenales 45, Mich. FHV 78
Y268, FLV 17, 188 Y195, YXI Congr. Int. Ling. Rom. 485, etc. (lat. vaginam > ba-
giiza, bagina > magia).
(Vid. M. Agud, Elementos.292 ss.).
BAGO AN, L, BN, R, S, pago V, G, AN, BN, phago (Salaberry),Jago L, BN (por reversi6n
posterior) 'haya'. (Geografla de las formas en Gavel RIEV 12, 304 n. 1; cf. Vinson
,RIEV 3, 364).
El mismo Gavel Via Dom. 3, 3 considera el restablecimento de la sorda como
influencia romanica (cf. tambien el mismo autor 11 Congr. Int. Est. Piren. 8, 48); 0
b- serla el estadio posterior a p-. Su procedencia lata de Jag us ha sido confirmada por
todos los autores: Luchaire Orig. 25, Giacomino Relazioni 4, Campi6n EE 46,100,
Vinson RIEV 8, 364 Y 10, 60, Bahr BuI 28, Lh.,. Larrasquet (que compara bearn.
hag), Baraibar RIEV 9, 29, GDiego Dial. 206, CGuis. 63; la recoge REW 3145,
Mich. FHV 51 YFLV 17, 193, Rohlfs Gascon 149 y FEW 3, 374 sigue a Sch. ZRPh
11, 500 en la misma hip6tesis latina. En cambio Azkue da tal origen con interrogan-
tee (Cf. bagasta que FEW 5, 128 cita junto a bago s.u. ladasca).
BAGONDO BN, R, S 'haya'. Compuesto de bago y generico ondo 'arbol'. (Para esta acepci6n
de -ondo, cf. Azkue S.u. ondo 4a).
BAGURRIN 'cierzo', Cuenca de Navarra (Iribarren). Segtin este 'olor a haya', «que es el olor de
bosque que arrastra el viento norte».
BAGUSO (Land.) 'paloma torcaz'. De baga-uso. (Cf. pagauso, paguso 'id.') (Mich. FHV 116).
BAIl 'sI'. Gavel Gramm. 1, 193 supone que la forma ba es la mas primitiva; y a veces se usa
exclusivamente, mientras que en unos lugares eompite eon bai, en otros aparece s6lo
esta forma (en el mismo sentido V. Eys). En cambio, Mich. senala que en epoca -
antigua 10 tinieo que aparece en la afirmaci6n pura, en todas partes, es bai, hecho que
no se puede descartar. Segun el mismo, puede ser: 1) sustantivo (ya Leics. lac 5, 12:
baina biz fuen baya, Bay: eta fuen eza, Ez); 2) equivalente a sicut et, wc; Xa1, etc., en
Act. 11, 17: guri bay dohain bera Iaincoac eman drauenaz gueroz «eandem gratiam
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dedit illis Deus, sicut et nobis» (recogido por Pouvr., que explica «guri bec;ala»); lac.
5, 17, 2 Cor. 11, 12, etc., y Dech. XII, 45 (egundano ifan daya ni bay dichatacoric
'~Hubo jamas alguien tan desgraciado como yo?' ·Cf. Lafon BSL 53, 237 s. El
caracter comparativo 10 vemos en Leic;. y Dech. Resultaria segun Mich. que acaso
baino, bezain, etc. podrian tener relaci6n con bai.
Se han propuesto muchas etimologias: Tromb. Orig. 114 cita el ideo ~:obha­
'afirmar' (Cf. JEW 133, ~rbhe, ~:obho; Brugmann Abrege 706); Charencey RIEV 2,
661 aduce esp. vaya, bearn. de Bayona baye 'passe, soit';' Trom. l.c. menciona
tambien ay. ba 'ciertamente', lit. bd 'si', etc.; CGuis. compara osco svai (que corres-
ponde allat. si); en Cejador El Lenguaje 3, 113 aparece buryatico bai 'ciertamente';
hasta el jape hai ha sido citado a. Garrido EE 54, 183).
En el iber. baitesbaniecarse queria ver el vasco bai Bahr: Tovar Lex. Jber. 290.
Lo rechaza EWBS, para quien es del fr. dial. como' ~:owoi/~:owau, por fr. escrito oui (!).
BAHI L, BN, S, ba? V, G, AN 'prenda'. Segun Mich. FHV 143 Yna 9, postverbal de ba(h)itu
V, G~ AN, S 'prender un objeto', 'apresar, apoderarse de ganado ajeno en terreno
propio hasta resarcirse de danos' « ::obanitu). Este autor BAP 9, 482 Y 16, 396, y
ASJU 1, 21 ha seiialado su derivaci6n de una forma romanica correspondiente al fr.
banir (REW 930; FEW 1, 238; bearn. ant. baniment) y cita la forma'banido en doc.
mediev. de Navarra. En Lei~. banimendu; escrituras de Andramendi banimendatu
'desterrado, proscrito' (cf. Mich. TAV 3.2.9). En Land. bai 'prenda' (vaya). Mich. en
el comentario al Dictionarium Linguae Cantabricae 29 recoge de Garibay Cc 79
«Baya... en otras partes es nombre y significa 'prenda'»,.
En Arratia baieri 'prendamiento de ganado'. Ba(h)itu procede, pues, de una
forma romanica :rbanitu, cf. banido, fr. ant. banir. CGuis. 130 compara disparatada-
mente con lata uadem, g6t. wadi. En la misma linea Gorostiaga FLV 39, 120 al aducir
g6t. wizan 'ser'. EWBS reconstruye un ::0bali, del v. fr. bailler 'estar a disposici6n
de... ' (lat. bajulare) (l). .
BAI3 V. bae.
BAI- pref. de conjugaci6n. En epoca antigua es bait- en todas partes, aunque -t desaparezca
ante consonante con ensordecimiento de la inicial.
BAIA1 'bahia'; v. badia.
·BAIA2 L 'defecto, tacha', L 'vaya, burla' (Harizmendi, Haramburu, Etcheb. Sara; Larreguy,
. etc.). Cf. en el mismo dial. baigabe 'sin tacha', baigarri 'vituperable'.
Son dos palabras distintas, una es de baia, baiadun 'defectuoso', bajatu: cf.
Etcheberri Obras 36: ceren hau baita [stultus] bat-bederac ahal duqueen bayaric
handiena, eta Gui~onari erran ahal daquioquen ahapaldiric itsussiena, «porque este
es el peor defecto que uno pueda'tener y el mas feo insulto que pueda decirsele a un
hombre». Mich. cree que 10 antiguo es 'burla, insulto', pero no 'defecto'.
Corominas seiiala que vaya 'burla' en cast. esta en el Arcipreste y otros (c£. id.
4, 683). H. Wagner ZCPh '32, 85, para la acepci6n falta compara kymr. bai 'id.' y
cita a EWBS que le atribuye origen are (de bataIa 'ser inutil'), aunque cree que ese
concepto es una palabra de cultura. El esp. vaya es de origen italiano.
BAIA3 V. bana2/bano.
BAIALAKO v. be(h)ialako.
BAIALDE V, G 'armaz6n del cedazo y tambor'. De bae yaIde.
BAIALDI 'epoca de abundancia' (Cf. bai-urte). El 2° elemento es aldi. ~Sera bae e11°?
BAIAMEN, BAIPEN R, baimen c., baimende AN, baimendu (Ax.), baimendura BN, S 'permiso,
consentimiento'. De bail 'sI' + suf. -men, -pen.
BAIART AN, BN, baiarta BN, R, salac., baillarta V, baiarte BN, R, S, bayarte R 'camilla,
parihuelas, angarillas'. '
Lh. compara occit. baiar (?). Iribarren 78 da definiciones precisas. Tambien esta
atestiguada en Tudela (Yanguas y Miranda, cita por Iribarren). FEW 1, 208 mencio-
na en galorom. Puyb. bayart, gasc.' bayar(t), baiar(t), y fuera de ese dominio, el
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vasco baiarta y el cat. bayart con la misma significacion. Corominas 1, 430 seiiala su
difusion desde Aragon a Soria y Burgos, incluyendo N avarra y Rioja. Para el es de
origen fr., de donde paso al occit. y cat. La etimologia originaria es dificil.
BAIATU L 'tachar, reprochar'. Es la forma verbal de baia2 (q.u.). Lh. compara, sin razon, con
esp. baja, en rebajar; al dar la acepcion 'abaisser, rabaisser'.
BAIDA v. badia.
BAIAFEDE v. bafede(a).
BAJERA G (Renterla) 'vajilla'. v. baxera.
BAIERRAMUSA (testimonio dudoso) AN 'cierta. planta lefiosa muy dura'.
Mich. se pregunta si sera baya ramosa, aunque las bayas no tengan ramas.
Grande sugerla bai + esp. ramosa (?).
Corominas se pregunta si no sera el primer elemento variante de bedar/belar/
berar, como hay Ugarte y Huarte de urarte, y tendriamos un beiarr-amusa con un
segundo elemento que sospecha que sea un adj. u otra palabra vasca, aunque duda si
puede enlazar con amusko, amuts, amusai, musa 0 muza.
BAIETZ 'que SI'. Qu{za en e12° elemento tengamos un usa afirmativo de la negacion, como en la
interrogacion de ciertas regiones del esp. «tque no?», para afirmar. Azkue Morf. 357
. cita usos como etorri baietz 'apuesto a que viene', lau baietz 'apuesto a que hay
cuatro', que confirmaria esta interpretacion. Para el hay un suf. -etz. V. Eys compara
ezetz.
BAILA1 S 'patio, corral'. Mich. cree que es una reconstruccion de Azkue, que este acaso por
balla. Para Corominas hay que aclarar si este que no aparece en el Diccionario hasta
ahor'a es 10 mismo que bal, bala 'parva, trigo tendido'.
EWBS, a traves de un ~:'baira, relaciona con esp. barrio (!).
BAILA2, BAILE, BALE L 'bailio'. Segun Lh., de baile; cf. ant. fr. y.ant. prove baile 'correidor',
prOVe bailieu 'id.', fr. bailli, esp. baile « late bajulus 'mozo de cuerda'?).
BAILLARA v. ballera.
BAlLET 'clavija puesta al extremo del timon'; 'valet, en el juego de cartas'. Corominas senala la
forma semejante aran. bailet 'pieza de hierro accesoria del banco del carpintero, para
sujetar 10s maderos que van a ser labrados'.
Lh. compara bearn~ baylet que designa diversos instrumentos. Larrasquet tra-
duce este mismo termino bearn. por 'instrumento para fijar' y por 'valet' en la
baraja. Cf. prov. y cat. vailet, fr. valet 'criado', de un diminutivo }~vassulittus, de
origen celt. (Del fr. vaslet, varlet, valet, dimin. de fr. vassal, dice EWBS) (?).
BAINA, BAINA, BAINO, BAINO v. bana2/bano.
BAINATU R, main(h)atu L, BN 'banado', mainu L, BN, manu AN, manu S 'bano' manha S
. 'banarse'. Del romanico; esp. bano (Cf. Mich. FHV 195).
-BAIT suf. de palabras interrogativas, para formas indefinidas (cf. Azkue Mor[. 266).
BAIT- prefijo de conjugacion; V baist, S beit (Azkue Morf. 529).
BAITA1 AN, L, BN, R, baitha L, BN: se usa como posposici6n entre un nombre personal y los
suf. casuales. Mich. FL V 4, 92 sienta como hechos fundamentales: 1) bait(h)a no
significa y no ha significado jamas 'casa' en zona vasca, como se pretende; 2) tan solo
en una pequena zona (por la' cuenca del Bidasoa) aparece -bait(h)a en nombres
compuestos (propios) de casas; 3) 10 mismo que Errandonea (cf. Hemandorena,
etc.) ha salido de Errando-n-ean, -n-era-, -n-etik 'en, a, de casa de F.', este -bait(h)a
ha salido de Errando-baita-n, -baita-ra, -tik, es decir, de los casos locales (cf. Es-
tambul, Firenze, Brindisi, etc.). Dentro del vasco acaso pudiera relacionarse -bai-
t(h)a con -bait. Es mas que problematica, por tanto, una relacion con sem. ~:·baytu.
Corominas la niega, 10 mismo que con el germanico.
. Bonaparte Remarques sur certaines notes 23 indica que los vascos prestaron a
10s lombardos su baita, y los italianos a los vascos su ca, sinonimo dialectal de casa,
que .da -la postposicion ga, gan (?). Azkue Mor{ 12 y 303 da baita como infijo de
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declinaci6n equivalente a ga, gan, al parecer primitivo y seguramente indigena, a
pesar de Bonaparte. No hay datos de que ellomb.-prov. baita 'casa' se haya usado en
vasco como independiente (nereganiklenebaitarik). Mich. Archivum 8, 47 en cuanto
a bait(h)a en los casos locales de nOl11bres «animados» cree que hay pocas razones
para pensar en un prestamo reciente, a pesar de Azkue l.c.; falta toda prueba de que se
haya empleado alguna vez coma apelativo. Cf. beithanlbaithan (Lei~.) 'en'.
En REW 882: lomb.-venec. baita, friul baite, verona baito, etc., lang. baito, gasc.
AN, L, BN baita, etc. « ~·baita 'Hiitte'). FEW 1,205 cita ademas Queyr. baita 'petite
cabane, abri pour le berger', aost. beita 'lit', y en fr. argot baite 'maison'; este mismo
autor cita como procedente del Norte de Italia, donde esta muy extendido el tipo del
vasco baita 'chez', e insinua una derivacion del AN, beiti 'etable, cave'; pero conside-
ra su etimologia insegura, y 10 es fonetica y semanticamente. Cf. igualmente Alessio
Studi Etr. 18, 119, Tagliavini Livinallongo 86, 76.
Corominas arriesga una etimologia puramente vasca: quiza un derivado del
vasco baitu 'apoderarse de, apresar, prendar', anaIogo a baitura 'l?rendamiento,
hipoteca', con la leve diferencia (dice) de que baita significaria 'la poseslon de'. Como
oDserva Azkue Mor[ 314 ss. (asi tambien Mich.) baita no es palabra independiente, y,
contra 10 que piensan algunos, se emplea a uno y otro lado del Bidasoa (en Vera, p.
ej.). Figura -baita en Etcheberry de Sara, pero la sintaxis de este es de tipo reciente.
Mich. FLV 4, 92 dice que no es inverosimil C{ue pronombres indefinidos como
norbait 'alguien', zerbait 'algo' hayan nacido en slntagmas como nor baita, zer baita,
con bait + da 'que es'. No habria impedimento fonologico y acaso tampoco gramati-
caI. Se pregunta: «~No se podria buscar en esta direccion el rastro de la ascendencia de
bait(h)a- en la declinacion?».
La semejanza de esta palabra con el hebr. beithra fue sefialada por Charencey
RLPhC 3, Y por el propio Bonaparte EE 12.> 101; c . Vinson La langue basque 22,
RLPhC 10, 120 y EE 13, 339s., Campion Gram. 207, Bouda BuK 337. Tromb. Orig.
21 s. intento situar la palabra en su amplia concepcion de la relacion de lenguas,
comparando, entre otros, el sem. bait 'casa', cauc. cec. beda e:-bata) 'cuadra', tamil
vi4u (de bitu, pero en Burrow-Emenan 4419 vemos que el significado basico de esta
palabra es 'dejar, quedarse solo'), papua meta (de :~mbeta) 'casa', Nueva Georgia vetu
(de :!-betu) 'id.', sin contar el alpino fr. merid. baito 'cabafia', andamanes merid. bede
(de ::-bete) 'id.'. La palabra no puede ser germ., dice Tromb., criticando a Gamillscheg
ZRPh 43, 5. 'Parte de una base ba-i, y se extiende en suposiciones muy poco probables
(de la misma ralz deriva el vasco barru 'dentro', con paralelos remotos en otras
lenguas). .
Darricarrere EE 13 (1885),248 s. repasa las diversas propuestas y afiade persa but
'casa', ir!. both, gales bod (para estas formas celt., del idee :~bhu-, v. Pokomy IEW
148). Tambien seiiala got. bauan 'vivir', isI..bua 'casa'. Formaciones como baithan,
baitharat le recuerdan a E. Lewy KI. $chr. 86 n° 2, el escand. hos 'bei' « ihus), fr. chez
« (in) casa); en ibid. 586 da como seguro el paralelismo semitico.
Lahovary Vox Rom. 14, 128 atribuye la palabra al preindoeuropeo y relaciona el
tracio baita 'tienda de pieI', que para el es 10 mismo que se halla en sem., vasco, cam. y
dray. Afiade gr. ~i't"'lc; bites 'parte prohibida del templo' (Hesiquio). El mismo
autor en El 5, 229 relaciona tambien el alba mbetem 'yo quedo', palabra oscura y de
distinto significado.
Sch. Heim. u. fremd. Sprachgut 76 insiste en el parentesco con la forma norital.
Al aceptar la explicacion de Mich. del principio, rechazamos de pIano la propuesta de
Tromb. como preide., as! como la relaci6n semitica.
CGuis. 285 sefiala en eslov.la forma baita con la significacion de 'casa' (pero es
bajta «Hiitte, Bude»; es la misma palabra del ital. del norte y del friuI., que se ha
extendido hacia el Este); este mismo menciona el ar. bait 'id.'. Giacomino Relazioni
10 supuso fantasiosamente que baita se usa en los pronombres de modo parecido a
como en ego bau 'spiritus' y otros terminos que se usan con los pronombres. Absurdo
EWBS pretendiendo derivar dellat. habitare por medio de una metatesis.
BAITA2 'tambien' (Lei~. bayeta). El segundo elemento seria ta, var. de eta 'y' (Mich. FHV 123).
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BAITETSI, aunque Azkue la da en principio como verbo 'aprobar', en su Morf. 507 corrige
diciendo que no es verbo.
Campi6n EE 37, 401 Y 46, 490 analiza bai + etsi 'apreciar, juzgar'. Lafon
Euskera 1, 26 precisa que es de la forma conjugada detsa (es decir, bait + detsa); de
etsi, confirma Michelena.
BAlTUV, G, AN, bahitu S 'prendar un objeto, apresar, apoderarse de ganado ajeno en terreno
propio hasta resarcirse -de danos'. Yid. bahi.
BAlTURA V, G 'hipoteca', 'prendimiento'; baituretxe V 'casa de prestamos'. V. el anterior.
BAITSU 'defectuoso'. De baia2•
BAIZA(DI) 'arrecife, bajos de la costa'. Quiza en relaci6n con esp" bajos (cf. baizura).
BAIZEN BN, baxen V, baizik AN, bezi(k) BN, R 'sino' (beizi en Gih.): particulas procedentes
. de bail, formadas sobre :'''bai-ez-en, ~:·bai-ez~ik < baietz (cf. bezain) (Gavel RIEV.12,
86, Lafon BSL 53, 242 ss. y que recoge Mich. FHV 123 bai-zi/-zik y -non. Para
Gorostiaga FL V 39, 121 son las particulas late si/sic y non (!).
BAIZURA V, G 'lugar de pesca en alta mar'. Cf. baxura y bagera. De bajura. Yid. ba~era.
BAKAl (Aizk.) 'carga, fardo'. Cf. esp. paca. Lh. compara gasc. bacado con S bakada. FEW 16,
614 S.U. pak (ndl) cita fr. med. pakke, fr. mod. paquet, y da como prestamos del fr. el
ital. pacco, cat., esp. paca, bret. pak y naturalmente vasco baka.
BAKA2 'chiquero, toril'. Cf. esp. vaca, 6a acepc. en el Dice. Acad. 1925.
BAKAILLAO G, bakaillo AN, bakallo G, AN, (Sch.lo da tambien en L, BN) V, maka(i)llao V,
L, BN, maka(i)llo V.
Esta palabra no puede ser separada-del esp. bakalao; en occit. macaiau, bacaiau.
-(Lh. 10 deriva simplemente del esp.).
Sch. ZRPh 32, 477 cree, contra la comun opini6n, que la forma primitiva esta
mejor conservada en el vasco, y formas romanicas semejantes, que en la forma germ.
mas extendida kabeljau, etc.) (pero reconoce que esta ultima forma ,esta atestiguada
antes). Cf. REW 4650 kabeljaw (hoI.)/bakeljaw: fr. cab(e)liau, cabillaud; FEW 2, 13
Y 16, 292 menciona tambien bakkeljaw que vive en las formas del sudroman. y- en
vasco.
J. Garate El, 3, 58 sostiene la derive de las formas germ: dellat. caballarius, b.
late cabellauvous (pero es cabellauwus en Holanda S. XII, en-Iat.). Carnoy RIO 7,
260, 'por su parte, la explica como dellat. baculus en la forma vulgar baccalus, irl.
bacchal, hol. bake!.
Yid. Corominas 1, 358 s., para quien el vasco origina las otras formas r0mani-
cas. Este autor precisa algunos datos: la forma documentada mas antigua es' cabe-
llauwus en Flandes en 1163-, y las formas hol. se encuentran en otras lenguas germ. e
incluso en fr. cabillaud. El problema es saber cual es la forma primitiva, si la -que
tenemos en hol., 0 la forma del vasco y del cast. No es cuesti6n lingiiistica; al menos
no tenemos medios lingiiisticos para resolverlo, pues la forma cabellauwus es del S.
XII Y bacallao se documenta en 1516 y 1519, segun el mismo Corominas. Por otra
parte, la etimologia de ambas formas es muy oscura, y etimol. pop. pueden haberla
oscurecido mas. Estamos pues en la misma situaci6n que Seh.l.e., que aunque creia
que era mas antigua la forma bacalao se encontraba con que el termino hol. aparece
antes. Coromina~ d~ce que ~a forma germ. «s~&iere.proce~encia romance»; piensa en
que un gasc. cabzlhau podrla ser la forma orlgmarIa, derive a su vez de cap 'cabeza',
con 10 que la denominaci6n corresponderia a la del mismo pescado_en ital.: caputo,
testu~o. En favor de esta explicaci6n puede alegar que cabillaud 'bacalao fresco' esta
atestlguado en fr. en 1278. En favor de la forma vasca y cast. se puede aleg~r que 10s
vascos pescaban el bacalao en las costas de Terranova ya en la Edad Media, 10 que
hizo valer UhI. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 11 (1892),225.
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(!).
BAKASTA G, salac. 'garrapata'. Cf. lakasta, lakats.
BAKATU (Oih.), bakhatu, pakatu R, phakatu S (este ha desplazado allatino) 'pagado'. Presta-
mo romanico (Mich. FHV 233 Y ELV 10, 8). Para GDiego Dial. 216 < late pacare.
BAKATXA 'especie de cereza'. No documentado 'por Azkue y omitido por Lh. y Bouda-
Baumgartl. . '.. ~ .. , . .
BAKE V, AN, L, R,S, salac., bake G',R 'paz',' (jaqu.ea en Refr. Isasti 1622: fake + a), baketu
'apaciguar, reconciliarse', vasco-fr. y V. '. '
Su origen lat. ya fue senalado por Oih. en su prefacio a los Proverbios (<<qui
vient du latin pace»), y as! 10 confirman Luchaire Origines 25, REW 6317, Saroihan-
.Y esta forma~'sobre todo en vasco makaill(a)o tiene a su favor otra etimol., no
sabemos si pop., ellat. baculum, bacillum, que serfa una correspondencia con el ingI.
stockfish, que se halla en hoI. y aI., como senala Corominas. No es admisible derivar
las formas germ. del late caballarius, como proEone Garate l.c.
Se pudlera defender la antigii~dad de bakaill(a)o (co~o procedente del Golfo de
Vizcaya) 0 makallao, como algo de baculum, si miramos otro nombre del 'bacalao'
que, como indica Corominas l.c., se ha extendido desde el fr. laberdan, al ingl.
haberdine, al. laberdan, ruso labardan y significa 'bacalao seco~, que derive de la-
pourdin 0 labortano, nombre del pais de Bayona.
Dada la antigiiedad de las formas hol., como cabbeliau, Tovar no cree verosimil
su procedencia del vasco. En cambio, la forma con metatesis bakeljauw si que
procederfa del esp. 0 vasco bacallao.
BAKAIZMIN (ms. Lond.) 'escordio' (Bot.). EWBS 10 deriva de bakaiz = baketz (de bake) + min
'dolor': es decir, 'calmante' (!).
BAKAN, BAKHAN L, BN, S 'escaso, raro, raramente', 'transparente'; 'hilo hecho de tomenta 0
estopa basta' (estas acepciones figuradas corresponden a las del esp. raro, ralo, etc.);
bekhan BN, S 'rara vei', .V 'raro, escaso', bekhandu 'escasear, encarecer' (q.u.),
'. bekanka, bekhanki S 'raras veces'.
Para Mich. FHV 70· Yn.a 18, estas formas parecen dificiles de separar de BN, S
bakant 'unico, aislado' seg(ln Azkue (para la semantica comparar esp. raro, ralo), e
incluso de bagant 'jornalero' (de inconfundible fisonomia romanica). (Geze: bakant
'raro', bekhan 'desparramado', 'raramente').
Rohlfs Gascon 75 se apoya en Michelena.
Cf. FEW S.u. vacare, vagare.
Como Vinson RLPhC 42, 109 junta bakan con bakar y bakoitz. Tovar piensa
en una alternancia de sufijo r / n en una derivaci6n bakar de bat. Cf. tambien bekhan
y bakun. Con bat relaciona igualmente EWBS. '
Para Corominas va con bein, quiza de una combinaci6n bein-an (con 'perdida
de -n- intervoc., como en beihala). Cf. bein 'alguna vez' (Azkue § 6, con vanos usos
antiguos) y -k- secundaria, a cuya genesis ayudarfa el influjo de bakar, bakan.
Seria una proporci6n correcta bagant: bagai:, galant: galai (este de :t--ane, rom.
galan (Mich. FHV2 477). '
BAKANT pudiera ser un cruce de bakan con fr. vacant, con el que (con alguna duda) 10 vemos
comparado por Lh., 0 bien la forma de origen occit. ha influido sobre ella.
BAK(H)AR BN, S y demas dial. 'unico, solo', 'rara vez~.
. Gavel Gramm. 1, 126 Y RIEV 12, 384 con excesiva duda 10 considera formado
con el suf. -garr- 0 -gerr- sobre bat. Lo mismo dice Bouda BKE 52, que rechaza una
hip6tesis cauc. de Trombetti. Uhl. Vergl.Laut. 77 da la forma como de bat-kar.
Azkue Mor[. 163 tambien menciona bat (por cierto igualmente para bakan, q.u.).
Corominas se pregunta s~ batkari S «l'un apres I'autre» que da Lh. no tendra que ver
aquL .
K. Montigny IALR 2, 152 compara con jap.ant. bakar 'only, but', alb. beqar
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dy RIEV 7, 493, Vinson ibid. 10, 60, Rohlfs ibid. 24, 332 y ZRPh 54, 744, Tromb.
orig. 31, Sch. 'BuR 2, FEW 8, 94, Mich. FRV 51, Pas.Leng. 105,111 y'Est.Deusto
334, y H.Kuen ZRPh 66, 11, etc.
BAKIAK R, S 'reuniones, asambleas'. SegU:n Azkue, de baku (q.u.) + ak (Reuniones que se
verifican en Urzainqui dos veces cada ano, para dirimir contiendas de pastores,
segtin el mismo autor). A su vez baku es bat + -ku (como batzarre, etc.) (Mich.).
Corominas quiere explicar bakiak como pI. de bake. Une con baku y anade la
verosimil etimoI. bat-ki.
BAKIDE 'comun, general' (no aparec~ en Azkue). De bat - kide, dice V. Eys, y 10 mismo
Campi6n EE 37, 396 Y 46, 130.
BAKI(NA) 'artesa de madera para cerdos' (REW 866); makhifi(a), makina BN, S 'duema,
pesebre para cerdos'; makhina (Pouvr.) 'tine, vase avin en bois, baquet'; maki(a)
salac. 'pesebre para cerdos (de madera)'.
La primera forma la da REW como vasca, (si no se trata de una confusi6n),
comparando con fr. bassin, prov., cat. bad (> esp. badn). No la recoge Azkue. Seria
clara entonces su relaci6n con bazi / pazi, como procedentes de una forma lata
~·baccinum (vid. bazi1), que senala M.-L. RIEV 14, 477 Y l.c., a quien sigue Rohlfs
RIEV 24, 341. En la misma llnea Mich. FLV 17, 188, Y antes Caro, Materiales 50.
En cambio Lh. y Larrasquet 176 derivan makhina dellat. pop. baccina.
En la 1.a forma se conserva b- latina, que en las demas pasa a m-I '
Frente a baki(na), mak(h)ina, de caracter latino, bazi / pazi ya es termino
romanico. La forma bacchinon aparece en Gregorio de Tours. (Cf. M.Agud Elemen-
tos 121 ss.).
REW 862 menciona maku (q.u.) 'pesebre para cerdos', y 10 deriva de un su..,
puesto gala ~:·bacca, ~:'baku 'vasija para el agua', del que proceden fr. bache, b.lim. bac
'dornajo'. Cree posible una relaci6n con late baccinum, origen de baki(na). FEW 1,
197 recoge Ardenas bauche, prov. bachas 'artesa para los animales', procedentes del
gala mencionado. Semanticamente confirmarian el origen del vasco.
M.-L. RIEV 14, 477, junto a makhina menciona maki, de la misma significa-
ci6n. Habria elisi6n normal de -n- con falso corte del articulo -a (makhina > makia
> maki), es decir, volvemos allat. baccinum.
Es rechazable V. Eys que cree posible relacionar makina con prOVe machar,
manger.
BAKHISUN (Oih.) 'rescate'. Segtin Azkue, de bakhe/bake + isun. Asi igualmente en EWBS.
BAKO V 'sin', 'yerro', 'sosiego'. Como dice Azkue, es forma reducida de bagako, por tanto,
estan de mas las hip6tesis latinizantes de CGuis. 98 y 130 aduciendo lata uacuus y esp.
- bao 'hueco' (para la .1.a acep., pues para la 2.a habria que pensar en la problematica
voz baia y para la 3.a en un derivado de bake).
BAKO(I)TI AN (ms. Lond.) 'nones, impares' (frente a biritxi), bakoitz ,G, bakhoitz BN, S,
bakotx V, R, salac., bakhotx S 'cada uno, impar', AN eel as en 10s naipes', S 'tinico',
bakoxka R, bakhotxi BN, bakutxi L 'nones'. Ya en Leic;., Capanaga, RS.
Derivado de bat mas un elemento no-muy claro (Mich. Apellidos 56 y FLV 1,
46). UhI. RIEV 3, 223 YAzkue Mor[. 228 considera -koitz, con raz6n, como sufijo
(numeral de mtiltiplos, habria que anadir). MPidal-Tovar BRAE 42, 419 Y 445 s. se
separa el suf. -oiz, -iz; quiza la formaci6n sea como la de los patronimicos cual
Belascoz, que se combina con la termjnaci6n -iz tambien; asi San'0is 0 Nunosoi"
ibid. 419 Y 445. Como anota Mich. FLV 1, 45 n. 31 y 34, desde 1196 se halla
documentado el tipo toponimico Echabacoiz 'Casasola' en Navarra.
BAKU 'mercado', R, S 'reuni6n' (Cf. bakiak); bakun1 V 'recolecci6n'; bakundu V 'casarse', V
'hacer la recolecci6n'. .
La base es bat. Azkue Mor[. 167 considera -kun como var. de -koitz. lFue
considerado -n como locativo? No parece aceptable una relaci6n con bakhun por su
contradicci6n·semantica.
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BAKHUN 'sencillo', bakun2 R, S 'solitario', L, BN, R, salac. 'desparejado'. G, L 'sencillo,
ingenuo', bakunde 'sencillez'. (Cf. bakundu, ya dicho). El primer elemento puede
ser bat, con el suf. -kun que seiiala Azkue, por tanto equivaldria a lat. sim-plex. Cf.
tambien bakan. Acaso reauccion de un compuesto cuyo primer elemento es bage.
Para el2.o V. Eys pensaba en el adv. hun, ({O acaso dun?). Esto es mas problematico,
aun cuando existe bakuntza 'union, desposorio'.
BAKURA AN, L 'limite'. Cf. baku. Hay un suf. roman. No parece aceptable la sugerencia de
Corominas relacionando alto-arag. buega 'llmite' (occit. boga), con 10 que seria var.
de muga. Oih. 'a la {oire', quiza error, por bac'ura, es decir, ~'bat-gu (Mich. Prologo
a Land.).
BAL, FAL AN 'haces de trigo, fajos, parva de la era', R 'rafaga'; bala t V, G 'trigo tendido antes
de desgranarlo'.
Bouda Euskera 1 (1956), 131 sefiala el paralelo gasc. bale 'era', balade 'los haces
de cereales extendidos en el campo despues de segar, 0 en la era'. Corominas cita
bale gasc., bearn., fr. 'cascabillo ae los cereales'.
Cabria acaso pensar en otnis formas romanicas, como esp. balago, que Coromi-
nas deriva del celtico, (cf. balpilla) en Caspe balago 'parte de la era donde se ponen
los haces y la paja'. Cf. Corominas 1, 373 Y 4, 931). No tiene relacion con fr. balai,
esp.dial. palear 'barrer la parva' (salm.), que corresponde simplemente a pala. (tRe-
laci6n con bildu?).
BALA2 V 'cesto'. Cf. fr. balle y el anterior. Corominas sugiere comparar con balaro V 'cesto
con cubierta propia', balotzara V 'id.', pero otzara 'cesto (del pan)'; no se ve que es
-aro.
BALADRE R, S 'eleboro blanco'. V. Eys seiial6 que la terminacion no es vasca. Bertoldi
\ Arch.Rom. 18,215 derivaerroneamente dellat. ueratrum, pero es del romanieo. Bouda-
Baumgart152 han apuntado al cat. baladre 'adelfa'. Lh. cita esp. baladre, FEW 14,276
bearn. id., Aspe balandre, cat., arag. baladre (en estos esta el origen del vasco; sobre
todo en el bearn., por la -e).
Corominas 1, 372 derivaba tambien del lat., pero luego se inclinaba por el
eata1an. No es admisible EWBS, que sobre una forma :''''balastre re1aciona con fr.
balustre, esp. balaustre.
BALAGO V 'paja, por 10 general de centeno'. (CL bal). Hay que pensar en el esp. balago, de
origen incierto, al decir de GDiego Dicc.Etimol. s.u. Corominas 1, 37310 deriva del
celta.
BALAI V, balei V, G, AN, balea V, G, AN, L, BN, baloi V 'ballena'.
Es la forma romanica: esp. ballena, port. balea, prov. balena, gasc. balene
(Rohlfs RIEV 24, 343, GDiego Dial. 205, CGuis 38, etc.). Sobre late II > vasco 1
(balea < ballaena). Cf. Mieh. FHV 320, BAP 10, 375 Y FLV 17,194.
BALAIN (Hb.) 'salto de los peees por encima del torrente'. Meneionado por Lh., que compara
con occit. bala 'saltar'.
Corominas sugiere el bearn. balan(s) «balancement, branle, impulsion». Para
EWBS, de bal-, en relaci6n con port. abalo 'sacudimiento', abalar 'saeudir fuerte',
etc. (!).
BALAKI 'tableta con mango en el centro que sirve para recoger eseoria en el horno'. Lh. 10
supone del esp. pala, pero 10 mismo podria tratarse de una forma francesa, como
prov. pala (> fr. pale) (REW 6154). Sin embargo, para Mich. es inseparable de
belaiki, peraki, pera(i)ki, y no var. de labaki como supone Corominas.
BALAKU 'halago, earicia', palaku, palagu (Mug. Dice.), palagau V, perekatu (?). Mich. indica
que balaku, etc. y palagau pertenecen a dos estratos, uno Mas antiguo y otro mas
moderno. Frente a Corominas, que seiiala para las fonnas vascas el cast. ant.falagar;
cree que balakatu no puede proceder de este,· sino de una forma mas antigua con
sorda, cf. palakatu 'halagar' G, AN, 'aplacar' G.
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La relaci6n con esp. halagar es evidente; segun REW 3997b, es el are ~ala~a 0
kalag 'alisar, aplastar, pulir; tratar bien'. (Cf. valenc. falagar). Cf. Corominas 2, 868
s. (Este nos indica la relaci6n que habia establecido con esp.ant. falagar A.Thomas
Essais d'etymologie franfaise, 1897, 389).
Como intentos hist6ricamente superados citaremos Charencey RLPhC 30, 284
Y RIEV 4, 512, BSL 16 p. CDXXIV, RIEV 7, 139 que menciona el lata placare y
CGuis. 172 con eIlat. fallacia (!).
BALAKUGARRI R 'propina 0 sobra que dan los vendedores, despues de completar la medida'.
Cf. balakaldi 'zalarneria'. De balaku.
BALANGA (en Burguete). 'puerta rUstica de palos para cerrar una heredad' (tambien langa,
balango, baranga, branga: Iribarren 76); balengo AN 'puerta rustica que se abre y
cierra girando'. Hay que relacionar con balanka y variantes (q.u.).
BALANGO R 'rama' (Iribarren da en la Cuenca 'rama del arbol frutal donde se cuelga la cesta en
la que se van recogiendo 10s frotos'; en la Regata 'cancilla'). Para estas formas que da
Irioarren, asi como para baranga, branga dadas en la palabra anterior, cf. AN bran-
ga 'arbol bravio'. Acaso es un cruce de balanga con el bearn. branque (fr. branche
'rama').
BALANKA AN, balenga, G, AN, L, balenka, palanka V, G palanga BN, phalanga (palenka
Duv. 'rerno'), 'palanca'.
. Del esp. palanca, dellat. ::1Jalanca (REW 6455). Igualmente Sch. ZRPh 9, 476.
GDiego Dial. 213 deriva dellat. planca. Corominas 3, 619 cita lat.clas. palanga 0
phalanga.
Cf. balanga. Mich. senala Balankaleku en Aralar, y los palankaris (especialidad
vasca).
BALANTZA 'vacilaci6n, oscilaci6n'. En Azkue s6lo tenemos la expresi6n vulgar balantzategi G
'borrachera', usada, segun el mismo, como nombre propio sin articulo (Sch. BuR
37)~
Es evidente su relaci6n con el esp. balanza.
BALAPUNPA R, S 'juguete hecho de un pedazo de rama de sauco, con el que producen detona-
(. ciones con tacos de estopa'. El primer elemento puede estar relacionado con esp.
bala y el segundo es simple onomatopeya.
BALARO V 'cesto con cubierta propia'; cf. V balotzara 'id.'.
Para el primer elemento cf. bala2• Cororninas se pregunta si estara aqufla voz
esp. y vasca aro.
BALAZAO V 'haces de trigo, gavillas grandes'. Yid. baleko y bal.
BALAZTA v. balezta. La acepc. V 'cest.o para llevar maiz' quiza sea una forma del cast. banasta.
BALBEIBALBA V 'muerte'. Mich. dice que esta palabra se nos aparece comparable a herio, la
muerte personificada (balha gogorrak eroan suena a motra krataie, etc.), arcaismo
conservado sobre todo en un cierto tipo de narraciones vizc., una de las pocas
briznas de tradici6n local que han llegado hasta nosotros. En tiempos de Humboldt
esa tradici6n estaba mucho mas viva. Sin embargo Mich. no ve su etimoIogia.
BALDA V 'anaquel', balde L, BN 'caj6n (Azkue en fr. dice 'tiroir') de c6moda, armario, etc.'.
Es el esp. balda, de origen incierto segun GDiego Dicc.etimol. y Corominas 1, 375
que la considera provincialismo de Santander y Vizcaya (Cf. gall. baldon 'llanta de
carro'). Aparte de las aproximaciones en este lugar y baldetas lie camenya, cit. en 4,
931, nos sugiere Corominas comparar vasco baldo (q.u.).
BALDAN V, G 'abandonado', '£lojo'; baldar1 V, G 'destartalado, torpe', 'carnazas', 'nubes
pesadas', G 'cosa ladeada', V 'martillo grande' (Iribarren 70 y 545 baldarra, baldarro
con sentidos semejantes); baldatu G, S, salac. 'baldar, estropear' (en V. Eys 'impo-
tente'). Cf. V baldo 'zoquete'.
Relacionado con esp. baldar (REW 991 Y Holmer FLV 4, 16). En esp.ant. balda
'cosa de poqulsimo precio y de ningun provecho' (del are batil: REW l.c., 0 batal
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'inutilizar, invalidar, lisiar', que entra en esp. primero en documentos judios (1219 y
1220». Corominas 1, 376 relaciona con baldio, balde 'gratis', judeo-esp. baldia
'ociosidad'; discute si el verbo baldar puede ser primitivo del ar., 0 bien, derivado de
la expresi6n de balde, documentada en Berceo y del mismo origen arabe. Corominas
quiere separar baldar de baldatu, y senala terminos que considera paralelos del
primero, como cat. balder 'baldio, holgado', astur. baldero, gall. baldeiro y en Berceo
y arag.med. Da preferencia a baldar para comparar las palabras seiialadas y tambien
baldartu V 'entorpecerse'. Tovar alude tambien a baldr(i)o V y baldrozko 'gordin-
fl6n, haragan'.
BALDAR2 (Lh.) 'asamblea'. Ese autor relaciona con balsa, baltsa, balera, baltzar, de una ralZ
bat- 0 bal-, y piensa en una etimologia en conexion con el esp. valle, 10 que resulta
inadmisible. Le sigue EWBS que analiza un 2.° elemento -darr = -tarr 'que pertenece a
un lugar'. Vinson La langue basque 51 compara baldarnaphez con la ralz de biltzar
(V.Eys supone que el final de esa palabra es -apheza 'abbe').
BALDARRAZKA V, baldraska 'tarasca, mujer desaliiiada'; baldatx G 'colgajo, cosa despreciable
que cuelga', 'persona desalinada y mezquina'. Cf. baldan, baldar1•
BALDE1 S (ms. Oih.) 'igual, parecido'. Cf. baldin, bardinlberdin.
BALDE2 L, BN 'tirador de c6moda, armario, etc.'. Cf. balda.
BALDERA 'estandarte'. Es el esp. bandera (V.Eys), contaminado quiza con baldar, balderna,
baldarna.
BALDERNA (forma unica corriente en el s. XVII) 'asamblea, comunidad, villorrio', baldarna
'iglesia, congregaci6n', baldarnaphez 'parroco, magistrado', baldernaphez L 'alcal-
de'. Cf. baldar y baltza, balsa. Sch. BuR 54 comparabearn. faderne 'hermandad',
que explicaria la terminaci6n. En Palay haderne. En baldar podria haber una modifi-
caci6n bajo la influencia de bildu, 0 una verdadera raiz vasca, si foneticamente pudiera
explicarse esta alternancia (?). Corominas quiere derivar del lat. fraterna (en el
sentido de fraternitas). Cree que baldar es derivaci6n retr6gada de baldarna.
BALDI1 G, AN, S 'tapadera' (cf. arbalde 'cobertera de pucheros').
Acaso del esp. balde; aunque Corominas sugiere reunir con balda. Este en 1,377
Y4, 931 s. 10 considera de problematico origen, como palabra marinera. Gahelentz
61, 184 s. compara tuar. bileas 'caldero', que es otra cosa. Mich. sugiere lat. balteus;
cf. ingl. belt.
BALDI2 L ? 'humilde' V ? 'estupefacto' (los interrogantes son de Azkue); balditu 'quedarse
at6nito', 'humillar'; baldidura 'estupefacci6n'. Sin duda es una retroderivaci6n de
balditu, por 10 que es ociosa la comparaci6n de Tromb. Orig. 115 con georg. y mingr.
da-bali, svanO dam-balj y dan-bal-d 'bajo'; para el primer elemento de estas palabras
cauc. el propio autor compara rutulo da 'hajo, dehajo', y georg. bolo 'id.'. EWBS
propone esp. baldio, 10 que es inaceptable. Quiza haya que estudiarla en relaci6n con
esp. balde y baldar, segun Tovar.
BALDIN particula condicional, 'si', bardin V 'si', 'igual', 'ya que"' (tambien baldin/barin).
Asimismo funciona como enfatica.
V.Eys emiti6 una serie de hip6tesis: de ba-al-egin, a 10 que corresponderia mejor
la forma L, BN, R balin (que Azkue sefiala igualmente en algun dialecto BN y R).
Para explicar lad, el propio autor supone una combinaci6n con bada, en una forma
hipotetica ::-bada-al-ein, con metatesis. Para Gavel RIEV 12, 212 s. balin y baldin no
son mas que una variante de bardin (q.u.), que al significar 'igual, 10 mismo, de modo
semejante', explica que el verdadero sentido de balinba debe ser '10 mismo', 'incluso
si', y por eso se usa como equivalente de 'si' condicional (en sentido aproximado 10
mismo Mich. FHV 314). Corominas cita expresiones como igualle llevo si me lo
paga; 0 quieren que me case con ella, e igual ha estado con todos; igual equivaldria a
bardin.
Lafon Syst. 1,477 dice «Je crois que est une contraction de :~ba al dedin 'oui que
cela puisse se produire!» (sous-entendu 'je l'admets' DU 'je le souhaite')>>, y parece que
esta explicaci6n es a la vez la mas sencilla y la mas segura.
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Corominas cita de SuplA2 baldin baitere etorriko al da 'quiera Dios que venga' 0
acaso ba eldu e(g)in 'si llega' (?).
Mich. Zenbait hitzaldi recoge Sch.: ba + ahal- o;t.·edin, forma finita de -die Prefiere
el verbo finito dadi(e)n. Cita en FL V 17, 208 tambien Wagner ZCPh 32, 60 n.: ba +
ledin.
BALDITU v. supra baldi2 y baldan/baldar1•
Lh. con la significacion de 'perdido, informe', compara el fr. invalide, cosa mas
que discutible. EWBS, aunque relaciona con baldi, quiere remontar al are btitil'inutil'
(!).
BALDO V, baldoka G 'astilla grande', 'hombre torpe, zoquete'. Cf. baldan y baldar. Corominas
sugiere posible relacion con balda tambien.
BALDOS AN (Hb.) 'carreau' ('baldosa').
Lh. compara, con duda, con fr. bardeau. Acaso es mas aceptable recurrir al esp.
baldosa (Cf. Corominas 1,387, que le atribuye origen ar., de balat(a) 'losa, pavimen-
to, ladrillo', pero con muchisimas dudas). Inaceptable EWBS comparando esp. bardo
'teja de madera'.
BALDRAGAS~BALDRAN, BALDRAs 'aballdonado, £lojo, desaliiiado', baldres AN, BN 'cosa mal
aliiiada, desarrapado'. Cf. esp. baldragas (y tambien ant.fr. baldret, fr. baudrier). Sin
embargo hay influencias de baldan/baldar1• Tenemos en esp. baldres y baldes; el
primero, segun GDiego Dicc.etimol., del germ. balderich.
BALDRIO, BALDRO 'gordinflon', V 'haragan', baldrozko 'id.'.
Todo el grupo, sin que se vea la necesidad, 10 aproxima Sch. ZRPh 32, 469 a
formas romanicas como ~:'badare, que Diez (cit. por Sch.) da en ita!., proVe y ant.fr.
con la significacion de 'detenerse, permanecer, perder ·el tiempo esperando'; en cat.
tenemos badar 'mirar embelesado, papar moscas', 'estar ocioso', la ultima de cuyas
acepciones se halla en el verbo ar. bafal 0 buttal, que aparece tambien en maltes.
El propio Sch. compara esp. baldio, baldero 'ocioso', y V baldro 'haragan', y
relaciona asimismo prov. badiu 'gota'; badaire 'miron', suizo-fr. de Friburgo badair
'desocupado, que no tiene nada que hacer', 'boquiabierto'. Sin embargo, no debe
perderse de vista el grupo baldragas, baldran, baldras.
BALE(I) 'ballena'. v. balai.
BALLEjA V 'valija' (pero Azkue senala la significacion con un interrogante). Forma romanica de·
origen ita!. Mich. se pregunta si la significacion no sera 'vajilla'.
BALHEIU S 'agusanado'. Cf. el siguiente. No es aceptable la relacion que pretende EWBS con
roman., gall. baldeiro 'inutil, esteril'.
BALEKIO V 'mala hierba que crece en el trigo, lino, etc.'.
Para Hubschmid ELH 1,54 pertenece a la misma familia que esp. y arag. ballico
'planta semejante a la cizaiia', arag. ballueca 'cizaiia', port. balanco 'avena loca', etc.
Por su parte, FEW 21, 172 cita Aspe balhuaque, bearn. balhoete (aragonesismo), que
considera originarios del mozar.zarag. balloqa, -al que refiere tambien- el vasco, y el
esp. ballico (Corominas 1, 382). Piensa en un posible origen iberico.
BALEKO V. balazao. -
BALENGA v. balanka.
BALENGO V. balango.. -
BALENORIA 'vanagloria' (Phillips 11, -eita banaloria). Metatesis de vana-(g)loria, coma sefiala
Lhande.
BALENTZIANA V 'capa antigua que se lleva a la iglesia'. (de origen quiza valenciano, segun
Azkue).
BALERAN BN 'columpiando'. Lh. compara fr. volee, que no parece admisible. Segun Coromi-
nas, mas bien del gasc. bara 'bailar' (rom. ballare), que en bearn. tome el sentido de
«tourner, rouler, tournoyer», yen algunos lugares 'balancearse' (cat. ballar), 's'elan-
cer' (occit.ant. baZar). Supone una disimilacion de ~:'bareran > balera(n). EWBS
-pretende una conexion con un balera, del esp. bolero (una danza) con un suf. -ka-n.
BALLERA S (es la forma mas antigua) 'asamblea, reunion'; ballara 'barrio, zona', baillara G,
baillera V, G 'barrio, asociacion'. .
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Lh: ;emite a e~p. valle, en ~l que t~mbien~iens~Mich. (cf. b,!,lsa, al fi?al). (\.caso
en relaclon con batla2• Coromlnas suglere un ~.6bartada (de barrtada) > ~l-badtara >
baliara. Acaso de bail£a, bailio.
BALESTA, BALEZTA, BALESTRA 'ballesta', 'dardo', 'freno', 'traba triangular de tres palos alrede-
dor del cuello de los animales, que les impide entrar en ciertos lugares', balesta 'id.',
balest(r)a S 'trampa para cazar topos', balezta 'id.'.
Como anota Lh., es forma romanica: da el fr. balista. En prov. tenemos bales-
t(r)a, fr .ant. balestre 'ballesta'. Cf. balistre 'tridente del pescador'. Lh. da tambien
balestre 'ballesta'. En el mismo sentido de prestamo roman. ya en, Charencey
RLPhC 24, 83 Y Larrasquet 73. '
Es posible que todos estos significados se deriven de la forma de la ballesta, con
diversas aplicaciones. Cf. balaztatu 'frenar'. La evoluci6n roman. flat. a e supondria
prestamo mas reciente.
BALEZTARI 'ballestero'. Del roman. balista, ballesta y suf. late -arius.
BALGAR V 'terreno costanero, montuoso'. Cf. G baldar «chose penchee, incline».
BALIA V, L, BN, S, baliatu S, baliau V 'servirse de'; balio 'precio', balios(o), etc. balius S,
(baliotu 'tasar'). En relaci6n con derivados roman. de ualeo (CGuis. 60 10 deriva de
este verbo). Probablemente del esp. valia, valerse, etc. Conecta Larrasquet 73 balius
con bearn. balerous. Lh. compara baliatu con esp. valer. Corominas supone que
balio se abstrajo de baliotsu « cast. valioso). (Cf. baliarazo, baliazo V 'hacer que
alguien se sirva de...').
BALIARRAIN, de bale (v. balai) + arrain.
BALIKOLA BN 'baticola'. Como sefiala Lh., es del espaiiol.
BALIMA, BALINBA 'ojala!'. De baldin/balin. (Cf. Mich. FHV 356).
BALIZKAKO BN 'hipotetico'; balizkatu BN 'suponer'; balizko 'imaginario' (este como suf.
nominal agregado directamente a una forma verbal de supositivo, segun Mich.
Fuentes Azkue 126).
El ultimo es un adj. que, coma seiiala Lafon El 6, 14, esta curiosamente forma-
do sobre el supositivo eventual del verbo izan: balitz 'si fuera', con el suf. de adj.
-ko. Se halla en los RS n.O 15 y en Refr. de Garibay.
Del adj., 0 de un supuesto adv~ balizka, se deriva un verbo balizkatu anotados
arriba. Hay' aqul, ademas, un suf. adv. -kat
BALIZTOI V 'vela de lanchas'. Segun Corominas, acaso del gasc. balestoun «baton servant a
tenir la voile au vent» (Mistral). La aplicaci6n a la vela serta innovaci6n vasca.
?BALKE salac. 'veza', 'buena hierba para el ganado'. Mich. BAP 22, 138 cree que esta forma es
una errata, por tanto hay que pariir de zalke, zalge, zaeke.
En el Bronce de Botorrita 52 duda sobre su existencia al comparar con celtiber.
combalces.
Recogemos, no obstante, las Qpiniones emitidas: Bouda El 3, 114 ha compara-
do alka (q.u.) (que es otra cosa) y zalka. Cf. asimismo zalga, zalke, zalge 'veza,
arveja'. Alessio Stud. Etr. 18, 96 compara estas palabras con sic. vdlaku, bdlaku,
barku, balku, cal. bdlaku, bdliku ~alheH', logud. barku, basku, gallur. balku (viole-
ta', valku(lu),falku (flor campestre', lig. baraku, baiku, bakaru, nizz. balike 'alheH',
palabras que Rohlfs, segun el mismo Alessio, relaciona con 3.1'. balaq (color pinto',
«ma non so se a raggione, in vista del basco balke, che potrebbe confermare un'
origine mediterranea di :~balako»! El aspecto semantico es muy desfavorable a esas
opiniones. Por otro lado tenemos el esp. balago 'paja' (de origen celitco, segUn
Corominas 1, 373).
Hubschmid Thes. Praerom. 2, 107 da balke como secundaria frente a zalke. No
admite la relaci6n ~~ta~l~c.idapor f\lessio con el tipo balaku. Con tod?, ten~as~ en
cuenta la observaclon lnlclal de Mlchelena. Es absurdo EWBS proponlendo ..··btlka,
apocope del port. ervilhaca 'veza'.
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BALKOI V, G, balkona R, balku 'halcan'. Es la palahra esp. de origen germ. (balko 'palo'), a
traves del ital. balcone. REW 907, 1 YCGuis. 39. Para Rohlfs Gascon 157, que da las
formas balcoe, falcone, es de origen latino.
De su arraigo en vasco es prueba tambien la forma chabalco que Iribarren 163
menciona en Vidangoz, con la significacion de 'rellano de la escalera' (de etxabalco);
pero cuyo segundo elemento pone en duda Corominas por la significacion de la
palabra.
BALMA BN, malma V, G, R 'malva'. Es la forma lat.-roman., con una metatesis, que anotan
Lh., CGuis. 196, GDiego Dial. 221, BertoldiArch. Rom. 18,215, FEW 6,129. Vease
tambien REW 5274 con cambios semejantes en corso malma.
BALOr1 S? 'mantilla, panal'. Lh. quiere derivar de un romanismo balus 'terciopelo', a 10 que no
corresponde su definicion, como apunta Corominas. Para EWBS, procede de un
::-barloin, del fr. barlong; compara gall. barlongo 'rectangulo' (!).
BALor2 v. balai, balea.
BALHORE1 BN 'molicie, indolencia'. Lh. 10 relaciona con S balheiu (q.u.), balheu 'debil'.
CGuis. 130 le supone una procedencia dellat. 0 del esp. valor, 10 cual parece posihle.
La final-ore indica sin embargo latinismo. Corominas intenta explicar partiendo de
un no documentado mollo1·, -oris, que pudo reemplazar para el romance a los cultos
mollitia, -ities, -itudo. No seria extrana una disimilacion vocalica ni la solucion de
m- lata por b- vasca.
BALHORE2 AN, L, BN (H.H.) 'valar, coraje' (en Lh., no en Azkue). Del cast. valor.
BALOTRA L 'tamiz para la harina del trigo'. Lh. cita el fr. ant. balletrou 'balai', con interrogan-
tea Tambien existe bearn. balestro, pero ninguno de los dos tiene relacion con balo-
tra, segu.n Corominas. Este cree que pudiera ser compuesto de bahe. Piensa en un
suf. -tara que ha contraido en -tra (es decir, seria bae y t(a)ra). Por otra parte, y
suponiendo que Azkue pudo ofr mal, piensa en lotu 'atar', en sentido de atadura, 10
que daria ba(h)e lot(a)ra (?) aplicado al aro mas hien que al cedazo. EWBS 10 supone
dallat. vallatorem 'aventador', de vallus 'pequena aventadora'. Suf. -otra < -tora (!).
BALOTZARA v. balaro.
BALPILLA G, BN, R, balpillo V, G 'fascal, conjunto de haces de trigo' (Mug. Dice.: balak bildu
AN). De bal + bila. Lh. cita un balziero (?) 'monceau de javeles', gue, en todo caso,
explica el primer elemento. EWBS compara fr. barbille, esp. barbilla (1).
BALSA1 G 'tertulia, conversacion, junta', L, BN 'conjunto'; baltsa L 'compania' (cf. igualmen-
te baltzu V 'sociedad de comercio, alianza'). La significacion comun de 'reunion'
que tienen sugiere la hipotesis de una raiz con alternancia bal/bil (cf. baldar), pero
parecen ralces distintas: de bildu y de bat. Cf. batza. Lh. se pregunta por la posible
relacion con esp. valle por intermedio de una raiz bal, que aparece en ballera (q.u.),
baldar, baltzar.
Como apunta Corominas, la c;:oexistencia de biltzar 'reunion, asamblea' y ba-
tzar 'junta, reunion, concilio', hace pensar en bildu por una parte y bat por otra;
ademas tenemos V batza 'reunion, alianza' (batze, batzaldi en vasco-fr.), tambien de
bat: bal(t)sa naceria de un compromiso entre ~stos varios sinonimos.
BALSA2 AN 'pozo, piscina'; balxa S 'lugar pantanoso'; baltsa V 'pozos entre penas formados
de nieve derretida', V 'banco de sardinas' ~ phaltza S 'charca'; balsa R, salac. 'coagulo
de sangre'; basa V, L 'lodo, cieno' (q.u.), baltzu V 'balsa'. ,
Algunos de los sentidos de balsa son los que se hallan en cast. balsa, que como
top. esta atestiguado en otros puntos d~ la antiguedad: Balsa es una ciudad del
Algarve, donde esta hoy Tavira, en un terreno Heno de lagunas (Cf. H ubschmid
Thes. Pra.erom. 2, 100 YZRPh 78, 555, YBertoldi ZRPh 57, 141) (Iriharren 71 da la
significacion de 'laguna'). En cat. bassa, que se extiende a varias zonas de Aragon y
Francia. La coincidencia del vasco con el esp., y el testimonio antigua, dan ocasion a
Sch. ZRPh 37, 180 y RIEV 8, 328 para Gonsiderar la palabra como iberica. Esto 10
recoge con otras opiniones REW 917. El mismo parecer en GDiego Dice. etimol.
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Bertoldi Contatti 141 opina que para ello habria que comprobar la antigiiedad del
vasco baltsa (Corominas 1, 397 s.). El problema es complejo y hay que tener en
cuenta la gran difusi6n coma sustrato en romanico: lang. (Aude 793) haso 'charca'
(ALF 1621), cat. bassa. En gall., port. aparece como 'Monte bajo'. En arag. bassa
'vasija para machacar las aceitunas' (Cf. Hubschmid Rom. Forsch. 55, 273, Pyre-
naenworter 64, EHL 1, 50); cree Corominas que esta acepci6n es de un habla local;
que el verdadero significado es 'alberca, charca'. Hubschmid en la primera de las
referencias insiste eIl: que el apelativo no puede ser separado del top. Balsa arriba
recogido (Plinio y Mela, en la Betica), del cual cita la forma 'l~cxAacx (Holder s.
Balsa).
El sentido de 'recipiente' le parece a Hubschmid primitivo, pero nos opondria-
mos a la afirmaci6n que el hace en Rom. Forsch. 55, 275, de que en vasco se ha
perdido del todo dicho valor, pues la acepci6n V 'pozos entre peiias formados de
nieve derretida' realmente permite ver el valor antiguo.
Con raz6n critica este autor l.c.la idea de M.-L. SB (Viena) 184, 278 n. 1 de que
balsa sea identico a vasco baltz, beltz 'negro', que recoge Corominas l.c., sin pro-
. nunciarse, aunque considera la forma esp. coma protohispanico, prohablemente
iherico. En este sentido Tovar cree que balsa es hisp. ant., en relacion con bil-
'reunir' (?). Igualmente se opone el mismo Hubschmid ibid. a la propuesta de que las
acepciones vascas 'barro, charca' sean prestadas del esp. (Sch. ZRPh 11, 469 Y 37,
180). Los top. vascos Balza, Balzaga, atestiguados en el Cart. SMillan, se oponen a
ello. Igual posici6n muestra en ibid. a que por el hecho de hallarse el hidronimo
~:·Balsantia> Balsenz en la alta Austria, y Balse, Balsis en Lituania (Krahe Schmittlein
ZNF 15, 167), hayamos de pensar que toda la familia de palabras es ide., 0 bien, que
tratandose del mismo termino, sea 'mediterranea' (Alessio Stud. Etr. 19, 156). Cree
Hubschmid que la palabra no signific6 primitivamente en vasco ni en sustrato nada
de agua, porque quiso identificar balsa cast.-vasco con balsa 'matorral, zarzal'. Con-
sider6 vasco abarzama 'fajina de leiia' como hermano de balsa. Bouda Euskera 1,
125 deshace este error explicando abar-zama.
~, Lh. re~~te al cast. balsa. Llor~nte Arch. ~il. Arag. 8-9, 154 supone un primitivo
~'-balsa 'reclplente', 'harro, charco como orlgen del vasco baltsa, lang. baso, cat.
bassa, etc., arriba citadas. Sobre el vocablo que nos ocupa cf. Corominas 1, 379 ss. Y
4, 932, que pone en tela de juicio las opiniones de Hubschmid.· Este ultimo Thes.
Praerom. 2, 100 (ref. a Pyrenaenworter 64 y ELH 1, 50) pone reparos alas suposi-
ciones de Alessio, que trata de enlazar con un pre-rom. ~·balta / ~~alta 'Sumpf,
"Schlamm', (0 con :'.-blese en retorom. blais 'costa de Monte rapida'); tal relaci6n con
~"'balta/~:Faltasolo seria motivo de consideracion si balsa fuera de origen ideo Sobre'
relaci6n problematica con basa/baso (qq.u.) cf. Hubschmid o.c. 2, 130. Bertoldi La
parola del passato 8, 412 compara vasco baltsa con la forma Balsa de Plinio IV, 116.
Cf. tambien FEW 1, 212 n. 6.
Como afunta Corominas, el cast. balsa corresponde mas 0 menos a la forma
vasca, pero e cat. bassa (desde 1065) no puede resultar del gropo -ls-, aunque si de
-rs- 0 -ss-; podria tratarse de una antigua base altemante balsa -' barsa..
Este autor se pregunta si se puede llamar vasca una palabra que corresponde al
Algarve (Balsa de Tavira), mozar. y con1a var.l~ciAa(X, que recuerda var. con y sin i-
en nombres tartesios e ibericos.
Mukarovsky Wien.Z. 62, 42 une baltsa con barta 'lodo, fango, etc.' como
probables procedentes del roman. barta, cast. balsa y compara con bereb. berts
'lodo, fango'.
BALSAMIA, BALSAMU S, baltsamu (Hb.) 'balsamo'. Lh. seiiala su origen culto del greco-Iat.
balsamum.
BALTZ v. beltz.
BALTZA V 'corbona, fondo comun, capital sociaP; de aqul baltzar = batzar (en relaci6n batza
'reunion'). (Cf. baltzu). .
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A proposito de batzar, Lh. se pregunta si es una deformacion de bat- (con una I
«parasita»), 0 si se trata de la raiz bal (q.u~, as! como baldar, balsa l y la posible
relacion con bildu).
BALTZIN V 'cicatero, cizanero'. Como senala Azkue, con duda, es del esp. malsin. 'delator,
soplon, etc.'. (En judeo-esp. malsin 'calumniador': < hebr. malschin: REW 5269). v.
Corominas 3, 208.
BALTW1 V 'sociedad de comercio, alianza' (Cf. balsal , baltza).
BALTZU2 V 'balsa' (V. balsal ).
BALUS S 'terciopelo'. Larrasquet 73 10 cita como prestamo de formas bearn. balous, belous,
belc;>urs, correspondientes al fr. velours (del prov. velos 'terciopelo'. Cf. REW 9334).
EWBS compara tambien esp. velloso (?).
BALZKI por baltzki 'negro' (RS). De beltz, con el suf. -ki (UhI. RIEV 3, 217).
BANAl 'uno a cada uno', V, G 'distinto'. V. Eys 10 deriva de bat (igualmente Mich. FHV 347),
con un suf. comparable al distributivo bina, bina (que cita Larram.).
BANA2 (Dech., quiza por bana), baina V, G, AN, bainan G, bainan L, bana(n) G, AN, bano
. AN, 'pero, aunque', bano BN, baino V, G, AN, baino L, BN, S 'que' (en compara-
cion), bena, beno S, bino R 'pero' (cuy,? primer elemento es bai, segun Gavel RIEV
12, 86, con monoptongacion, cf. BN bainan; para V. Eys ba), baia, beinolbeinol
b(e)ino R, salac., aezc. En Beriayn baya, Cap. baea.
En el 20 elemento CGuis. 123 quer1a ver lat. ,?:on (!).
En la Burunda baindo 'quam' (Mich. FHV 200 Y 308).
Corominas cree que debe separarse baina de baino, por mucho que tengan en
comun. Supone que la forma bana de Dech. esta por bana 0 banna. Nota como en
RS. aparece vaya 0 ba~a. Acepta las.,e.xplicaciones etimologico-sintac~ic~s de Sch.
Pnm. L. V. 86 Y 160, aSl como las fonetlcas de Uhl. Vgl. L. 46 Y 7. Este ultImo en sus
Berichtigungen (1923), 4, en los S bena, beno ve una contracci6n de ai en e. Piensa
que sobre el origen de baino puede ilustrar el que en lugar de esto se emplea muchas
veces bai-zen en V (An., Tx. Agirre, etc.). AZKue 10 cita en el 0 y N de esta region.
BANAANDU V 'desparramar', banandu V, G, AN 'separar, divorciar, desbaratar'. De banal,
pero a traves de banan 0 banean 'de uno en uno, cada uno' (Corominas).
BANABAR AN 'judia'. Haplologia por babanabar.
BANAl AN (ms.) 'diferencia'. De ahi banaita 'distinci6n'. Parece' neologismo de Larram.,
seg6.n Corominas. De banal.
BANARRETA G, panarreta AN 'remanga, pequena red que suspendida de dos palos se usa para
pescar quisquillas', 'persona de malos antecedentes'. En Bilbao panarra «chica para-
dota, sosa, pero guapa y buena chica» (Lex. de Arriaga). Para la 2a pensamos en el
esp. panarra 'hombre simple' (luego 'haragan', 'hombre de malos antecedentes') (de
pan). Cf. cat. panarra eel que se harta de pan'; eel que por parado y flojo no tiene que
corner sino pan' (v. Corominas 3, 638 Y334).
BANASTA G 'cesta muy pequena'. Es la misma palabra espanola, que procede deloccit. banas-
t(r)a (el cual, aunque de ascendencia lat., tiene origen galo: benna, cf. REW 1035).
En celt. se encuentra cimbrio ben, gael. fenn,. fen. Corominas'1, 384, siguiendo a
REW, cree en uncruce del originario de canasta con el galo benna 'carro', 'cesto de
mimbre'.
BANATU De banal. Comparaci6n con prov. ban, esp. bando « lat. bannum), etc. Corominas
distingue la acepcion 'publicar, divulgar' como procedente del occit. ant. banar,
banir, bandir «sequestrer, proclamer», de origengerm.~ y las demas acepciones
'diseminar, separar, esparcir, etc.', que proceden de banal. Senala los sinonimos
banakatu y sakabanatu, de formaci6n paralela (e12° tiene cruce con sakatu 'henchir,
'oprimir, rellenar un recipiente'). EWBS deriva de fr. les bans (pI.) 'proclamas', ant.
fr. ban, y remonta al germanico (!). .
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BANBADA(~O).L 'llan:arada'. Lh.lo relaciona con fr. flamb...ee. Acaso se pueda comparar con el
sIguIente; SIn embargo, tenemos bearn. abamba-s 's'en£lammer', abambade 'flam-
bee', hoec bambau, bamban 'feu flambant' (de este sale el R banban). Corominas
aiiade que quiza es palabra expresiva.
BANDA1 V 'caballete del tejado', 'circunferencia de la rueda', 'bisagra', 'direcci6n, rumbo', R
'vicio, curvatura de las ramas', 'querencia'. AIgunas de estas acepciones estan regis-
tradas en esp., asi 'direcci6n, rumbo' (DRAE).
El verbal bandatu 'animarse, vigorizarse' (doe. en G, J. de Uriarte) podria hacer
pensar que las acepciones del R responden a una palabra vasca originaria. Tovar cree
que es el esp. banda, de origen germ., a traves del fr. -
BANDA2 5 'espliego'. Es el fr.lavande, con falsa separacion del articulo: Bouda-BaumgartI59.
En prov. mod. forma deglutinada- bando, junto a lavando (Mistral). La forma pues
no es esp. (a pesar de GDiego Dial. 221), ya que lavanda esta atestiguada muy tarde.
BANDALUZ V 'grito que da el nino destinado a buscar a otros con quienes juega'. Para Coromi-
nas, acaso metatesis de baldanuz, cf. baldan 'abandonado, £lajo', baldankeri 'in-
suIto' (~por algun grito provocativo ?).
BANDATO (Lei~.) 'panal'. SegUn Azkue, dimin. de banda (romanico). Cf. R bendatu 'vendar'.
- Corominas anota que fr. bande, occit. bando se han empleado en sentido de 'panal':
banat 'bandeau pour emmailloter les enfants' en la Baroche (FEW 1, 371).
BANDERA 'bandera', 'mujer desvergonzada' V. Del esp. (de origen germ., como se sabe), 0
como piensa Larrasquet, del bearn. bandere; aunque en la acepc. V no es cast., ni se
halla esta acepc. en Palay, Mistral ni FEW, pero cf. cast. pop. esta mujer es un
pendon. Quiza, supone Corominas, hay que partir de la frase prov. pourta la ban-
diero «etre trompe par sa femme plus notoirement que personne», 0 bien de la acepc.
secundaria «enseigne de cabaret» (Mistral), de donde perig. na a la bandiero «aller au
cabaret».
BANDERlKA (Oih. ms) 'banda, liga'. De bearn. bandere, que aunque el dicc. defina «gens
rengees pous une banniere», pertenece a la familia del cast. bando, segun Corominas,
para el que es un uso adverbial bandere-ka 'en bando'.
BANDIL V, G 'abandonado, £lojo, desalifiado'. 5ch. BuR 34 propone un cruce de.palabras: esp.
gandul con bearn. bandoule, correspondiente a esp. bandolero, fr. merid. bandoulie.
Pero para Corominas es el cast. mandil 'delantal, trapo, bayeta. para limpiar el
caballo', cat. mandil 'pano de limpieza' «cast.), gasc. mandilh «un vetement de
rebut, un pauvre manteau, presque un haillon», arag. mandil «especie de sabana
gruesa para llevar paja». Del mandil romance en el sentido de 'trapajo', 'pingajo', se
pasaria al vasco bandil '£lojo, desalinado', aunqu~ sufriera influjo de ganaul. Cf.
Baztan mandil 'haragan y despilfarrador'. Afiade Corominas que el vocablo pas6 al
vasco en dos epocas y zonas diferentes.
BANDIO V?, G 'sala de caserios destinada a dep6sito de granos, heno, etc.' (vid. mandio).
Segun Corominas es ese mismo mandio G «granero», L, BN «hangar», BN «etable
couvert en chaume», bazt. 'estacada gruesa de los fosos', aezc. 'tabla' (SuplA2) (de-
riv. G mandiota 'granero'). Para el se trata de un celt., comun al fr., occit., cat. y
vasco: occit. ant. amban, anvan «galerie qui fait partie d'une fortification», gasc.
emban, ambans, aubans «hangar», «passage couvert», «porche d'eglise», «auvent
d'une boutique», (Mistral), bearn. emban «hangar appuye aune autre construction»,
land. emban «auvent, hangar, couvert, corniere», etc. En cast. mediev. es frecuente
la acepci6n 'cobertizo, p6rtico, atrio'. Acude Corominas a la reconstrucci6n de Jud
Romania 49 (1921) de un celt. ::aandebanno-, con el prefijo aumentativo ande- (en un
doc. de Poblet de 1147 aparece antbannum). Cree que bandio es 10 mismo que el
occit. ant. amban y gasc. emban, con eliminaci6n del prefijo. Lo considera como
una reliquia pre-vasca, como otras que afectan a la construcci6n. Senala la adici6n de
-io final (cf. gario, gubio, goroldio, etc.).
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BANERA V 'manera, modo, apariencia'. Es el termino esp., como senal6 GDiego Dial. 215 (de
origen lat.) (Corominas 3, 225 s, que deriva el esp. manera dellat. manuaria).
BANGERA AN 'tifon, tromba marina'. Es el esp. manguera (cf. manga de agua). Ya Azkue
ponia en duda su vasquismo.
BANIMEN(DA)DU v. baitu/bahi.
BANITATE 'vanidad'. No aparece en Azkue, ni en otros diccionarios; la menciona CGuis. 130.
Seria la palabra latina, introducida por via eclesiastica.
BANK.A1 BN 'banco'. Giese RIEV 22,11 10 deriva del prov. banc (de origen germ.); pero su
- fuente podria estar en otras formas romanicas, no en el cast. banca, que es italianismo
financiero poco antiguo, segiin Corominas 1,384, que tambien indica su procedencia
germanica.
El S bankarrot 'bancarrota, quiebra', 10 tefiere Larrasquet 73 a bearn. banca-
rroute. Sin embargo, su origen pudiera estar, como banka, en otras formas romanicas.
Corominas parte del fr. banqueroute. En cuanto a banka seiiala la aglutinaci6n del
articulo.
BANK.A2 'vena de mineral'. Segun Corominas FLV 11, 314, 'quiza de fabrica, que di6 farga en
cat., fr. forge; en vasco es de esperar que pasara a ~'bareka 0 ~:'barka, y si hay banka
(grupo nk secundario) seria por contaminaci6n, sea del cast. banco 0 del bazt.
balanka « palanca).
BANO l v. bana2•
BAN02 L, BN, S 'blando, inutil, fofo, debil'; banoki (adv.). Lh. y Larrasquet 7310 derivan del
esp. vano. Azkue 10 anota con doble interrogaci6n, como termino no castizo.
BANO(N) 'que' (comparativo). v. bana2• Para CGuis. 123 de late quam (!!).
BANPE BN 'colmo'. Corominas habla de una locuci6n adverbial banpez 'de bote en bote'. Cree
que es compuesto de alguna forma gramtical con' -pe. EWBS la explica de gain-pez 'de
arriba abajo' (!).
BANZO R 'punta de costado, dolor de bazo'. Parece esp. bazo con una nasal parasita (?).
BAO G, AN 'hueco'. GDiego Dial. 20910 deriva dellat. vanu; cf. esp. vano 'id.'. CGuis. 98
pretende comparar con bako absurdamente; la r"elaci6n que Bouda El 4, 321 quiere
establecer con circ. be 'caverna, antro, madriguera' es innecesaria y semanticamente
inapropiada.
BAOATU (H.), baholatu 'aechar, vanner, cribler': Lh. remite a esp. baho 0 AN, BN bahe 'criba';
es este ultimo el que hay que tener en cuenta. V. bahakatu.
BAHOMET S 'torbellino de viento'. Larrasquet 72 cita bearn. bahumet 'humo que se eleva en
torbellino'; en Palay «petite fumee, filetde fumee». Corominas supone que ha habido
algun cruce entre formas del tipo Lavedan buharauto «discussion vive et orageuse»,
prov. boufarado «coup de vent», gasc. buharoulado «petit coup de vent», con hum
'humo'; de donde acaso buhumet > bahumet con el sentido de 'torbellino de viento'.
EWES acude, sin fundamento, al are fa~mat de fa~uma 'volverse todo negro' (?).
BAPAKA V, bapanazka L, BN 'jugar uno a uno'; bapako V 'juego de niiios con dos nueces cada
uno'; bapana R, S 'cada cual'.
Formaci6n reduplicada bat-ba-. Esta, como Azkue senala, esta bien clara en
bapat V, BN 'iguales' (= bat + bat). '
BAPANu G 'vaho de la tierra, del ganado que se sofoca'. Quiza en relaci6n con bafa(da). Hay un
cruce con formas como apoiiu, afoiii(u) (q.u.). Mich. FLV 17, 201 n. 94 da late
favoniu. ,
BAPARUA Sch. ZRPh 11,47810 compara con L, BN papo (q.u.).
BAPAT V. bapaka.
BAPE V,pape V 'algo'. (v. bapere, batere, batre < bat + bere). Azkue, igualmente, 10 supone de
bat + be, bere. Mich. FRV 16110 confirma uniendo las diversas formas citadas antes.
La forma negativa V bapez cninguno, nada' es, segun Azkue, la contracci6n bat -
bere - ez, bapere-ez, baperez, bape-ez, bapez. '
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BAPEDRAK 'cada 'uno' (act.). De bat bederak (Mich. FRV 345).
BAPIGAKATU BN 'exagerar'. Tambien bapikatu. 5egun Azkue, de bat-biga-katu. En cuanto al
adv. bapika 'exagerando', 10 explica bat-bi-ka, lit. 'haciendo de uno, dos'.
BAPOl V, G 'muy bien, excelentemente, elegante, guapo', BN 'fanfarr6n', bapho1 S 'id.'. Como
seiialan Lh. y Mich. FRV 168, procede del esp. guapo (> :"'buapo). Corominas cree
que en el vasco han coincidido una eorriente gase. (que enlaza con el val6n wappe) y
otra cast. (que en el fondo es del mismo origen).
BAPH02 (Duv.), bap(h)uru (que no registra Azkue) 'seno', 'papo'.
Lh. remite al esp. papo. 5ch. ZRPh 11, 478 ha seiia1ado su origen romanico, y
vuelve sobre ello en BuR 3, demostrando que en Azkue el sentido del ejemplo de
Duvoisin que cita no es el 'cuajo', que es la significaci6n que para esta palabra
da en su Dice., sino 'pecho', 'papo'. Cf. papar, y
Corominas 3, 350 s.
BAPH03 'cuajo' en A~kue, como se ha dicho supra. Lh. 'epais'. Para EWBS acaso del lata
pappum (!). Debe de ser el mismo bapho2•
BARA1 merid., para V, G, L 'pala'. Prestamo romanico (cf. Mich. FRV 311).
BARA2 BN, R, 5 'punto de detenci6n', V 'andar lentamente'; baratu AN, L, BN, R, 5 'pararse'.
Lh. cita una forma occit. bara y el esp. parar (de donde precisamente procede).
Bonaparte en carta a Charencey (RIEV 2, 784) dice que esta relacionado con esp.
parar(se), y no con barra, como proponia V. Eys.
EWBS 10 da como mezcla de esp. vara y parar (1). Igualmente inaceptable Kelso
de Montigny IALR 1, 93 comparando con cec., beles, meles'lento'.
BARADIZU v. paradizu/parabisu.
BARAGAILLUBN, R, 5, baragallu, b,aragarri (Duv. ms.) 'obstaculo'. Explicado por 5ch. ZRPh
30,8 como un cruce de bearn. barralh(e) 'cerrado, cierre' y el vasco baratu 'detenerse'
« esp. parar). Cf. bara.
BARAILLA1, BARAIL R, 5, baril(la) BN, aezc., barillak L 'mandibula (inferior)'. Cf. baraillezur R
'quijada'; son de raiz distinta.matraila L 'id.', matrailla V, L 'carrillo'. Cf. baralla
'mejilla'. Para Corominas es, del arag. baniella, barilla (Valle de Broto) del mismo
significado que corresponde al cat. barra 'mandibula'. 5epara, por tanto, barailla --
barilla de masailla -- matrailla; son etimo10gias diferentes: al parecer una cosa es
'mandibu1a, quijada' y otra 'carrillo'. 5ch. Museum (de Leiden), 1903,39910 califica
de «fur mich wenigstens ein hoffnungsloser Fall». De ninguna manera 10 es: ya se ha
dicho 10 de barilla -- baralla, mientras que masalla -- maxela es el cast. ant. mexilla--
occit. maisela .-.oJ gasc. machere 'mejilla' (lat. maxilla). Las formas con -t-las cree mas
oscuras. Quiza matzella « maxela) pas6 a mathe(l)la por disimilacion de palatalidad
y en matrailla se introdujo la -r- del cuasi-sinoniino baralla. Parece que Uhl. Vgl.L.
55, 62 ya intuia que los tipos baralla y masalla son dos vocablos diferentes, pues en
sus Beriehtigungen 8 ya advierte que se equivoc6 al poner barailla -- masalla como un
caso de alternancia de b- y m-a .
Para EWBS, de una forma :"'barballa, del gall. barballa; relacion con esp. barba
(?).
BARAILLA2 V 'barullo, bullicio' (Cf. mardailla 'murmuraci6n, calumnia'). La acepc. V corres-
ponde al esp. barullo. Cf. vasco ardailla1• Aunque, segun Corominas, debio de haber
confusion con el bearn. baralhe «querelle» 'desordre, confusion; fouillis, pele-mele, 0
mas bien se trata de este s6lo. (v. Corominas s.u. barajar).
BARAISTU salac. 'paciencia'. De bara(tu).
BARAITZ 5 'despacio'. De bara(tu).
BARAKARRO(N) V 'limaco, caracol', baranka R, barhanka (?) (q.u.) 'limaco', baraxixa 'limaco
pequeno'. Derivado de bare 'limaco' con un suf. aumentativo (?). ef. barakuillo.
BARAKATZ v. berakatz, baratxuri.
BARAKUILLO G, barakurku(i)llo G, AN, barakurrillo V, G barraskillo, marraskillo V, marra-
kuillo, marrakurrillo G 'limaco, caracoI', baraskoill, barrauskil V 'caracol'. (cf.
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Pouvr. bare curcuillua, d'Urte maricurcuillua 'lima~on'). (Otras var. en Mug. Dice.).
Cf. barakarro(n), barank(h)a. (ms. Lond. barakullora 'caracolillos').
El primer elemento es bar(h)e 'babosa' (5ch. BuR 14, Mich. BAP 10, 376 YFHV
332). En cuanto. al segundo, esta en relacion. con derive dellat. cochlea, como ya
seiialo 5ch. ibid., y que son las formas esp. caracol, prov. caragollo, que citaba
Campion EE 40, 514, que sin escrupulos pueden relacionarse con las vascas. El
mismo Campion se pregunta si kurkullo no procedera del roman. gorgollu 'joroba'.
Wolfel142 supone conexion con marakuillo 'caracola' (en 10 que tiene razon), pero
junta esas dos formas sin razon con kuribio, kurumiiia 'avispa'.
Otros paralelos de Campion l.c. son innecesarios.
Corominas 1, 664 ss. com!'ara las formas occit. caragol, cagarol, escargol, carcol,
etc. Aiiade que en las var. en bar- y aun mar- vascas ha habiao cruce de este tipo
romance con el vasco bare 'limaco'. El 20 elemento 10 compara en Top. Hesp. 2,307
con cat. curcullu 'concha de molusco', quiza mera var. de conquilla.
BARALDA BN 'pretil de puentes', salac. 'puerta rUstica, keleta' (Iribarren 72), ademas 'brocal'
en AN; baranda1 V, G, AN, R, S 'balcon, balaustrada, portico', 'varal sobre las
cargas de los carros grandes', faranda (q.u.) AN, L, franda AN 'barandilla de bal-
con'. Como suponen Azkue y Lh., es la misma palabra esp. baranda, sobre cuyo
origen v. REW 9150, Corominas 1, 392 s. Y 4,933 s. (que atribuye origen celt., de
~:-varanda, de donde para el proceden occit. ant. y esp. baranda, gasc. barana, etc.:
cf. barano-an y GDiego Dice. etimol. s.u. vara.
BARALDI V, G 'bonanza, rato de calma en el mar', BN, R, S 'rato de sosiego despues de una
fatiga'. El 20 elemento es -aldi 0 aldi (qq.u.), el 1° es bara.
BARHAN (Oih. Prov.) 'extraiio, raro'. EWBS 10 da como var. de bak(h)an (de bat).
BARANDA1 v. baralda.
BARANDA2 V, AN 'cuje, pale largo y delgado para extender la colada y derribar castaiias' (CL
baralda).
BARHANDA BN 'parada, lugar de acecho'; barhandari BN 'espia, centinela'; barhandatu BN
'acechar, vigilar'. v. barranda.
Charencey RLPhC 23, 301 comparaba esp. faraute 'enviado' 'interprete, ora-
dor' (se trata de una palabra franc~, ~"'herialt: REW 4115 b, GDiego Dice. etimol.),
con un cruce de baranda 'balaustrada'. Sin embargo, como apunta Corominas, es el
romance parada, aunque contaminado foneticamente por baralda - baranda. v.
bara2• .
BARANDAIL (Oih.), baranthail S 'febrero'. Debe tomarse en consideracion la hipotesis de J.
Gorostiaga Euskera 3 (1958), 53, que 10 deriva del late Parentalia (App. Probi)
'fiestas que se celebraban en Febrero' (10 acepta Michelena FHV 216 YFLV 17,202
n. 96). La celebracion en ese mes de la festividad en honor de los antepasados
difuntos esta atestiguada por dos calendarios epigraficos romanos y por un autor del
s. V (Corominas en cita de Mommsen en C.LL.). El que no haya sobrevivido en
romance y se haya conservado en vasco 10 atribuye Corominas a ser terreno refrac-
tario al Cristianismo en un principio y muy dado al culto de los antepasados. Seria
una muestra de la pervivencia del paganismo romano.
Campion EE 41, 351 habia dado como origen el vasco beranta (beran, berant)
'tardio'; cf. la expresion goiz-berantean L, BN, S 'a media maiiana'. Inaceptable
EWBS proponi~ndo dellat. ecles. un ~"quarantalia, dellat. quadraginta.
BARANGA V '(rama gruesa) arqueada, inclinada al suelo', 'persona floja', AN 'varengas, piezas
curvas que se ponen atravesadas en la quilla para formar la cuaderna'. Otras acepcio-
nes se explican por equivalencia acustica con baranda11baralda S 'pretil', aezc. 'can-
cilla' (Iribarren 72). Cf. balanga. GDiego Dial. 213 relaciona con romanico branca
(cf. FEW1, 496). Para la ultima acepcion hay que pensar en el esp. varengas « nord.
wrang: REW 9574 Y GDiego Dice. etimol.).
Corominas 4, 675 le atribuye origen prerromano i.-e. (para el romance varen-
gas).
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BARANKA (cf. barakarro) 'babosa'. Mich. FHV 329 remite a bar(h)e 'id.' y dice que probable-
mente se trata de una descomposici6n bar-(h)anka.
BARANO(-AN) S (arc.) 'alrededor'. (Cf. Mich. Idazlan hautatuak 346. Del gasc. barann 'halo
(de la luna, etc.),. Corominas la cree forma masculina, de baranda. En Top. Hesp. 2,
231 n. supone un ::-barano-a eel cerco' para Soule, como procedente del gasc., y todo
del celt. (v. baralda/baranda).
EWBS cia un ~r-biraun, de ant. fr. viron 'torre', environ (!).
BARAXE v. baratx. baraxixa, baraskoil v. barakarro, barakuillo.
BARASMA G (Araq.) 'araiia'. v. amalma y las demas formas de esta palabra. Es inadecuada la
comparaci6n de CGuis. 28 con gr. &.pa'X.'Jl).
BARAXNI S, baraxtu S, baraztu V 'despacito', 'hacerse tardo', respectivamente. Formas de
bara, baratu (qq.u.).
BARATARI G 'chalan', L, BN 'notario'. De un romanico :~barattarium? Cf., sin embargo, esp.
ya del s. xv baratero de baratar. Corominas 1, 393 s. no esta muy seguro del origen
celt. que algunos atribuyen al termino romance, que se halla extendido tambien por
Italia y Francia. Para EWBS esta relacionado con esp. barato (!).
BARATILLA salac. 'pasadera'. Corominas nos seiiala su aspecto romance. Menciona el bearn.
passadere 'id.', el fr. passerelle; que -illa equivalga a -ere; acaso mezcla de un pseudo-
romance ::-palatere, vasconizado en baratilla. Nada claro.
BARATU v. para(tu) (Sch. ZRPh 9, 478).
BARATX(E) V, baratz(e), baraxe V, G 'raras veces', V, L, BN, R, S 'lentamente', puesto que
baratz 'hecho lentamente' esta en Oih. ProVe 294 y Sauguis 162,. y los adv. baraz
'despaciosamente' y baratxexe 'pasito, despacio' en RS 9 Y 173.
Para el cambio semantico cf. bara. Comparar baratxu S 'tranquilo', baratxu-
gaitz S 'turbulento'. CGuis. 160 relaciona con late paratus.
BARATXILLA 'extremidad superior del maiz;. Corominas sugiere una relaci6n con baratz1 e il
'muerto'. Tovar, en cambio, cita txilbor y otras fonnaciones expresivas.
BARATXINKO R 'tablar, cuadrito de un huerto'. De baratz1•
BARATXURI, BAATXURI, MARATXURI~ BARATZURI, BARAK(H)ATZ, BERAKATZ, BlRAKATX 'ajo'. El
primer elemento es evidentemente baratz1 , pero como 'honaliza' (?). En cuanto al
2°, Campi6n EE 41, pensaba en zuri 0 xuri 'blanco', 0 en azi, (k(h)atz-i) 'semilla'
(cosa esta ultima que no convence). Cf. en R baratxuribelar 'grama' (~Por que 'hier-
ba del ajo' lit. ?).
Si ,baratz significase ademas 'hortaliza', baratxuri seria 'hortaliza blanca'. En
cuanto a baratxuri-belar cree Corominas que puede ser de baratxe-belar 'hierba de
(que ataca) las honalizas', alterada por contaminaci6n de baratxuri 'ajo'. Inaceptable
EWBS derivando de late porraceus (de porrum 'puerro').
BARATZ1 G, AN, L, BN, R, S, baratza G, baratze1 AN, BN, R, S, bartze R, 'h-uerto'. Ya en
RS 11,54 baraze 'huerta' y en doc. Nav. de 1397 (Mich. TAV 41) varaze. Las
hip6tesis son varias y discutibles. Para Bonaparte en carta a Charencey RIEV 2, 784
«baratze de baratu 'detenerse' ne se rapporte pas abarat gascon, car baratze 'jardin'
c'est 'ellugar adonde uno se detiene'». En composici6n baraz-.
Corominas partiendo de gasc. barat «fosse» (en Charencey), al que correspon-
de occit. ant. valat, beam. barat, etc., seiiala su equivalencia con el cast. vallado (lat.
vallatus), y debe entenderse, segun el, en el sentido de 'cercado' (cf. barada «entou-
rer d'un fosse» y baradat «espace entoure d'un fosse»). Cree que hay que partir del
ant. nominativo occit. baratz (cf. FL V 11,302). Tambien la forma oblicua barat pas6
al vasco (5 harbarat «mur de pierre sans chaux»). Es normal que el termino para
'cercado' tome el significado de 'hueno' (ct.lat. hortus, germ. gards, etc.). Por ser de
origen occit., cree que se emplea menos en V, donde aparece ortu. El propio Coro-
minas considera esta etimol. como muy clara, frente al paleovasco propuesto por
Gavel RIEV 12, 99, YUhl. Vgl. L. 39 y Dud. Lagen 33.
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Lahovary EJ 5,230 compara alba bashte 'jardin', bar 'hierba'. A CGuis. 199 le
parece, no se sabe por que, igual allat. hortus. Gabelentz 75 y 110 s. comparo el kab.
-Samur~ (0 ~abber~) 'huerto', mientras que Bouda BAP 10, 4, partiendo de la raiz
~:·bar, ha relacionado con georg. markh 'guardar, proteger, enterrar', con perdida en
vasco de la dorsal espirante cauc. kh. Este mismo autor (BAP 16, 44) respondiendo a
Berger, dice que la significacion primitiva es 'enterramiento, cementerio'. Se consi-
dera una raiz ~:·bar con el suf. colectivo. Lafon en carta a Bouda relaciona con georg.
bar 'creuser (avec une beche)'. Berger Indo-Iran. Journal 31 relaciona con burush.
basi 'Garten' « ~~barCi < *parac-i).
Lh. encuentra semejanza con el ario-gr. paradeisos 'paraiso', cuya presencia en
.romanico, a traves del late paradisus, se, deberia· a influencia eclesiastica; pero este
nunca significo 'huerto'. Para Gorostiaga FLV 39, 113, del prOVe parazi-s, cf. fr.
paradi~s.
BARATZ2, BARATZE2 v. baratx(e).
BARAU V, G, (Land. bareu), baraur L, badaur V, 'baru V, AN, barur L, BN, R, S 'ayuno';
barautu 'ayunar'. (Cf. bariaku; barau-zaro 'abstinencia'). En SuplA2 barauts V 'es-
, puma', balaun 'baba' (de ~:·barauri).
. Der. de esas formas es barausi V, 'desayunai-', que Dodgson RLPhC 37, 77
comparo semanticamente con el ingl. breakfast, ya que ausi significa 'romper'. Cf. R
barurausgarri. La forma baru parece que solo existe en deriv., como baruskarri
'desayuno ligero'.
Charencey RIEV 2, 663 da como origen el esp. magro, de todo punto inadmisi-
ble. Dodgson o.c. 36, 31810 dividia en dos partes: celt. bara 'pan' (palabra ideo que
existe en lata far, got. barizeins, etc.: Pokorny IEW 108) Y vasco ur, 'agua' pero
cabria preguntar, como y cuando se juntaron en tal compuesto. Sin embargo, como
indica Corominas, bara es solo gales y breton « brit. comun barago-?). Menciona
un ~:·barigona bairgen, a 10 que aproxima borona. Todo ,muy problematico. (Cf.
Corominas 1,493). Este autor remite para la'eliminacion dialectal de la -r a UhL Vgl.
L. 65 y Mich. FHV 336. '
A Corominas la vecindad fonetica de barau(t)s 'espuma de la boca', con barau
'ayuno', le recuerd'a el papel que en la curanderia popular desempefia la saliva ayuna,
en ayunas. Luego: barau uts 'puro ayuno'? 0 baba uts 'baba vacia, pura, ayuna'?
Tromb. Orig. 115 penso en el hebr. bar y barur 'puro'. '
La hipotesis camitica esta representada por Sch. RIEV 7,. 330, que compara
bereb. efrey 'ser sobrio', afray 'ayuno', si bien advierte que estas palabras, aunque
las da como cheljas el autor Cid Kaoui, proceden del are faray 'estar vacio', 'desocu-
pado'. La comparacion cauc. fue iniciada por Dumezil Intr. gramme eomp. lang.
eauc. du nord 140, que alega abkh. mla 'hambre', georg. marxva 'ayunar', y Bouda
BKE 40, que se refiere a la raiz cauc. occid. ::·mal- 'hambre', que se halla en la forma
abkh. citada, circ. occid. mela-,- orient. meja-, tsaj. m~·s 'hambre', bats maci, cec.
mecin 'hambriento'.
Es absurda la explicacion de EWBS derivando de bar- = ber- 'mismo' + hurri
'sobrio, ayuno'.
BARAUS 'espuma', barauts V, G, L, baruts 'espuma de la boca', baraus G 'olor de comida 0
bebida que despide el estomago de uno'; bahuts S 'baba', gahuts 'espuma'. Sch. BuR
30 intenta reconstruir el grupo. de formas vascas que representarian el cruce de dos
formas romanicas que se encuentran en el esp. baba, a saber: :~babumen (occit.
bavun ?, que debe de ser creaci6n ocasio~al de algUn poeta, piam. bavun) y ::-babu-
cea (mil. bausa, genov. baussa tambien muy lejano), que significan a la vez 'espuma',
cuya existencia es falsa, como anota Corominas. Relaciona Sch. habu(r)in, kaburin,
a(h)un) gaurin, gahun, gahuts, (h)agun (qq.u.). EWBS relaciona con babosear, port.
baboso, etc. (1).
BARAUSTU G 'confundir, embrollar'. Para Corominas en relacion con cast. ant. barahustar
'desbaratar, trastornar, rechazar, etc.' (desde el s. xv), astur. barafustar 'desbarajus-
tar', etc.
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BARAUTZ V 'berbiqui'. A Corominas le recuerda el cat. barrina, ita!' verrina, prov. ve(r)runo,
etc. Igualmente cast. barrena « mozar. barrina).-Sin embargo, remite a baraturi.
BARAZIZKOR, BARAZUZA v. ~abazizkor. EWBS 10 supone de bara- = baba 'alubia' + siskor
'granizo' (!).
BARAZKA V Cola rota, muy removida'. Corominas sugiere la comparaci6n con 10 acribillado y
agujereado de un panal, v. (a)beraska.
BARAZKARI S, bazkari, beskari V 'comida del mediodia' (cf. bazka).
Sch. ZRPh 30, 5, Primitiae n. 62 y BuR 24 se decide por un origen latino, de un
no atestiguado :l-pascarium 0 ::jJascuarium, del que barazkari serta una falsa amplia-
ci6n. UhI. RIEV 3, 11 acepta la sugerencia y cree que esta se refuerza por la presencia
del sufijo romanico ~ari.
Se incluiria en este grupo bazkatu 'pacer' (dellat. pascere Mich. FLV 17,204), y
bazka 'pasto' (q.u.). No hace falta recurrir a, ~"pascuare (Sch.).
Mich. Via Dom. 4, 14 y 23 na 2 objeta que si bien la idea de 'alimento' es comun a
bazkari y a bazkatu, el primero se refiere a personas y el segundo a animales. Por otra
parte, considera que no se puede separar el primero de otros estrechamente ligados a
el, en los que se puede aislar un sufijo -(k)ari (cf. askari, gosari).
Mich. Zumarraga 6, 69, Via Dom. I.c. y FRV 246 n. 38 se opone a Sch., ya que la
forma primitiva no es bazkari, sino barazkari ya en el s. XVI, y se trata de una palabra
primitiva y no de un' prestamo: RS 161 YMich. TA V 128.34 (en el primero barazkal-
du 'corner al mediodia'). E$ mas facil pasar d~ bara- a baa- que 10 contrario.
Corominas se pregunta si no podria derivarse de baratz (0 barazki) en el sentido
de 'hortalizas' (que ha sospechado para el propio baratz; cf. baratxilla), que es 10 que
le sugiere la estructura de la palabra. Es s6lo una sugerencia nluy discutible..
Para la posible relaci6n de barazkari y baratze, sustantivo verbal de bara, cf.
acaso late apparare, parare (Mich. FHV 453 Y FHV2 533).
AstarloaApol. 315 parte de una forma bescf!,ldu, que relaciona con becco «cosa de
bajada», y explica beskaldu «fortificarse para la bajada» (! I).
Michelena cree que no se puede separar bazkari del grupo unido por el sentido,
de palabras con suf. -(k)ari, afari, gosari, etc. (Mich. Horn. Martinet 127 s. na 25,
PV 19,'14,23 na 2 y FRV 246 n. 38). .
BARAZKI G 'legumbre'. De baratz1 (UhI. RIEV 3, 203 Y Sch. RIEV 7, 326).
BARAZTI V 'huerto grande'. De baratz1•
BARAZUZA v. babazizkor.
BARBAIL L, BN 'pendenciero'. Lh. compara con fr. merid. barbal y remite a mardail, mardal
'murmuraci6n, calumnia', cosa que niega Corominas, que relaciona con el citado
barbal «deguenille» de Hiribarren, y con S barban 'coco'; tambien barbalot 'bichito',
voces expresivas romano-vascas.
EWBS relaciona con cat. barboll 'bulla', esp. borbolla, etc. (!), Y una forma
barbal 'canalla' en conexi6n con phardil del esp. pardal.
BARBALAKA R, S, salac. 'en gran ebullici6n'. Formaci6n onomatopeyica, comparable al bul-bul,
de donde burbuja, bambolla, etc. (Corominas). -
BARBALOT S, marbalo L, marmalo L, mamarro V 'insecto en general'. Es forma romanica. Lh.
compara fr. merid. barbau, y Larrasquet 73 el beam. barbaloc, barbalo 'insecto'.
Puede ser de tipo imitativo; cf. ital. Jarfalla 'mariposa'. Yid. 10 dicho en barbail.
EWBS compara con gall. barboleta, volvoreta 'mariposa' y el mencionado italiano.
BARBAN AN, L 'pelusa, vello, pelo ralo'. La relaci6n con barba no parece obvia~ y mas si se
compara con salac. barbanatu 'esparcir' (que se relaciona con banatu y sakabanatu),
barbar V 'id.' (q.u.).
BARBANTZU v. garbantsu.
BARBAR1 V, L, BN, R 'hablar a troche y moche'. O.nomatopeya (gr. ~lXp~lXpO~). La conexi6n
con barbanatu (cf. banatu) y barba-r resulta sugestiva, pero no se ve clara. Uhi. Bask
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Stud. 213 analiza una rafz ~·bar reduplicada. Corominas recuerda el tipo ba(r)bl-, de
que habla s.u. bable.
BARBAR2 V 'esparcir'. Cf. barreatu, barratu, barbanatu, banatu 'id.'.
Gabelentz 232 s. compara barbar 'umher' (??) con tuar. barbar 'hervor' (?).
BARBAR3 R, S, salac. 'ruiclo de ebullicion' (Mug. Dice.: balbar V, L, galgal, gargar V, etc.). Cf.
barbarita1 AN, BN 'ruido, rumor'. Lh. compara con fr. merid. barbalha. Hay que
unirlo con barbar1, y todavia mejor barbalaka. Onomatopeya.
BARBARIKOT V 'palo para colgar la ropa que se quiere secar'. El slif. -kot dehe de ser variante
de -kote (v. SuplA2).
BARBARIN V, G, belberiii AN (Lh. ademas barnarin) 'salmonete' (en Lh. 'mulet barhet'). El
mismo autor compara con el nombre cientifico lat. mullus barbatus. Para EWBS, del
esp. barba + arin = arrain 'pescado' (!).
BARBARITA2 AN, BN 'estremecimiento de la piel cuando un insecto se posa en ella'. Cf.
barbar1 y barbay3. _
BARBAU S eel coco, espantajo'. Lh. cita en occit. la forma semejante barbau (q.u.). Bertoldi II
linguaggio umano 46 compara el gr. ~(Xu~w, y para la r el tipo gr. IJoOp IJoW, IJoOIJo-
tJ-w, 0 el hergam. maramao.
Se trata de un tipo de palabra elemental, propia del1enguaje infantil, donde se
puede incluir- bobu, pi-ov. cat. babau 'necio, ooho'.
BARBAZA S 'plant de vigne'. Lh. remite al S barbara 'esqueje 0 a~odo que ha arraigado'. Para
Corominas, seguramente barbara es la forma primitiva (la otra ~s disimilada); ambas
vendran de occit. mod. barbada «provin, bouture de vignes» «marcotte», que es del
lemosin, Rouergue, Bajo Languedoc y Velay; barbat es gasc., agenais, perig. (FEW
1, 245), arag. barbado ya medieval. EWBS deriva de barba (?).
BARBER 'cirujano, medico'. Lh. anota que es el esp. barbero, usado en la acepci6n de cirujano
_ muy corrientemente. Citemos tambien el bearn. barbe(r) «chirurgien», cat. barber.
BARBOT 'plant6n de viiia arraigado'. v. barbaza . Lh. cita el fr. mareotte (v. REW 5528), que,
segun Corominas, a 10 sumo pudo influir en la terminaci6n. Para este autor procede
del gasc. barbat.
BARBU'trigo barhudo' (Azkue 10 seiiala como de dudoso casticismo).
Corominas cree que debe de ser formaci6n retr6gada del vasco sobre un ~~bar­
butu erderico.
BARBULLA G, L 'algazara, estrepito', G" 'bullanguero'; barbullo 'necio', barbullatu G 'decir
necedades'; barbulleri G, AN 'jarana'. Mas que una contaminaci6n de barbar con
esp. bulla, cahepensar simplemente en el esp. barbulla 'ruido de los que hablan a un
tiempo', barbullar 'charlar' cast., gall., astur. (GDiego Dice. etimol.). Cf., no obstan-
te, fr. barbouiller (REW 1385). EWBS compara tambien cat. barboll 'bulla'.
B.AR.DA1 L, BN, R, S, bart V, G, AN, (Oih. ms.: bard) 'anoche'. .
Gavel RIEV 12, 418 se inclina a pensar que 10 primitivo es la forma con d, que
se ha ensordecido en posicion final en algunos dialectos. Se puede comparar con la
alternancia que existe entre berandu V, G y berant (dial. vasco-fr.). B.ouda El 4, 59
compara belu,.berdantza (qq.u.). Cf. Mich. FHV 132 Y 235 que da or. barda como
primitivo. As! tambien UhI. Vgl.L. 38. Hay perdida de -a.
Corominas piensa que puede haber un afijo -dan-, 0 -darJ,ik, puesto que bartda-
nik 'desde anoche' es e;cp~esi6? frecuente (cf.. Azkue Morf 300). Se pregunta si no
pudo haber un falso anahsls -ntk en lugar de -tk en bartdantk, de donde barda. Cree
que quiza interese para la etimologfa el V., G, AN berdantza 'anteanoche', cuya e
podrla ser etimologica, pero su formaci6n no es clara. Tambien sugiere que este
ultimo saliera de un ~·barde(i)ntza(es decir, con ai(n)tzin) metatizado~ Es ahsurda la
explicaci6n de EWBS, de bi- 'dos' + arte 'entre'.
BARDA2 V 'rama de arbol', bardaska V 'rama pequena'.
La palabra existe en esp. barda, que el DRAE (1925) define en 2.a y 4.a acepci6n
'broza, valla, zarzal' (Cf. Corominas 1, 401). HubschIll:id Pyrenaenworter 58 (para
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quien el vasco es prestamo del esp.: Orbis 4, 223) ha defendido que la forma or.igina-
ria hubo de ser barta, que se halla en prov., y que correspondera al gasc. Ilarbon.
barta 'maleza, zarzal' (ya en 1080 «barta hoc est silua», en Altos Pirineos y Girooda,
extendido allang.oecid.: Corominas l.e.). Llorente Arch.Filol.Arag. 8-9, 151 rehu;lo-
na tambien con gasc. basta, bearn. baste y hasta con vasco baso, con delIla~iada
ligereza, segun Corominas.
La forma sonorizada se halla no s610 en Espaiia, sino igualmente en un top.
gascon de 1063 (barde) que menciona Hubschmid l.e., el cual ha estudiado un~ ~erie
de derivados romanicos de un verbo :~varitare en valon (bardahe 'gau1e, gaplis;
~ranche d'un tai~li~ qu'on laisse croitre:, Lieja 'gaule, longue ~erche f1exi~le, $~rva.nt
a abattre les fruIts ,- Namur bardache gaule'); pero, como dice Coromlnas ~~ una
formaei6n de tipo im20sible en late y en romance. (Cf. FEW 1, 252 s.u. barda
ant.franc. 'axt', ant.fr. barde 'hache', bard 'bois fa~onne ala varlope').
REW 9643 ad. da *barta 'matorral' como pre-rom., del cual deriva el g~sc.
bana. '
En contra de una derivaci6n romanica esta el hecho, seiialado por el propio
Hubschmid Pyrenaenworter 59, de que tenemos otras palabras vascas como R barza
(Llorente o.c. 152 10 hace proceder de barda2), que se encuentra tambien ep arag.
barza, cat.occid. barsa, con un suf. que es el del esp. zarza. La derive de barda$ka1
tiene igualmente una homofonia en esp. vardasca, si admitimos que esta defQfp1ado
en verdasca y que procede de pre-rom. :~bardasca (Hubschmid l.c. y ZRPh 71, 2.42).
La forma vardasca 'vara 0 palo para azotar a alguien' ha sido oida por M.GfC\nde en
la Sierra salmantina (bardasca en Lamano, segUn GDiego Dicc.etimol.). Por ~odo 10
cual pudiera pensarse que la derive bardaska no es exclusivamente vasca, si~ 1:>ien el
suf. es tambien productivo en vasco (Hubschmid Sard.Stud. 94, PyrenaenW~, Orbis
y ZRPh ll.cc.). Corominas cita el paso de a atona a e ante r implosiv3:~ y aqui
coincidia el influjo de vara. Sin embargo, verdasca parece mas bien derivado de
verde (GDiego l.c.). Vease ademas Hubschmid Thes.praerom. 2, 63 ss., y cf. barna.
Las acepciones de barda que registra Iribarren 73 son mas propias del esp.
barda que del vasco.
Cf. Corominas 1, 401 s., donde estudia ese termino en los tres romances penin-
sulares, termino que quiza tenga relaci6n con el vocablo vasco que nos ocupa.
Supone que puede ser de origen pre-romano. No acepta la comparaci6n que hace
Gamillscheg con el gasc. barta 'bosquecillo enmarafiado, zarzal' de la palabra vasca.
En arag. 'seto 0 vallado de espinos', santand. bardal 'zarzal', cast. 'cubierta que se
pone sobre la tapia de los corrales'.
Hace referencia a M.Roy Harris RPhilology de California, que ha rectificado
bastantes errores de Hubschmid. Harris en HR 38, 318 deriva del esp. barda.
BARDA3 AN, parda BN 'panza, tripa' (bardaki AN 'tripacallos').
Corominas cree que pudo haber una triple altemancia pantika ...... mandika --
::-bandika > :',-bandaki, de que se abstrajo ::'banda, confundiao con barda 'rama'.
BARDAIL BN 'ligero', phardail L 'vano' (formas unidas por Sch. ZRPh 11, 505). Lh. 10 con-
sidera derivado del esp. pardal (que significa 'gorri6n'), pero ·phardail-a para
Corominas es metatesis de paillarda «prostituee, courtisane» BN, del fr. paillariJ(e),
en el Midi. En 5ch. Prim. 175 paillarda (equivalente a pute-).
BARDAILA,FARDAILAAN Bazt. 'mella en medio de la oreja, esla mas larga'. Para Corominas es
quiza cruce de oecit. partilha «partage» con talh «coupe».
BARDASKA1 v. barda2•
BARDASK.A2 V 'tarasea 0 mujer torpe), 'desalifiado'. Cf. barda2 •
BARDERI V 'rama provista de ramillas'. De barda2•
BARDIA'sobeo 0 trasca: correa con que se ata al yugo la lanza 0 timon'. Esta forma, que
registra Iribarren en Aezcoa, Tabar, Monreal, Valle de Erro, podria ser vasca, aun-
que no la ~e,ncion~ Azkue. A Corominas le reeuerda el cast. dial., andal., leon.,
arag. barzon trasca.
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-BARDINV, L, BN, R, S 'igual', 'liso' (con numerosos derivados, sobre todo en V que registra
Azkue).
" Si comparamos con baldin, pensariamos en derivar este adj. de una forma verbal
contracta, 10 que no es extrano en vasco. Comparese fundamentalmente berdin (de la
misma significacion), que Gavel RIEV 12, 213 da sin duda como derivado de bere. Si
etimol. de berdin es bere, en la semantica de baldin/bardin hay una contaminaci6n
con la forma verbal. Para Mich. FRV 61, bardin 'igual, igualmente' es forma antigua
(Dech., Land., Leic;., Gar., RS), pero herdin es probablemente mas fiel a la etimolo-
gia, ya que el primer elemento puede identificarse con ber- 'el mismo' (cf. V de
Moguel neurdin 'ya que', de neur 'yo mismo' que coincide en el significado con
berdin en G y AN).
BAREt, BARHE S, bae S, are V 'bazo, limaco', V, G, AN, L 'limaco' (cf. ares) (tambien 'babosa'),
barh'ekan 'revolcando' (comparaci6n con el arrastrarse de la babosa: Corominas).
V. Eys se inclina a considerar juntas ambas significaciones, por ser ambas de
sustancia blanda y esponjosa.
Corominas cree que es interesante la cita de Sch. BuR 46 al aducir informes de
fisiologos y paralelos lingiiisticos que parecen sugerir la identidad de ba(r)e 'bazo'
con bae 'cedazo', 10 que no excluye la identidad del bazo con el nombre dellimaco.
Vuelve sobre el bazo en Sittzungsber. Akad. (Berlin 1917), 169 s. Prueba que en
muchas lenguas tiene nombres alusivos a su color oscuro, que tambien 10 es el de la
babosa. Corominas piensa que bare 'limaco' puede estar en barauts 'baba' « bara-
-uts) en la misma relaci6n que el cast. babosa con baba.
Partiendo de que en lenguas germ. el 'limaco' es bare schnecke, bare snail (cf.
vasco bare-korkoil 'caracol') piensa en a.a.a. bar, ags. baer 'desnudo' y que bare fuese
un residuo germanico. Para EWBS es var. de barne 'interior' (!). En la significaci6n de
'limaco' pretende derivar de un ::·barde en relaci6n con port. balda, baldo 'escaso',
etc. Todo eIlo inadmisible.
Un paralelo camitico ha sido buscado por Gabelentz 166 s. con tuar. amalakis
'vida', que en nada se parece. En el mundo cauc., Bouda BKE n. 101, IF 59 YRom.
Urq. 3,213, propuso georg. pac'a-la 'bazo', mingr. perc'd 'limaco', pero, coma sena16
Lafon ZfP~ 4, 259 (y luego VogtNTS 17, 539) la forma arm. phaycaln 'bazo' acaso sea
el origen de la palabra georg. Sin embargo, el mismo Lafon (0 .c. 255) no da por
imposible que la forma georg. y la vasca no esten relacionadas. Despues Bouda, segiin
comunicaci6n epistolar, ha pensado en otra etimologia cauc.: lazo penc'e, penc'o
'bazo'. Mukarovsky GLECS 10, 182 da barhe coma 'higado' y compara somali beer
'id.'; en 11, 86 aduce ademas mocaap'aaro, y en Mitteilungen 1,142 (Euro-Saharia-
nish) seiiala ademas otros paralelos con lenguas Mande, Ful y Songhai, en sus intentos
lexicoestadisticos. Repite 10 mismo en Iker 1, 194. Lo rechaza Bouda BAP 20, 481.
BARE2 V, G, AN 'calma de la mar', L~ BN 'flematico'. Se pregunta Corominas si no sera ellat.
mare (referencia a 10 pacifico y tibio del mare nostrum frente al cantabrico) (?). Cf.
baretxe2•
BAREKATZ AN 'martin fraca (santu), golondrina de mar'. Corominas piensa en una alteraci6n
quiza de enara-gatx 'golondrina mala' (?).
BAREKERI AN 'tocamiento'. Relacion acaso con bare (Corominas).
BARE-KORKOIL (y otras var.) 'caracol'. De bare1 (Cf. Mich. FRV 332). Casi un geminado
semantico para Tovar.
BAREN V. barren2•
BARHEN BN, S 'pie, extremo inferior'. v. barren1•
BARENE L 'menudiIlos 0 tripas de un animal'. En relacion con barda3, seg6.n Tovar. Para
Corominas, de bare 'bazo', uno de los principales menudillos. ~Acaso esta ellat. ren
'rinon', 0 una var. de ezne- 'leche' (cf. cast. lechecillas)?
BARENGA V 'varengas'. Es la palabra romanica, como se ha indicado en baranga.
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BARES V 'dermis'. En SuplA2 V 'trasparente'. Bouda BAP 11, 339 compara svano gvare 'piel,
cuero'. Cf. barestu. Corominas sugiere bare 'limaco', por 10 aesnudo de este, como
abstracci6n de baresbarakilla, bareskurlo.
BARE-SARE V 'redafi.o, prolongaci6n 0 repliegue del peritoneo fluctuante'. De bare 'bazo' +
sare 'red' (Cororninas).
BARETXE V 'pausadamente'. De bare2•
BARGA AN, S, darga R, garga R 'agramadera'. Lh. y Larrasquet dan tambien la acepci6n
'peine para cardar eIlino'. Igualrnente garba y karba (Azkue). Vizc. garba(itu), «
garbai 'arrepentirniento') 'arrepentido'. Posible calco semantico. (Yid. Mich. Fuentes
Azkue 62, n. 46 y FHV2 535). '
Es la forma bearn. bargue, que para algunos procederia del vasco garba3 (GDie-
go Dial. 221), 10 cual, segun Corominas, es un disparate. FEW 1, 513 seftala tambien
el bearn. citado, junto aI que coloca ant. prov. barga, prov. mod. barjo, vel. bargo
(como procedentes del germ. *brekan/brikan 'brechen'. El misrno FEW 15, 270
deriva claramente del bearn. bargue las formas vascas, cf. Corominas 1, 55, en este
sentido: anota cat. y gasc. bregar> bargar 'agramar el canamo'; FEW sigue a Sch.
BuR 33. 'Cf. igualmente REW 3838 a. Yid. asimismo karba1• EWBS parte de un
, -;:-braga, del fr. brayer, var. de broyer 'triturar, machacar', cat. bregar.
BARGANDO V 'hombrach6n'. Corominas relaciona con barga, y un suf. «graduativo» -anda,
-ando (Azkue Morf. 200).
BARGO V, G, L, BN, R, bargosta L 'gorrino como de tres a siete meses', bargoxta G, L, BN
'lech6n' (segun Iribarren se usa en cast. de Odieta, Erro y Santesteban); bargasta V,
G, R 'cerda de unas cuatro arrobas', 'muchachito que esta creciendo', V, AN 'rnujer
de mala fama'. Rohlfs Gascon 39 compara bargo con fr. de los alrededores de Bayo-
na bargou 'cochinillo'. '
Sch. ZRPh 36, 34 compara port., gall. bacoro, gall. tambien bacro 'lech6n', PBB
18, 532. Para Bouda BAP 15, 249, puesto que b- puede proceder de :''-p-, la forma
-;:·pargo podria relacionarse con la familia ideo dellat. porcus. Sin embargo, si vasco
zilar hubiera sido tornado del germ. (lo que no es admisible), se podria tener en
cuenta ant. nord. borgr, ags. bearh, a.a.a. barah 'Schwein', germ. ~:farha 'Ferkel',
referido a ideo ~~orko-. Tovar cre"e que hay que comparar con pargo, cuya presencia
en gall. inclina a pensar en sustrato acaso celtico.
Otras comparaciones germ.: a.a.a. y ant. isl. barug 'cerdo castrado', anglos.
bearg 'puerco', a.a.a. Ferkel 'puerquecillo' (Charencey Museon 4, que recoge Unamu-
no ZRPh 17, 144, Uhl. RIEV 2, 512). Por otra parte, el mismo Unamuno l.c. y Lh.
comparan el esp. verraco; pero esto es dellat. (Cf. Corominas 4, 714 s.). De igual
manera EWBS deriva de verraco por intermedio de un ban-ago (?).
J?escartemos los paralelos camltico~ ~.e Ga~elentz :5 (ca~. amquq, ~mxt:!'1.:
'lechon') y cauc. de Bouda El 4, 51 (ralz -~go, ClrC. qVe cerdo, lakk burk, kUrl
wak'-), y tambien tibet. (p'ag 'cerdo').
BARGOT (Duv. ms.) 'estaca de viiia'. Del fr. marcotte.
BARIAKU, BARIEKUt BARIKU V 'viernes'. Vinson proponia lat. parasceve, vasco baraur. Una
explicaci6n por ellat. -;!-Venenacum 0 Venencum 'dia de Venus' propuso CGuis. 216
y Gorostiaga Gernika 1 (1947), 53. La hip6tesis es atractiva, pero falta el testimonio
de la forma romanica.
Mich. FLV 4, 93,FHV1 504 y Horn. Tovar316, 10 explica de aban + ba(ga)ko +
egun :dl.a sin cena', es .~ecir, ',?e ayun<:>', pero con las ~~bi~,as rese~as en el ter~eno
fonologlco. La evoluclon serla a partlr de esa expreSlon, "·(a)banbakoeun > -'-ba-
ri(b)akoun < *bariakun > bariaku (Mich. Munibe 23, 586 s. y n. 15, 16, 17). Sobre
barikurtze, barikuntzea, Mich. Horn. Tovar 316, n. 39. .
Laspiur, Zeruko Argia (1-3-1970, 6) propone explicarlo por el adj. bariko
'falto, carente'.
Acaso la derivaci6n pudiera explicarse dentro del vasco con un suf. -ko, sobre
una derivaci6n de Veneris :rVenn.
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Una procedencia de formas que significan "ayuno', como barau, baru (qq.u.)
(Gorostiaga Euskera 4, 87, que menciona tambien barauki) tiene seguramente en
contra la fonetica, pues no vemos ~xplicaci6n para las vocales de en medio de la
palabra. Las inicio Hervas (BAP 3, 300), que penso en el antiguo ayuno cristiano, y
se halla sostenida igualmente por Campion EE 41, 509. Azkue 10 da con interrogan-
te (sobre baru).
BARIESTOEN 'endurecimiento del pecho 0 ubre'. Corominas' sen..ala como 20 elemento estu
'apretado, apurado'.
BARIKURTZE (Oih. ms.) 'Viernes Santo'. De bariku, mas un 20 elemento, que tenemos en ortze,
y en la antigua forma Urtzia 'Dios' de A. Picaud (s. XII).
BARILLA v. ba~aillal.
BARK.A1 G, AN, barkha L, BN, S 'perdon', barkhu L, BN, S 'indulgencia, perdon, remision"
'barkatu G, AN, barkhatu L, BN, S, parkatu V, R, salac., pharkatu S 'perdonar'.
Su procedencia dellat. pareere ha sido reconocida por todos: Phillips 2, Bona-
parte EE 9, 188, Luchaire Origines 25, Charencey RLPhC 23, 301, Dodgson
RLPhC 33, 268 (documentada la forma.vasca en Lei<;.), UhI. RIEV 3, 406, CGuis.
33, GDiego Dial. 216, Gavel RIEV 22, 117, Rohlfs RIEV 24,332, Lafon Mel. Gavel
57, Mich. FHV 239 Y FLV 17, 204, FEW 7, 641, etc.
BARK.A2 V 'cesto de mimbre para llevar clavos', S 'ataud'. Como sen.ala Lh., parece el termino
romanico barea, fr. barque. Con el significado de 'cesto', cf. en esp. barquilla (de
barea, naturalmente).
BARKAZIO, PARKAZIO salac. 'perdon'. De barka(tu).
BARKHE (en Lh.) 'chaudron aresine'. En relaci6n con barka2 (aunque este proceda de gasc.
- barque 'barca', Lavedan «bassin de resinier»).
BARKILLARIO V 'martin pescador' (pajaro). Parece antigua forma romanica (Tovar).
BARKO V, G '(la) de anoche"'. De bart, segiin Azkue. "\
BARKHU v. barka1•
BARLA AN, S 'patio, corral', L 'bergerie en plein air, clos et attenapt aune habitation'. Pudiera
pensarse en el esp. (arag.) barda 'tapia de corral ' (del celt. barrtta, segu.n GDiego
Dice. etimol., forma cuya existencia niega Corominas, con razon). Este en 1, 401 s.
conecta con barda. Problemas con la 1en lugar de d. Tovar piensa en barna, barru.
Quiza en relacion con barrio. Hubschmid Thes. Praerom. 2, 63 s. enlaza con barro,
bairu, barren, barne y derivados de estos que indican 'interior, cercado', de una raiz
barr- (v. dichos terminos). Coroniinas prefiere el cast. barda. Cf. tambien barda2 •
EWBS relaciona con gall. barra = esp. parra (!).
BARNA L,,~N, .R"S 'profu~do', AN, L, BN, S ',por, a tr~ves ~e', barne G, AN, L, BN, R, S
InterIor, (barro Inclulr) barru(n) V· dentro, InterIOr'. Cf. barren.
La misma distribuci6n geografica confirmaria que estas formas tienen el mismo
origen, y juntas las trata Lafon BAP 6, 305 Y Bouda El 3, 331, que las relaciona
tambien con bornu, y las reduplicadas borobil, etc.
, Gavel RIEV 12,36 Y Gramm. 1, 194 piensa resueltamente en una sincopa de
~·barrene (la cual aparece en los nombres propios Hasparren, lribarren), que seria a
su vez un superlativo de la raiz ~'bar(r) cons,ervada en el top. Etehebar y en el
apellido SuI. Barreix, Barretxe (raiz representada por i-bar 'vega', donde i-, como
indica Sch., es prefijo). «Si el sentido primitivo del elemento barer) expresara una
idea de 'fondo', barrene 0 barne seria 'ellugar mas hundido', por consiguiente eel
mas inferior'. Pero como el fondo puede ser tambien la parte mas baja de una cosa,
podria haber identidad de origen entre el ~lemento barer) y la palabra ibar(r) 'lugar
bajo' (valle 0 llanura)>>. Excelente critica en contra de Hubschmid Boletim de Filol.
Port. 14, 24, que analiza ib-ar. Tambien Mich. fHV·133 y Apellidos3 66 dice que
barne ha debido de nacer de ~~barrene par barren y la terminaci6n'vocalica de aurre
'parte anterior'.
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Luchaire Origines 48"creia que gasc. y occit. barenc, cat. barranc, esp. barranco,
-a tienen el mismo origen, cosa que hay que desechar. Mich. Apellidos2 58 piensa
que quiza en barrun habria que pensar en un suf. distinto (-un, -u(n)e, si partimos de
la ralz ::-bar), y cita un top. Barrunecoa ya en 1150, junto al apellido Barrunoga.
Hubschmid Thes. Praerom. 2,63 s. pone en relaci6n barru(n), barren, barne, y,
segun el, parece que han coincidido con una raiz vasca homonima barr- que indica
no eel interior' 0 similar, sino 'cerca, redil, establo', con 10 que se explicaria barruti,
barrutegi 'cercado', barrutu V 'encerrarse', L barrel 'endroit OU 1'on parque les
troupeaux', AN, S barla 'patio, corral', L, Bl\T 'bergerie en plein air, clos et attenant
a une habitation', V barruki 'Stall' (como parte de la. casa). Da otra porci6n de
derivados de barru y acepta la suposicion de Lh. 112 de que barr- expresa la idea de
'establo, redil, corral' que se extiende por territorios vecinos, con 10 cual relaciona
barrera (Salvatierra, Zaragoza) 'refugio para el ganado' (10 que segun Corominas, es
un disparate), bearn. barri 'espace clos, fortifie', esp. barrio (que Corominas 1, 413
da como arabe); cf. ant. prov. barri (latinizado barrius) 'rempart d'une ville, lignes
de retranchement en bois, palissades; barriere, obstacle en avant de la porte du
chateau', etc. Se extiende luego Hubschrilid en otras relaciones en varias regiones del
territorio romanico, que pueden verse en la obra que comentamos. Recoge tambien
la suposicion de Wagner que re1aciona con esp. barda 'seto vivo' (q.u.). El mismo,
en ELR 1, 45 S. dice que con barruti, barrutu puede entroncarse sin duda la raiz
prerromana ::-barra, que se encuentra en el esp. barra 'banco que se forma a la
entrada de algunos rios', etc. '
Tromb. Orig. 114 S., como analizaba ba-i-ta, compara este termino con ba-rru.
La explicacion del evidente derivado barneko BN 'chaqueta', en relacion con ego
perexe 'pano' (-?), copto cpris'id.' (?) sugerida por Gabelentz 188 S. es completamen-
te fantastica. EWBS aeriva la forma fundamental barhen 'profundo', por intermedio
de :'.-braphen, d~llat. profundus (!).
. BARNEKO, BARNEKOR de barna/barne.
BARO (Duv. ms.) 'cierto aparejo para pescar salmones'. Bouda BAP 11, 342 s~pone relacion
con bats, bad, cec. vanda, darg. vat', voces todas que significan 'red'·
BART V. barda1•
BARTA) BARTHA 'barro, fango', parta BN 'barrizal', R 'aguazal, pantano', bartale salac. 'lodazal'
(Iribarren 75 bartal en Navarra 'barrizal'). La palabra, como bien senala Hubschmid
Pyrenaenw. 59 y ELR 1, 47, aparece en bearn. (Lescun) barto, barde 'boue, limon',
ant. prov., land., cat. bart (ant. prov. de ~.bard) 'barro', Altos Pirineos, arag. bardo
'barro', esp. barro. Se extiende esta familia hasta 10s Bajos Alpes y alcanza el N. de
Francia. Es inseparable naturalmente de las formas francesas merid. (FEW 1, 263) Y
del esp. barro (Corominas s.u.). El arag. bardo 10 deriva Llorente Arch. Filol. Arag.
8-9, 152 s. de :~barta, :~barda 'barro', y pretende deducir un suf. arag. ano, vasco arte
con idea de colectivo (!). Es conocida la evoluci6n rr > -rd en voces prerromanas. Cf.
Corominas 1,403,414 Y4, 1096 (estudio de barro, bardo).
Mukarovsky Wien. Z. 62, 42 10 junta con bal(t)sa2 (q.u.).
BARTADERA S 'pernio que encaja en el gozne de la puerta'. '
Azkue senala con interrogacion su dudoso casticismo. Lh. y Larrasquet citan
fonnas occit. correspondientes bartavel y bartabere (beam.), cuya etimologia reposa
sobre lata ~:-verttbellum (REW 9251). EWBS relaciona con esp. portadera (!).
BARTAN G, AN 'polainas rusticas, mantas de abarca'. CGuis. compara acertadamente con
mantar (vasco). Cf. asmantar.
BARTXR, bartz V, AN, R,fartz L,partz G, AN, L, BN,phartz BN,patz G, L, BN 'liendre'.
Cf. bazpi/baspi/pazpi.
Corominas 3, 661 pone reservas a Sch. que da como probable del ant. fr. parche
o parge 'badana, cuero' « lat.parthtca pellis). Sch. ZRPh 11,503 compara tambien
esp. parche. Corominas ni en 10 semantico ni en 10 fonetico 10 cree verosfmil. En
cambio, sugiere cast. barros, cat. barbs (de lata varus, que paso a ~~barutz). El signifi-
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cado cambia igualmente en proVe vare 'larva de abejorro y otros insectos', barro
'larva de tabano' y 'tabano' (Soria, Alava) (Cf. Corominas 1, 414). Para EWBS,
aunque de origen incierto, sugiere el are bargut 'pulga', 0 el romanico, de bart- < esp.
parto (!).
BAR(T)ZUN V, bertzunlpertzun G (Mic. barsuna) 'instrumento de hierro para recoger la brasa,
badil'. Segun Azkue, variante de bertzoifi. Contracci6n de bertz 'caldero'; de oin
'pie'. En ese caso su final ha sido tratado en V como si fuera de ant. -uin « ~:--oin) >'
-un, dice Mich. FHV 142 Y FHV2 507.
BARU(R) v. barau(r). (Cf. bariaku).
BARUTS V 'espuma de la boca'. v. baraus.
BARZA R ~haya pequeiia': La palabra, seiiala Hubschmid Pyrenaenw. 59, Orbis 4, 223 (cf.
Bouda-Baumgartl 13, que deriva cat. barsa de barta 'espinas') tiene relaci6n con
arag. barza 'zarza, rubus fruticosus', cat. barsalbarza 'id.'. Carnoy DEPIE compara
bartec en bearn. 'haya' y la forma bardahe y otras (borda 'esquille, arete'), citadas
supra, s.u. barda2•
La forma cat. bardissa del mismo significado que barsa 0 barza, presenta el
mismo suf., segu.n indico Hubschrnid: -i-tza. Corominas considera todo esto absur-
do. Se trata de un diminutivo en -tza, de bago > ~~bagotza > ~:-bagtza, cf. bagazi
'fabuco'. Baraibar RIEV 9, 30 penso en las semejanzas con gaza y basa.
BARZE S 'travesaiio de las puertas de campo'. CoromiIJ.as sugiere baratze ('cercado') > 'huerto',
, 0 el dialectalismo prerromano bance 'id.'. Cf. basner(o). Para EWBS, quiza del
fr. perche, 0 de bar- = ba".ra esp. (!).
BARZUIN v. bertzoifi.
BARRA1 BN, R 'risa'. v. barrelfarra.
BARRA2 S 'barra'. Larrasquet y Lh. citan esta forma y la comparan con bearn. barre y con la
forma general romanica barra. Hubsc.hmid ZRPh 45, 491 (con Zipfel, Loth, etc~)
seiia1610s numerosos representantes de una forma ~~barrar:--parraen el Occidente de
Europa significando 'empalizada, emparrado, cerco'.
BARRA3 v. barrolmarro.
BARRABAN V, L 'el demonio', 'picaro'. CGuis 190 cita ellat. Barabbam.
BARRABIL 'testlculo'. Como apunta Corominas debe de ser un reduplicado de bil 'redondo' >
bil-bil 'la bola-bola'; biribil por disimilaci6n. El 2° elemento del compuesto parece,
pues, claro (v. amil, bilbil). La relaci6n de -bil con amilla establece UhI. Bask. Stud.
208. Es absurdo Lh. que compara el fr~ bille.
El primer elemento 10 explica BQl.!da BAP 11, 339 comparando barret, barrasa-
ket, barratta, arkoill; seria ::-bar 0 ~~(wJar, comparable a orots- y en cauc. a formas
como gerog. q'veri, mingr. 'vadii 't~~tlculo', mingr. 'var 'castrar', pero guardando
(10 que no es el caso de orots) su significaci6n originaria (?). Corominas naturalmen-
te 10 rechaza. Segun EWBS, de o!,,1'gen romanico, en relaci6n con port. berra 'celo.',
fr~ verrat, cat. verrac (!). --'
BARRAGAN 'tela de lana impermeable al ~gl.la:! (no 10 recog~ Azkue). Ducere RLPhC 16, 137
seiial6 su procedencia del e$p. p{lPragan,!rov. barracan, are barrakan (de donde,
segu.n GDiego Dice. etimol~ pr9(:eq.~). Vi . sobre el particular Corominas 1, 409.
BARRAIADURAAN, L 'disoluci6n', barrai414j L, BN, S 'esparcimiento', barraiari, barrair&t:ta~
le AN, L 'pregonero', L 'gjslpagpr'? y. el siguiente.
BARRAIA~~N"L, ~arreiatu S, b~rriatu R~ ~;l~af.' barratu AN 'esparcir, diseminar..'.disJ>ersar,
dlslpar (Irlbarren 74 senala el pa~!~Jpl0 b~rrado en esp. del Valle de Gon!); J;~rrea­
tu G, BN, R, S 'id.', BN 'despoj~f·d~ S1J...S frutos a un arbol'; barraiu 'des~rrollo,
esparcimiento'. Sin duda (como piensa Uhl. RIEV3, 470, Lh., Sch. Museum 10,398)
es la forma gasc. (beam.) barreia, barreja (Charencey RLPhC 24, 156) 'verter, es-
parcir', cat. ant. barrejar 'saquear, violar', mod. 'confundir, mezclar'. Estas, dellat.
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verrere 'saquear' (Corominas 1,391 Y411). Larrasquet 74 deriva del bearn. barreyat,
barrejat 'esparcido, volcado'. El origen romanico se prueba por barreyari, occit.
barreiaire (5ch. Z"RPh 30, 3). El mismo Sch. ZRPh 11,479 comparaparraska.
Corominas ve en barraiatu y barreiari complicaci6n semantica. Cree que hay
mas proximidad semantica con cat. esbarriar 'dispersar, 'desperdigar'. Para el no hay
duda del origen occit. de la palabra vasca.
Mukarovsky GLECS 11, 86, Wien.Z 62,42 e [ker 1, 191, aisla barrea- y compara
tigre bar(b)ara 'extender', bilin barbar, etc., que.nada tienen que ver. El mismo en
Mitteil. Anthr. Ges. Wien. 95, 72. compara mande baribari, peripara.
BARRAKARKILLA R, salac. 'carcajada estrepitosa'. De barra2 , y una variante del cast. carcajada
(port. earcalhada) sugiere Corominas.
BARRANBA BN, burrunba, AN, L, BN, R, 5 'estrepito'. Sch. ZRPh 11,498 relaciona con los
anteriores BN, salac. phurdunpatu 'id.'.
Onomatopeya que Luchaire Origines 47 compar6 bien con landes barrambalh,
bardumba, etc. .
BARRANDA AN, BN 'parada, lugar de acecho', barrandari AN, barrendari AN, L 'espia',
barrandatu, barrendatu AN, L, BN, barhandatu, barrundatu 'acechar, vigilar',
barrindatu V, G 'ohservar', barrandegia AN, L, BN 'Iadera de acecho', 'jaral',
barrankaor L 'penetrante', barronde AN 'en acecho'. v. barhanda. ,
Hay que tener en cuenta las excursiones que van anualmente a esta regi6n para la
caza de aves migratorias. Sin embargo Corominas 4; 935 relacio~a barrandatu,
barrundatu con esp. barruntar, por el sentido y por el origen, alterado por la fonetica
vasca. Sch. BuR 6 ya opinaba esto. El propio Azkue tenia el vasco por prestamo.
Coromin.as separa barranda, que deriva del cast. parada, de barrundatu, barronde 'en
acecho', procedentes de cast. barruntar. La n de barranda la atribuye a influencia .d~
barrundatu. En el Dice. abrev. 2a ed. rectifica 10 de 4, 935, Ytrata de explicar el cast.-
por un vasco ant. barrunti 'inferioridad' que se conserva en formas levemente
alteradas (barronde, barrunda), y derivado de barru(n) 'dentro, interior'. Cita ba-
rrunte en cast. mediev. 'accion de espiar, noticia que trae el espia', 'espia'. Iribarren 76
10 menciona en la Cuenca de Navarra.
EWES relaciona con u~ *barban-, ~~barfan- del lata profanare, que no tiene
ningun sentido.
BARRASAKET v. barret. Para EWBS de barra- 'cohabitar' + saket, del ar. sakt 'contenerse' (t).
BARRASKILLO v. barakuillo.
BARRAST salac. 'onomatopeya de la incisi6n, rasgueo, etc.' barrastaka salac. 'profusi6n en el
derrame de granos, gasto de dinero, etc.', barrasta-barrasta '(hacer el trabajo) de
cualquier manera'. Var.farrasta. Esta ultima, segun Corominas, es la que en alguna
localidad navarra designa 'puiiado de granos'. De ahi barrastan BN, L '(sembrar) a
voleo'.
Sch. RIEV 11, 479 compara parraska, parrasta (q.u.).
No se ve por que Giese RIEV 19, 571 admite la comparaci6n con bortz (que ha
tornado de Tromb. Numerali 146 s.).
BARRATA AN, B 'duela (de tonel)'.
Para Corominas es un diminutivo de barra 'harra' (por tanto de origen heatnes)
con un sufijo -ta. .
Ducere RLPhC 13, 216 da una significacion de 'hacha' que no se sabe de d6nde
ha sacado, y busca sin razon una semejanza con ar. bra 'dar forma con un hacha', brah
'instrumento para cortar lena', palabra que no tiene estructura arabe.
Charencey RIEV 2, 661 cita un barratta con la significacion de 'duela', y. dice
que es 10 mismo que fr. baratte 'mantequera'.
BARRATTA BN 'ciclan, monorquido'. Charencey RIEV 2, 661 traduce 'douve' (?) y dice que es
10 mismo que el fr. barathe. Cf. barro/marro y barret.
BARRATU7 BARRATZAILE v. barraiatu.
BARRATXIKO v. perretxiko.
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BARRATZAKI V 'babeo (santu)" a~a revuelta al romperse la ola'. Para Corominas, de la
. . onomatopeya aludida en barrast.
BARRAUKE (Araq.) 'sotechado de vacas'. ,
Giese RIEV 22, 14, que cita barrekia como correspondiente, 10 remite a parrieus
(EWFS 669).
Segun Corominas, del occit. ant. y gascon pirenaico parree 'compartimento
. reservado a uno de los varios generos de ganado'.
Vide Corominas 3, 671 para detalles y etimologia, que pudiera ser germanica, y
, cuyo testimonio mas antiguo es el mencionado parricus (s. VIII), del que procederia
a.a.a. pfarric b.al.med. perk, etc. 'majada, corral, etc.'
. Por otra parte quiza hubiera que tener en cuenta el esp. barraca, fr. barraque,
pero· para ello tendria que haber una relacion de estas palabras con el mencionado
parricus, 10 que ya es mas diflcil (Cf. Corominas 1, 407 S., que en Dice. Abrev. da
barraca como acaso prerromano).
Cf. barroki.
,Corominas junta barruki con barrauke, que el cree metatesis de barruquea
(Pouvr.) 'toit avaches, pare amettre bestail' (Mich. Via Dom. 4, 4, 23). Incluye
tambien aqui barruko 'establo'. Para ella formacion vasca barruko, barru-ki influyo
sobre el gasconismo procedente de parrec dandole aspecto vasco.
Hubschmid Thes. Praerom. 63 s. traduce barruki por 'Stall' (como parte de la
casa).
BARRAUSKIL V. barakuillo.
BARRE BN, V, barra BN, R, parra G,farra'G (q.u.) 'risa'.
El verbo farre egin 'reie en AN ya hacia 1600 (Mich. TAV 111.5), barre egin en
. Landucci, barrez 'riendo' en RS 96.
Orratia Rev. Euzkadi 23 (1913)~ 351 la considera onomatopeya.
Ducere RLPhC 13, 221 busco su etimologia'en el ar.fara~ 'estar contento, tener
alegria'.
5ch. ZRPh 11, 503 no cree en el paso directo ar. > vasco no habiendo intermedio
en espaiiol, y tambien le parece dudosa la relacion con el termino de igual significado
(h)irri, em. .
. Corominas 2, 500 s., tras diversas consideraciones se inclina por una onomato-
peya, que ademas cree posible su produccion simultanea en vasco y en argentino y
otros sitios de Sudamerica para expresar 'risa 0 burla ruidosa'.
Ademas el cast. parranda 'jolgorio, fiesta, juerg~' 10 cree vasquismo (de farranda
'fanfarronada'), que no se presta a onomatopeya.
Nos seiiala este autor la antigiiedad por la propia alternancia f- / p- / b- y la
altemancia -e de barre que es la mas antigua.
Corominas reconoce que el termino arabe llama la atencion, que ya aparece en R.
Mard (s. XIII) y PAle. (s. XV), pero es esceptico por no documentarse nada de esto en
castellano en tal acepcion..
.Para EWBS quiza onomatopeya, 0 del ar. farra 'reir'.
, BARREGARRI1 De barre.'
BARREGARR.I2 (Alava) 'especie de romaza, planta poligonacea, rumex nemorosus, Schrad'
(Sanguineus, L.). ,
El sinonimo de Ochandiano amabellarrija (con j vizc.) le hace pensar a Baraibar
RIEV 1,343 si el primer elemento de nuestro compuesto sera contraccion de belarra
o bedarra, 0 aferesis de abarra. El 2~ elemento, gam, significarfa 'acido', como
garratz: lit. 'hoja 0 planta, 0 rama acida' , equivalente a cast. «acedera».
Para Corominas la la parte es belarra 0 bedarra. Acude a Bouda-Baumgartl 53
(y 36, 44), que entre otros nombres de la «acedera» (Rumex acetosa) nos da bedar-ga-
rratz en Arratia (Vizcaya). Ademas de bedar / belar existe berar, y debio de existir
*bear, y de ahi otras alteraciones (etim. pop.). Dice que barregarri serta por adapta-
cion del adj. barre-garri.
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BARREIRRI V 'sonrisa'.
Aunque parece un geminado semantico de barre + irri, Corominas sugiere que
como paralelo 0 calco del tipo romanico subridere se fonnase barre(n) + irri (barren
'inferior'), quiza con perdida fonetica de -n- intervoc., 10 cual se consolidaria gracias
al influjo de barre egin 'reir'. .
Pero esto tiene en contra la existencia de irri-barre G 'sonrisa'.
BARREN V, G, BN 'extremo inferior, pie', G'inferior'.
Segun 10 dicho en barhenlbarnalbarne (q.u.) es,. segun Gavel, un superlativo de
bar(r), raiz que estaria representada por i-bar "vega'. En contra Hubsch.mid Hispa-
nobaskisches 24, Boletim de Filologia Port. 14, para quienen ibarlibai, -ar y -ai son
sufijos. Recoge esto Mich. Apellidos2 57 y Apellidos3 66. , _
La comparaci6n de Gaoelentz 240 s. con el copto y tuar. fell 'sobre' es ina-
ceptable. -
EWBS acude allatin en la significacion de «profundo», ~"braphende late profun-
dos (I).
BARREN-GORRI :\N .(Lacoizq.). 'cie~o hongo. en~arn~do'. Lacoizquet~ explica: ~...e barrena
'parte InterIor' y gorna 'roJo'; es deCIr, 'InterIor colorado', haclendo aluslon al color
encarnado de sus hojas 0 Hymenium.
BARRERA V 'estribo para sujetar las caballerfas'. En Salvatierra 'refugio para el ganado'. .
Hemos de pensar tambien en el esp. barrera, al menos en la segunda acepci6n.
Hubschmid Med. Substr. 8210 considera residual de un termino pre-roman. ::-bam-
ca 'Veschlag, pferch, H iitte' .
BARRET (Duv.) 'esteril'. _
Bouda BAP 11, 339 ha explicado esta forma en relaci6n con barrabil (evidente
error de Lh.), y halla en el 20 elemento el vasco et-en « -et) 'ro~per, quebrar,
quebrarse una persona, hernia'. Corominas no cree en ningun nexo etimologico con
ella. Ese elemento eten es imposible.
Cf. barratta 'ciclan, monorquido'.
Contracci6n de barrasaket L '(vaca u oveja) esteril', AN, G 'hennafrodita'.
Corominas no cree en una relaci6n con tipos como fr. ant. brehaigne, baragne,
que en realidad es 'terreno inculto'.
{Acaso habra en barret un suf. diminut. romanico?
Cf. barrasaket, barrolmarro.
BARRED cf. barraiatu.
BARRI v. berri
BARRIATU. En Iribarren 75 barriar, esbarriar 'extender, dispersar, esparcir': barriar la parva
'esparcirla sobre la era', 'variar, cambiar de direcci6n' (Cf. barrio S en la acepci6n
'era', 'corral'); bamas 'separadas, esparcidas'.
Vide barraiatu (barraia).
BARRIDE AN, L, BN, R 'vecino, convecino', R 'barrio', salac. 'vecindad'.
Segun Lh., es un compuesto con el suf. -(k)ide (q.u.), 10 que parece seguro. El
mismo supone que el primer elemento es el esp. bamo, pero como nos sefiala
Corominas, es sin duda el gasc6n (occit. ant. bam 'rempart, .faubourg, etc.': yid.
barrio).
BARRIGARKARA R 'carcajada'. Cf. barrakarkilla.
BARRIGEI R 'ridiculo'.
De barre y el suf. -gail-gei « gehi)'apto para', 'materia propia para algo'
(Mich. FHV 413).
BARRINDATU v. barranda.
BARRIL(A) (Lei~., Lar~, An.), parril AN 'barril',(Land. vam~.
. Origen romanico, naturalmente. .
Corominas 1, 412 registra su uso en 1300, y en fr. ant. banl desde ~l s. XII (a
veces con -rr-). En occit. tambien barril- (FEW 1, 331).
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El termino ha penetrado en vasco por varios sitios: as! vaml (Land.) procederia
del cast. de Rioja; baml(a) del naVe arag., 10 mismo que paml, pero este del nav.-arag.
del Norte, que junto con formas gasconas ha sido el origen de barril en Lei~. (Cf. M.
Agud Elementos 115 ss.).
BARRINOIA 'barreno' (varrinoya, ortogr. de Land.).
Corresponde a terminos romances. Iribarren en Marcilla barrena. En arag.
barreno.
FEW 1, 266 senala como origen ;:~barrum. Elvasco es prestamo del cast. barreno.
BARRIO S 'era', BN, S 'corral'.
Es err6nea la atribuci6n al esp. bamo que hacen Lh. y Larrasquet.
Su origen, segun Corominas, esta en el gasc6n: occit. ant. ham 'rempart,
faubourg', bearn. barri 'espace clos; rempart; redout, faubourg; parc clos', cat. barri
'verja, cercado'. De esta lengua pas6 al occit.
Del are barr 'afueras (de una ciudad)' 0 del derivado bam 'exterior' (prov.
embarri < embarria 'enmurallar'), estos han dadb tambien el castellano, pero con otra
.evoluci6n semantica, en parte ya documentada en arabe (Corominas 1, 413§).
BARRIZ V 'pero', 'de nuevo'.
Adv. de bam/bem. Cf. berriz 'id.'
Con aplicaci6n analoga barriro 'de nuevo', barrez 'mas, pero'. La evoluci6n
semantica desde 'de nuevo' a 'con todo, sin embargo' tambien se observa p. ej. en gr.
1taAt'J, ing!' again, alem. wieder,. etc.
BARRO R, salac. 'carnero de un ano', marro AN, L, BN 'morueco~ carnero no castrado' (Cf.
borro G, R, salac. 'camero de un ano, principalmente de lucha').
Corominas 3, 450 s. considera inseparables el tipo arag. mardano, cat. marra
marda, vasco marro, occit. mar(rou), mam. El mismo origen cast. morueco, arag.,
etc. marueco. Senala la alternancia rr/rd, que casi exclusivamente se produce en voces
de origen prerromano, a 10 que el se inclina, a 10 sumo separaria el tipo marr-/mard-
del estrictamente cast. port. mar- (marueco, morueco).
Bertoldi ZRPh 56, 182, menciona un *marrone 'montone', que aparte de en
vasco, aparece en gasc6n marru, valtell. barro y comasco barinn, a 10 que pone
reparos Hubschmid Thes. Praerom. 2, 93, que supone dos familias etimologicas
distintas entre si de las cuales :!-marr, aparte de la: Peninsula Iberica, tiene parentesco
con gasc., lang. y Ruergue (FEW 6, 373-4). En cuanto al tipo barr-, 0 mejor, ~:-berr-'
'carnero', aparece en el territorio de ;~marr-, pero se extiende luego en la designaci6n
de ovejas y carneros, y a ellos refiere borro.
FEW l.c. considera ~~marr- como iberico, de donde barro/marro, con testimo-
nios en portugues y gallego (remite a Corominas l.c., en relaci6n con morueco, del
que este ultimo hace un estudio muy completo).
Muchos han citado a S. Isidoro: «apud nos in gregibus masculi mares dicuntur»,
que en realidad no prueba nada.
Hubschmid, ZRPh 71,241 discutiendo las formas rd/rrcompara tambien bearn.
marda, seiialado ya por Corominas.
Sch. ZRPh 36, 36 compara esas formas con vasco marro.
Bertoldi La linguistica 12, aduce gr. ~apto'J 'oveja' Y ~apa'X.ot 'carneros' (Hesi-
quio), norueg. dial. barre, baranu 'id.', pers. mod. berre 'cordero', y llega a la
conclusion de que estas vastas concordancias de nombres no pueden interpretarse
sino como onomatopeyas para llamar a los animales. Y as! habria que hacerlo tambien
en las amplias concordancias seiialadas repetidamente por Lahovary Position 77, Vox
Rom. (1955),317, que se extienden al acad. parru 'carnero de menos de dos anos', ant.
siriaco parra 'carnero', alb. berr 'id.', rum. bre 0 birz 0 birr 'grito de llamada de los
pastores a sus carrteros'. Cf. en vasco mismo giberri.
El mis~o autor El 5, 225 presenta tambien alb. ban 'ganado', y i«celto-medite-
rraneo de las Isl~s Britanicas» ! (dice) park; pero este tiene que ver con el problema de
parra y barricus (vid. barrauke). Tambien cita el tabas. martsa 'oveja'.
Corominas nos da cat. pallares parres en relacion con las formas arriba citadas·.
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La critica de Lahovary la hizo Bouda El 6, 34, alegando a Sch. ZRPh 36, 36
(antes mencionado), REW 1049, Rohlfs Le Ga~con § 47 (23 ed. page 49, donde se
recogen gran cantidad de variantes relacionadas con marra, marda, etc., vasco ma-
rro), Bertoldi RFCI 60, 343- y Walde-Ijofmann 1, 849.
BARROIL, BARROL(L) v. berroillo.
BARROIN L 'ladrillo cuadrado'.
Del bearn. barrou 'tuile plate (Corominas); el gasc. barroun (s. XVII) figura en
Mistral tras un barrot definiendolo 'brique petit servant a faire des cloisons ou
cheminees' y sugiere una procedencia del cast. barro, 10 que acepta FEW 1, 263 b sin
mas, y EWES.
Corominas 1, 414 cree que esa etimologia debe de ser falsa, pues no hay fuera de
Espafia representaci6n indigena alguna de la raiz barr- 'fango' (sI hay bard- en
occit.), y por tanto sera mas bien un derivado del verbo barra 'cerrar', aplicado a 10
que sirve para cerrar con tabiques.
BARROKI BN, barruko V 'establo'.
Puede estar basado en barro (Lahovary Position 77 'recinto de los carneros'),
pero"como ambas ~alabras se hallan en .dialectos di~~intos, pensamos mejor quiza en
la ralZ barra, barrzo, con el suf. -(t)okz. (Cf. tamblen barna).
Parece posible una relaci6n con barrauke (q.u.).
Se confirmarla el caracter pirenaico de barraca, que Corominas sefiala como
catalan.
La etimologia de Ducere RLPhC 13, 217, remitiendo al are albucar (err6neo,
por al-bacar) 'buey', a traves del esp. albaraca (err6neo, por albacara) es dispa-
ratada.
BARROKIAK 'goznes que sostienen el gobernalle'.
Lh. la"· deriva del esp. barra., al que sigue EWBS. Corominas 10 cree mas bien
occit. mod. barrot, derivado de barro de gouvernau 'barre de gouvernail', aunque
Mistral da aquel como termino de marineria, pero s610 con la definicion 'petit bau,
poutre transversale qui soutient le pont'.
Para EWES el segundo elemento es oki = ogu «von sich aus» + -ak (1).
BARROTA V, G 'barrotes, armazon de una lancha'. Cf. barrokiak.
BARRU-ESTUA V 'inquieto'. Expresi6n curiosa: 'interior apretado 0 cerrado', expresi6n cines-
tesica para 'inquieto' (Tovar). De barru 'interior' (v. barna). Segun Corominas, lit.
'apurado (por) dentro'.
BARRUKI1 V 'menudillos 0 tripas de un animal'. De barru.
BARRUKI2 en Hubschmid Thes.Praerom. 63 s. 'Stall' (como parte de la casa). En Pouvr.
barruquea 'toit ,a vaches, parc amettre bastail' (Mich. Via Dom. 4, 23).
'BARRUK01 V 'familiar'. Cf. barru-barrukoak 'intimos, muy familiares'.
BARRUK02 V 'establo'. Para esta acaso haya que pensar no solo en barru, sino tambien en
barrio. Cf. barrauke.
BARRU(N) v. bama.
BARRUNBE G 'menudillos y tripas de un animal'. De barrun 'interior'. Cf. barruki1• Coromi-
nas cita la frase barrunbekoak dira G 'hay entre ellos una separaci6n 0 diferencia'; se
trata de otro derivado analogo con el sentido basico de 'queda en medio de ellos un
espacio x'. Yid. borronbete.
BARRUNDU V, G 'penetrar'. Debe de ser inseparable de barranda.
Para Sch. BuR 6 barruntar (con el que se le relaciona) es esp. ant. El propio
Azkue supone que el Vasco es prestamo. La existencia de barrunte en la Cuenca de
Navarra (Iribarren 76) habla en pro del arraigo de esta voz en el pais.
BARRUNA V 'conseguir', 'moverse hacia, con rumbo a...' De barru (v. barna).
BARRUNDA(TU) v. barranda.
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BASAl V, L 'lodo, cieno'.
Van Eys y Lh. comparan fr. vase.
Para Corominas el origen es este, como 10 prueba la s sonora del bearn. base
'vase, boue', que 10 diferencia del cat. y gasc. pirenaico bassa 'charco, balsa' corl ss
sorda y significado distinto. -
Sch. ZRPh 30, 6 acude ademas al portugues y astur. vasa y (equivocadamente
sin duda) al.esp. basura « late uersura).
FEW 17, 546, partiendo de ::·waso, compara ellat. vasa 'feuchtigkeit des bo-
dens', corresponde al hol. med. wase; originariamente del vocabulario costero,
extendido desde Boulogne hasta Santona; siguiendo la costa penetra en el ibero-
romano.
Para EWES var. de baltsa 'cieno, lodo'.
BASA2 'salvaje, desierto'.
De ahi L, R, salac. 'espantadizo' « 'animal salvaje, arisco'). Vide baso1 del que
es variante.
EWBS relaciona con esp. salvaje « late silvaticus) (!).
BAXA1 5 'precipicio'.
Diminutivo de basot, que segun Corominas, ademas de 'silvestre, salvaje, de-
sierto', tomo la acepcion de 'risco, despenadero', coma ya vio Lh., y de donde
procede tambien el 5 baxa huntz(a) 'rebeco' (= 'cabra de precipicio 0 cabra salvaje'),
citado por Lh. y Rohlfs Le Gascon 21. (Cf. Corominas Est. Top. Cat. 1,127, BDC
23, 277). Vide basaintz. (Cf. baxxo mozar. en Simonet).
Rechaza la propuesta de Hubschmid ELH 1, 53, que cree que el suI. supone una
variante ~:-bass-, pues el vasco, salvo las penetraci~nes bearnesas en el suletino, no
opera a base de geminadas como ellatin, y el romance. En Top. hisp. 126 s. menciona
pallar baser(a) 'precipicio' (menciona varios top. pirenaicos).
Hubschmid tambien compara el cat. basera 'indret encinglera a la muntanya',
base 'cingle 0 precipici', correspondiente al arag. base 'id.'. Luchon bade 'endroit
difficile dans un site rocheux', etc., gasc. bassia design. similar.
Corominas pone en tela de juicio las afirmaciones del anterior.
EWES 10 da como var. de baxo 'profundo', que relaciona con esp. bajo} fr. bas,
etc. (1).
BAXA2 V 'bajio, banco de arena'.
Es evidentemente del romanico en la forma esp. bajo 0 en occit.
BASABARHEN BN 'nombreque se da a los caserlos mas bajos de-una poblacion'.
Corominas sugiere como primer componente basa 'silvestre', y pone en duda la
explicacion de Van Eys que analiza barhen ·'bajo' (cuyas variantes son barren, bar-
na).
BASAGUREN V 'Hmite de la selva' (basa2 + guren).
BASAYATZE 5 'osmunda' (de la familia de los helechos). _
Contiene la forma iatze} pronunciacion suletina de iratze 'helecho'. El primer
elemento es _basa2 •
BASAJAUN L, 5, _basojaun 'hombre rustico, semisalvaje, hurano', 'Senor de 10s montes'.
La composicion es. clara (basa +. jaun).
Esta figura popular en Roncal se ha desfigurado en bachab6n (Iribarren 69).
Eso indica que en ese Valle se empleaba la pronunciacion diminutiva de baxa por
baso.
BASAILLORA G, basillora V, basailorea en Erro (SuplA2), pasaillora V, G, basaroi 'comuna'
(pan de inferior calidad); cf. basalo G, -basolea AN, basiloi G 'id.'. De-baso 'silvestre'
+ 010 'avena', del cual es var. alo ('avena silvestre'). A Corominas le parece que en alo
se han cruzado 010 yano 'cereal que se da al ganado', etc. (lat. annona). Segun el, en
parte se trata de formas con i diminutiva 0 con metatesis, con intervencion de la
etimol. pop. (ilor 'redil', 'aborto', illora 'junquillo').
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BASAINTZ R 'corza', 'mogotes, cuernecillos que nacen de los cuernos principales a1 corzo
anualmente'. De basa2 + aintz. Vide baxa1•
BASAKA G, AN, L, BN 'silvestre, fruta de arbol no injertado', L, S 'ramas que nacen de un
arbol injertado, pero bajo el injerto', AN 'endrino', baxaka AN 'cierta castana muy
redonda'.
Derivado de basa (sagar basaka en Azkue). Los hablantes no vascos de Salazar
forman sobre el vasco basaka un pseudo-cast. basaco' (modelo manzana/manzano)
(Corominas). Cf. Tovar Eusk. y Parientes 72 s.
BASAKANA, BASAKANE S 'tabique (en pise, en brique ou en cuir)'. ,
Como observa Lh., se pronuncia con s sonora, 10 cual indica origen, gasc. 0 fr.,-y
por 10 tanto debe de ser, como sugiere el, del fr. y bearn. basane 'basane, pean',
aunque con refacci6n a la vasca como si fuera compuesto de basa y kana, lit. 'de cana
silvestre 0 de cana falsa'.
BASAKOI V 'galfarro, gavilan', en Salvatierra 'especie de milano', en Montoria pasacapon. De
basa2 y latinismo capon (Baraibar RIEV 1, 343).
BASAKARAN, BAXAKARAN G, AN, L, BN, basaran G, basahan S 'endrino, ciruela silvestre';
basokaran (ms. Lond.); machacarena Regata, pacharan Pamplona, Cuenca, zona
media, Larraga, Artajona y Montana (en Pamplona pacharanera 'vendedora de pa-
charanes).
De basal yaran2 (q.u.).
BASAKATU como basagatu. En la Montana pasagato, en otras zonas basagato (Iribarren 76 y
381). De basa- + katu (g-).
BASAKER V, basakher L, BN, R, S 'castron'. De aker 'macho cabrfo'.
BASANA 'basane'. Palabra que cita Ducere RLPhC 16, 137 como procedente del ar. 'bitana
'forro', (vulg. batana), que da esp. badana, prov. bazana, fr. basane.
Su existencia en vasco no parece segura.
BASANDRE AN 'zona, enfermedad de la piel, especie de sarampion'.
Al decir de Tovar, parece una designacion basada en una «senora del monte», 0
bruja.
El SuplA2 recoge basandere 'lamia', en BN de Garazi, del cual tenemos aqui
variante con andre = andere: propiamente 'dama silvestre'. ,Corominas supone cre-
encia popular quiza que este sarampion es un mal dado por las «lamias» (?).
BASARATISTE, BASARATUSTE V 'domingo anterior al de Carnaval'.
/ De aratuste 'Carnaval + basa- (en la acepcion 'extravagante, falso', que vemos
en Lh., segiin Corominas).
BASARAZI (Duv. ms.) 'espantar' (Cf. basa3).
BASARI G 'marisma'.
Segun Corominas, como basa 'lodo, cieno', es un galicismo local de Labort,
propagado solo a algunos pueblos de la costa vizcaina. Cree que se trata de una
palabra popular del G y V, y se aplica a lugares desiertos de la costa. Deriva de basal
'desierto'.
Senala basaria 'la marisma donde cantan las ranas' (Ondarroa).
Para el el compuesto basariluta 'trabuquillo' salac., revela el empleo de basari
tambien en el Pirineo, de acuerdo con cat. pallares baser, basera, aran. bade 'precipi-
cio' que supone vasquismo autoctono (Cf. Corominas Top. hisp. 126 s. de baxa
'precipicio') (q.u.).
BASASTO V, G 'asno silvestre', 'granillos malignos de la piel, lengua, etc.', G, AN 'divieso'.
Basasu salac. 'herpes'; basasui 'manchas oscuras que tienen las mujeres a veces
durante el embarazo'.
La ultima' forma, segiin Corominas, quiza contiene una variante de asun, asuin
'ortiga', pues es una especie de urticaria; en cambio basasto debemos considerarlo en
la priID;era acepcion, siendo las siguientes secundarias.
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Sugiere la posibilidad de" animalizacion de un nombre de enfermedad como en
basandre. 0 hien es alteraci6n de basasu, confundido con basasto 'asno silvestre' por
etimologia pop.
Segun Tovar, en basasu esta su 'fuego' que en V, AN, L, BN, R, S es 'granillos
que produce el calor en la piel', figurado de su 'fuego'. .
BASATUl V 'enlodarse'; basatza V 'lodazal'. De basal.
BASATU2 'chanter en faisant la haute 011 la basse'. Lh. remite al fr. baisser, pero hemos de pensar
mas bien en el fr. basse 'bajo' (en musica).
BASDASKA AN 'matorral'.
" Para Mich. BAP 9,568 es forma erronea. La verdadeni es bardaska (q.u.), como
10 acredita en Fuentes Azkue 141. Azkue habia leido mal.
No tiene valor, por tanto, cuanto dice Hubschmid ·Pyrenaenw. 57 s. al suponer
una forma primera :rbastaska, 0 una procedencia de bardaska, con cambio semejante
a ernatulesn~tu; pero como indica Corominas, el grupo sd no puede ser vasco. Y en
cuanto al grupo que menciona, esnatu es el que da ernatu y no al reves.
Tambien es rechaz'able Hubschmid l.c. y FEW21, 107 al aducirel gasc. ant. basta
'ajonc epineux', bearn. y land. baste 'id.', Luchon arrebast 'herbe courte'.
BAXERA G, AN, BN, R, S, salac., aezc. Colla, vasija de tierra', batxera AN, L 'vajilla, ona',
bajera G (parte de AN, y V) 'vajilla'. (Ax. escribe vachera).
La forma antigua debe de ser baxera [bajeraJ.
Ya Chaho, como dice Van Eys', se dio cuenta de su relacion con formas romani-
cas. El gasc. bachere ha sido seiialado como origen del termino vasco por Gavel RIEV
12, 176, CGuis. 285, Mich. FHV, 'BAP 11, 286, Hom. Mendizabal120 y Via Dom. 4,
17. (Yid. estudio detallado en M. Agud Elementos 118 $s.). Larrasquet cita tambien el
bearn. baxero, baxere.
(En ultima instancia, dellat. vascella~ pI. n. de vascellum).
Con menos exactitud, aunque sin duda refiriendose a la misma etimologia « lat.
vas) alego .Diez Gramm. des lang. roman. 1, 345" esp. ,bajel, ant. baxel, 10 que
semanticamente es imposible (Cf. M. Agud Lc.).
EWBS relaciona gall. baixela, esp. vajilla, vasera, etc.
BAXET 'barque, peniche'. .
Del gasc. bachet 'vaisseau, bateau, navire' (que Lh. llama erroneamente fr.
merid.).
EWBS parte de una forma basica :,r.barzet, cat. barceta, barqueta, diminutivo de
barca (!).
BASIl V 'salsa'.
BASI2 AN '(mujer) abandonada, descuidada' (cf. basikeri G 'suciedad').
Vide 10 dicho por Sch~ a proposito de basal.
Otra etimologia de Sch. BuR 52 en que explica 'mujer abandonada' por el esp.
vada 'Weihchen ohne Jungen', es debida a una mala inteligencia de Azkue, que dice
'abandonada' en el seritido de 'descuidada, sucia', fr. 'negligee'.
FEW 14, 109 sigue a este con su mismo error.
A Corominas no le parece nada dificil que se trate del mismo basil 90n el sentido
de 'aguazas, zupia' > 'mujer cochambrosa'.
BASITU V 'embadurnarse', 'untar, rebafiar platos'.
De basil 'salsa'. .
Tengase en cuenta otra acepci6n basitu 'calarse' y basi-basi egin 'id.' (SuplA 2).
Esta locuci6n reduplicada revela una creacion ~xpresiva con el significado de
'empapado, humedo'.
BASKA V 'chambra' (especie de blusa de mujer).
Segun Corominas, del fr. basque 'partie decouverte et tombant de certains
vetements', bearn. basque "pan d'habit'.
CGuis~ 90 intenta exphcarlo por ellat. uestem, sin fundamento, naturalmente.
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BASKAK, BAZKA 'nauseas'.
Rohlfs BhZRPh 85, 155 afiade naska 'aseo, abominacion'.
Lh. compara el esp. asco; pero se trata del esp. bascas, 0 del gasc6n. En prOVe y
cat. basca. REW 9162 parte de ~:~vascare (origen desconocido).
Diez 431 deriva el vasco del espaiiol. .
Una procedencia de ~:~versietire tiene dificultades semanticas (GDiego Dice.
etim. 7115). Es inaceptable.
Aunque Corominas 1, 418 propuso el celta ~:-waskti > bret. gw- ask 'opresi6n',
rectifica luego porque le parece claro y seguro el irl. ant. ftiise, etc., y en 4, 935 dice
que entre el significado celta etim. de 'opresi6n' y el cat. 'angustia' esta el cat. dial.
'bochorno, calor sofocante' (Rafels - Teruel), como en murc. (de Alicante).
EWBS pretende explicarlo del are bazaqa 'escupir, vomitar', buzaq 'saliva, es-
puto', etc. (!).
BASKATU v. bazka. Prestamo dellat. paseere, como ya senalo Vinson (comentando a Ribary)
Essai sur la langue basque 116, y como mas precisamente dice Luchaire Origines 25,
de late pascuare. Para Mich. Via Dom. 4, 12 ss. y FL V 17, 24 no hay que recur-rir a
este.
BASKO 'vasco'.
'Azkue seiiala que la palabra parece extrana a la lengua. En realidad se trata de
una forma abreviada de vasc6n, que es el termino atestiguado para la tribu que
habitabaen la actual Navarra, y sobre cuya etimologia, Tovar propone (BAP 2,46
ss. = Est.) i.-e. ~-bhars- (v. JEW 109 'emporstehendes, Spitze, Borste'), al explicar la
moneda con signos iber. ba-s-eu-n-e-s 0 ba-r-s-cu-n-e.:.s. (Como en latA fastigium <
~:~bharsti-, en celt. air., barr, gall. ::~barros, y significaria los 'altos 0 montaiieses'.
Tragia, y siguiendo a este autor (contra el que polemiz6), Astarloa Apol. 39 200,
llegaron al mismo resultado a partir de una forma sincopada de basoko 'del monte'
(pero en vasco no hay tales slncopas).
Otra explicaci6n da Pokorny., Eberts Reallexikon der Vorgesehichte 6, 7, rela-
cionandolo con un supuesto :!-a-vaso, que aparece en Ausci. Dado 10 gr'atuito de esta
hipotetica forma ::-a-vasci, creemos que hay que separar del todo vaseo (Vascones, de
::-bhars-) y baso. La fonetica historica no autoriza una forma vaseo como procedente
de baso-ko en cuanto al vasco e iberico.
Tovar Lex. Jber. 295 no admite la identidad dellat. Vaseones con la forma iber.
bask del Plomo de Alcoy, que intenta relacionar Bahr BuJ 412.
BASME BN 'serosidad, llquido que sale de las arnpollas'. .
Azkue se pregunta si procede de pasmo. CGuis. 236 compara con esp. ant.
blasme, blasmo, de bdlsamo; pero esos dos terminos no los hallamos en el Dice.
Autor. ni en otros, con ese sentido.
Existe basme en occit. ant. y en textos catalanes del s. XIII segun Corominas;
que este origen es seguro en basmu BN 'balsamo' de donde basmubelar L 'cierta
hierba medicinal parecida a la malva'. El segundo elemento es belar 'hierba'.
EWBS deriva del esp. plasma (t).
BASNER(O) V 'escob6n para limpiar el horno'.
Para Corominas, el detalle de que basner es de las raras palabras terminadas en
-r suave y de que hay variante basnero revela origen romance, de la familia del cast.
dial. banzo, port. banfo, banzo, gall. bance, que como nombre de largueros, travesa-
iios y varas en enseres 'y. herramientas rurales varios, se extiende desde el N orte de
Portugal hasta Santander, por 10 menos de ahi con transposici6n al santand. basna
'narria, rastra'. Aiiade: de origen probablemente celt. Crwankjos 'travesaiio': Coro-
minas 1, 388, 420 Y 4, 936). Remite a barze (q.u.).
BASal, V, G, AN, S 'selva', basa L, BN, R, S (adj.) 'salvaje' (basa- en compuestos, 'silvestre').
. Hubschmid Pyrenaenw., 58 s. menciona coma derivado del vasc. un ant. gasc.
basta, cuya existencia es dudosa, COffin nos seiiala Corominas.
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Tromb. Orig. 115 inici6las comparaciones caucasicas: (segun su nomenclatura)
chiirkila y lak wa~a, E. ua~ay vaca, akusha y kaitach vaca, varkun vaca. y va~a, con el
mismo significado. '
La misma comparaci6n, especialmente lak, en Uh~. RIEV 15, 582. Por su parte
Lafon Gernika 1, (1947), 46 toma una forma igual (vatsa con ts supraglotal) en dos
lenguas del Daghestan, y Bouda BKE 55 Y BuK n. 62 insiste tambien en ellak wa~a
'bosque', circa mez"'a, haciendose eco de Lafon O.C. 44.
LMendizabal BIAEV 4,31 s., con su teoria de los nombres vegetales, pens6 que
baso pudiera derivarse de asu, asd 'zarza'; pero habria que explicar el prefijo y la
derivacion, cosa mas que problematica. No puede ser tornado en serio.
Sobre el intento de relacionar con balsa2 (q.u.), vide Hubschmid Thes. Praerom.
2~ 130.
;Para un posible pariente de baso y para la variante de este bexo 0 ~:-beso, vide
Corominas s.u. berho y bexo mahats. CGuis. 48 compara con use 'bosque' y deriva
todo dellat. buxus, 10 que resulta i~aceptable. ",
Para EWBS verosimilmente cirabe, de wa~s'soledad,estado salvaje' 'desierto' de
wa~usa 'ser salvaje' (!).
BAsa2 R 'burbujas en la superficie del agu~'.
(Hay una segunda acepci6n, 'vaso, copa', que es cosa distinta).
Azkue sugiere para la primera acepci6n el esp. vasa (que naturalmente convjene
a la segunda). No se ve su origen. '
Tambien en la 2a acep. deriva Lh. del espaiiol. Cf., sin embargo, formas romani-
cas francesas: vase, prov., cat. vas.
BASOLO G 'bromo, planta forrajera'. D"e basol y acaso DID, 2° elem.
BASPI V, bazpi V, pazpi V 'liendre, huevo' de piojo'. '
Junto a estas formas tenemos batz, patz G, bartz V, AN, R, bartx,partz R,!artz
L.
Hubschmid Thes. Praerom. 1, 18 YMich. BAP 20, 486 relacionan todas estas
formas. (La reducci6n del gropo -rzp- es normal). .
Para Corominas quiza en pazpi / baspi hay contaminacion del. cast. c~spa,
palabra de origen prerromano, que tambien designa elorujo de la manzaria y otros
varios residuos. Menciona con posible relaci6n R kaspa, aran. kaspa 'cascarilla del
grano que se separa al trillar'.
BASTA1 AN 'montura de caballo', BN 'albardon', basto S 'montura de acemilas', pasta G
'montura'.
Giese RIEV 21,624 seiiala su origen en un lata vulg. ~~bastum (de donde cat. bast,
esp. basto, etc.: REW983). A la misma remiteFEW1, 280, paralim. basta 'bat', fr. bat
'couverture de cheval'.
Es preferible pensar en el esp. bastos, cast., arag., naVe basta, prov., cat. bast (>
arag. y naVe baste). Cf. esp. embastar 'poner bastos'.
Cf. tambien Corominas 1; 422 Y GDiego Dice. etim.
H. Polge Via Dom. XX-XXI, 110 mezcla con las significaciones S.U. basta2 (q.u.).
Gasc. baste 'ajonc', basto 'branche d'essartage', basta 'faufiler, bater', ba~ta, bastet
'panier'.
BASTA2 V, AN, R, S 'hilvan'.
y a Van Eys apunto al esp. basta 'id.' (cf. embastillar, arag., cat. embastar).
En castellano procede del germ. *bastjan 'zurcir, pespuntear' como indican
Corominas 1, 420 Y GDiego Dice. etim.
La forma vasca ha podido ser tomada al cast. en V y' al nav. arag. en los demas
dialectos vascos.
EWBS compara cat., basta 'hilvanar', del germ. (a.a.a.) besta 'remendar' «
~:-bastjan) (!).
BASTA.rrZE R eel mas grande de los clavos'. De iltze 'clavo': 'clavo de albard6n'.
BASTANAGA v. pastanaga.
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BASTANGAl , BAZTANGA (q.U.) G'viruela'.
BASTANGA2 AN 'pez parecido al erizo de mar'. De bastanaga: Lh. da el nombre romance «raie
pastenague». Para EWBS del esp. pastinaca 'zanahoria'. '
BAST(A)ORRATZ G, L 'a~ja salmera 0 para hacer colchones'.
De basta y ortatz.
BASTAR V, baster G, baztar V, G, AN, L 'rincon, orilla' 'posesiones adjuntas a una casa',
bazter 'id.', 'margende libro', 'linde', AN BN ',separado', AN, BN, S 'contiguo,
adyacente', BN, R 'orillo del pafio'.
Corominas la considera vieja palabra vasca de gran arraigo en la toponimia y
onomastica, no solo'del pais vasco-nav. (Basterra, Etchbaster, etc.: Mich. Apellidos3
68; cf. tambien TA V Basterreko una bustaliza del Roncal hacia 1200), sino de la zona
catalana de sustrato vasco-pirenaico. Menciona varios nombres y sugiere que Baztan
es variante de baztar.
Cita como un derivado V bastarde 'entresuelo', bastarta: SuplA2 'desvan'. Cree
que el cat.-pirenaico bastarrall/barrastral 'especie de desvan de las, casas de campo
empleado para guardar paja, hierba, etc.', pue(le tener relacion con el vasco bastarde,
y sospecha que las dos areas se unieron otro tiempo a traves de Gascufia 0 del Alto
Arag6n (donde, sin embargo, la palabra no es cono'cida).
Bouda BKE 48 propone paralelos caucasicos: circ. pce, qab. b3e 'borde, orilla'.
Gabelentz 63, 75, 82 Y 110 105 propone camiticos: tuar. ama~al 'lugar', 0 imasan
'Backstein' (todas muy poco atra~tivas). Ducere RLPhC 13, 217 explicando bazte-
ralde BN 'campifia~por ar bastan 'jardin' mas addeia 'aldea' es disparatado. Ademas
bastan debe de ser iranio (cf. stana- 'sitio, lugar'). '
Gorostiaga PLV 39, 115 quiere derivar del esp. pastada. Cf etxe-bazter 0 etxe-
pastada. (Cf. parada - papar, de capada 'nata'), 10 cual resulta inadmisible natu-
ralmente.
EWBS acude al romanico, a una forma bast- de romanico vasto 'extenso, gran-
de' + un suf. -err/-arr (!).
BASTILLA R 'hebra (de hilo)'. Del esp. bastilla (de basta2).
BAST01 V, G, R 'basto, blando, grosero'. (Cf. bastoke,i 'groseria').
Lh. 10 deriva del esp. basto, que a su vez esta en relaci6n con ant. esp. bastir
'abastecer, disponer, -arreglar' (Corominas 1, 422).
BAST02 v. basta1•
BASTOIN 'ba.st6n' (bastoi 'basto' en'la baraja espafiola). '
Lh. deriva del esp. baston « lata ~·bastum); pero prov. baston pudiera ser tam-
bien el origen. EW1!S menciona ademas cat. bast6, etc.
BASTONAZA'mostaza' (Lacoizq. 50). Para Corominas la b- y la primera a se explicarian
facilmente por disimilaci6n. Bertoldi Arch. Rom. 18,21610 sefiala como un cruce de
esp. mostaza « lata mustum: REW 5783) Y vasco onazi 'dolor, picor'.
BASTORRATZ AN, L v. bastaorratz BN, R 'aleta de pez', R 'aguij6n de la culebra (?)., abeja,
etc.'. El 2° elemento es orratz.
BASUR G 'rocIo', V, G, L, R"cino, fango de bosques', BN, S 'agua torrencial que baja de los
montes'; bazur G 'rocio'. Cf. basal y basol. ~Segundo elemento ur? EWBS 10
relaciona con esp. basura.
BAXURA V, G 'lugar de pesca como a una legua de la costa'. Es el esp. bajura conservado en la
costa. Cf. bagera. .
BASUSA G 'espumarajo'. (Cf. bisuts, barauts).
BAT 'uno'.
Lo mas prudente seria seguir a UhI. RIEV 2, 510 diciendo que no recuerda a
ninguna otra lengua. Una primera comparaci6n, dentro del vasco mismo hace
pensar que la forma primitiva tenia d final, si interpretamos "bederatzi '9' como algo
semejante a '1 de 10' (Gavel RIEV 12, 418). Partiendo de bedera 'mismo'; 'cada
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uno', y de esta misma forma, Mich. FRV 134 Y 235 piensa que la antigua pudo ser
~-bade, reducida a bat por uso enclltico.
Recogemos a titulo de curiosid~d y de informaci6n una serie de comparaciones
propuestas. .
El intrepido Tromb. orig. 23 lanz6 una serie de Euentes desde nuestra aislada
forma: En primer lugar partiendo de un hipotetico ;:-bahat compar6 las formas cauc.
ba- y be- para indicar la centena (Bouda BKE 50 ha criticado esta hip6tesis, pues en
aLwaL, p.ej., esta b- que tenemos en besno '100' es un prefijo clasificador); tambien
relacion6 el indo-chino po, pakhat, y formas americanas con pa, pau y paka.
Esa supuesta forma vasca ~·bahat, al propio Tromb. o.c. 108 le parecia la que
tenemos e~ Geez ~·ba~ata, que aEarece en wa~ada y a~ada, y en ego wctj. .
La forma bederatzi le recueraa el nubio meridional bera '1' y el are ihdaz- 'una'.
.. El prime~ elemento ba- que el supo.ne analizable le par~ce a Tromb~. comparable
a tJIemoa o-ba, gorma oba, gbaya y kredJ baya, mande ba;"'nt, banda ba-it, ebe ba-la, y
por lado andam. uba, austron ba-ther (extractos .de esto v. tambien en Giese RIEV 19,
574 Y Bouda El 5, 219). "
Recordemos igualmente a Gabelentz 96 s. que habia comparado con cab. baEd
'cualquiera' (quiza de origen arabe), ego ua, weEe copto ua (esta ultima Bausani BAP
3, 283).
Incansable, habia lanzado tambien Tiomb. Numerali 146 S. (cit. porGiese RIEV
19, 571), la hip6tesis de un bat que proviniera de un gWa-t 0 kWa-t, y entonces hallaba
comparables abkh. a-ka, y sem, ha-d.
Latham (cit. por Tromb. Orig. 7) habia comparado copto ouot, y 10 mismo
Giacomino Relazioni 3; ego uata, copto vat, vote
Campi6n EE 43, 133 acudi6 al acad. bara, bar 'uno'.
La comparaci6n de Lahovary E1 5, 230 con alb. vetem 'unico, solo', ha sido
criticada. por Bouda El 6, 35, que anafiza =~sve-ti derivaci6n del pronombre reflexivo,
y da vet con el significado de 'mismo, hombre'.
Una comparaci6n con etrusco max la hallamos en Ribezzo A Gl-lialiano 35, 54,
n. 1~, que piensa que bakar se deriva de una forma primitiva bak, cuya imposibilidad
ya Vlmos.
Mukarovsky Mitteil. 1, 141 acude a logone bal, ful baj-jo 'einzig'.
De todas estas comparaciones nada nos sirve para el termino vasco.
No es mejor EWBS proponiendo como origen el afric., bereb. bettu, b4u 'partir,
dividir', del ar. batta 'cortar, dividir', etc.
En la misma Jinea de inverosimilitud Gorostiaga FLV 39, 120 para quien bat se
trata del compr. ant. saj6n bat/bet, a.a.a. bezzer (actual besser) por metat. berze, best
superl. (!).
Bouda BAP 20,481 rechaza a Mukarovsky Die Grundlagen des Ful., a prop6sito
de bat, batze, en la comparaci6n por una parte ell 0 con ful badydy-o 's6lo unico', y
por otra parte batze (sic) con ful bat-de 'Juntarse, reunirse', cuando en vasco es una
sola palabra.
Yu. VL. Zytsar Iker 2, 711 s. reconstruye ::-bad que le hace recordar el georg.
marto 'solo'. Si tuviera relaci6n con =:-bad/bat, marto provendria de algo como mard
(!).
Pokorny«Substrattheorie und Urheimat», Mitteil. 66, 190 relaciona con poco
convencimiento una serie de palabras: etr. patu', alb. bats, georg. batoni, etc. (pura
fantasia).
BATAIATU G, AN, L, batheiatu S 'bautizar'; bataio G, AN, L, BN,.batheiu S 'bautismo'; batio
V, bateo V, G, batixe R 'bautizo'; bateatu salac., bateiatu aezc., batixatu R 'bau-
tizado'. .
(Cf. bataiarri G, AN, L, con segundo elemento arri, bataiazgarri AN 'pila
bautismal'). '.
Sefialan su origen romanico Rohlfs RIEV 24, 332, GDiego Dial. 214, etc.
Las formas bataio, batio, etc. pueden compararse con el esp. ant. bateo (Berceo,
y batear < baptear), que se conserva en V y G (y. que sefiala Azkue) (Cf. Corominas 1,
430).
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CGuis., 37 Y 68 propone para bateatu el supino dellat. baptiza-tum. Para UhI.
RIEV 3, 470, procede del occit. bateia.
Mich. FL V 17, 194 alude allat. baptidiare, para batheiatu.
BATAN V, G, patan V 'menta'.
La forma romanica existente en vasco es menda, y melda, peldo, velda (REW
5504).
Batan parece ser forma primitiva, relacionada, no sabemos como, con esta
palabra «mediterranea»: cf. gr. ~tV~1l.
Hubschmid Vox Rom. 19, 175 partiendo de la existencia de formas como prov.
badasso, Alpes bayaso,etc., piensa en un prerromanico ::'batasta (acaso ::~batausta) con
el que estaria emparentado batan (esto 10 recoge FEW 21, 178).
Corominas nos advierte que badasso designa diversas variedades de llanten, en el
Languedoc el tomillo y el espliego, hierbas muy diferentes de la menta. Considera
arbitrario relacionar esto con el vasco patanlbatan. .
Bouda-Baumgartl 50 hablan de una base eurocaucasica de la que procederia
tambien el gr. y eIlat., pero es un cultismo.
Corominas sugiere que late menta pudo dar :''-banta-a y por metatesis batan-a en
vasco (por la repugnancia' del grupo nt en esta lengua). '
El suI. meldo, BN y L pheldo cree que muestran bastante claro su origen latino y
mas todavia V, G, L menda, R basa-menda. Se muestra esceptico respecto a un
«protovasco batan».
Lap- de patan es secundaria y sin valor: sale del compuesto aspatan < aitz-batan,
lit. 'menta de pena' (con zb > zp normal).
Junto a aspatan el SuplA2 recoge una variante aspeten que conserva todavfa e
latina de menta. (Cf. ademas bestamenta). '
Lafon RIEV 26, 345 s. considera la forma patan (Arratia) como primitiva e
intenta relacionarla con georg. pifnaj 'menta', 'ost. mingr. pifnaj, etc.
CGuis. 190 pretende derivarlo simplemente de late mentha (!). Cf. aspatan.
BATARAZI R 'hacer que las crias mamen' (se dice hablando de los temeros).
Corominas 10 cree causativo formado sobre bat en el sentido de 'unir'. Va con
batu.
BATEGO V 'visita a la recien parida'. De bateo, segun Azkue.
BATEL V,-G 'lancha pequena, esquife', battel AN 'chalana'.
Se trata del esp. batel (que en esta lengua ha sido siempre un galicismo mas 0
menos poetico), con correspondencias en otras lenguas romanicas: prov. batelh, fr.
ant. batell.
Para FEW 1, 281 Y 151, 81, proceden del frances el itaL battello, cast., port. y
vasco batel, maa. batele (el origen 10 ve en el ags. bat 'bote'). Pero para el vasco nos
inclinamos por el espafiol, con preferencia a la atribucion de Lh. al occitano.
BATEO, BATIO, BATIXE v. bataiatu.
BATHI (Lei~.) 'resolucion, resignacion'.
Para EWBS, roma.n., de una forma :t-barti del esp., port. partido 'id.'.
BATOI AN 'pares'. Acaso relacion con batsu. De bat, sin duda.
BATRE(RE) = batere. De bat (b)ere; lit. 'uno tambien' (cf. V bapere, bape) (Mich. FRV 161).
BATU1 V, G 'recoger', 'ordefiar', R 'encontrarse', BN bathu, S batu 'id.' De bat, como para
alguna de estas formas sefiala Lafon Mel. Gavel 59. Mich. FRV 345 explica :'rbat-tu.
Para EWBS es contracci6n de bat-era-tul-tze.
BATU2 'cribar'. De bae (GDiego DiaL 210).
BATU-BANATUV 'saber y publica~ moticias', caves que unas veces se esparcen y ot-ras se juntan'.
De batu 'unirse' (bat) y banatu 'ir cada uno (bana) por su lado'.
BATUPAREAKA V Ca la gallina ciega'. '
Corominas alude a pareka 'a parejas' (D'Urte), bazt. parekatu 'aparejar, assor-
tir': cree que debe de ser combinacion de estos derivados de pare 'pareja' y el vasco
batu 'unir'. '
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BATUXI L 'nones'. De bat.
BATSU G 'casi iguales', batxu V 'unido'. De bat + tsu/-txu (Mich. FRV 346) (Vid. tambien
Azkue Mor[ 272).
BATXI V 'Bautista' (nombre propio), 'torpe, lerdo'. Segun Corominas, es hipocoristico de
Ba(p)ti(sta).
BATZ V 'orujo, hez', 'nie~e aporcach~da',pats (q.u.) V, G, AN :orujo de la manzana', p(h)ats
G, AN, L '"oruJo de la uva ,fats L. (batz en RS, escrlto vaz-ez).
GDiego Dial. 206 propone como origen ellat. faece; a ello se inclina igualmente
Corominas. Aunque este ultimo arriesga, con muchas dudas, la posibilidad de que el
vasco derive del cast. pecina 'cieno negruzco, cosa turbia' (Corominas 3, 762) (pro-
cedente dellat. picem 'la pez'), piensa, sin embargo, que como el orujo y las heces
son Hquidos negruzcos, 10 mas razonable seria ver en batz, etc. una reduccion
fonetica de baltz 'negro' (tambien partz, var. de bartz 'liendre' se reduce a patz).
Yid. M. Agud Navicula 15, con amplio estudio sobre pats y analisis fonetico,
etc. Por 10 expuesto en este trabajo" deduce que pats no puede ser prestamo latino ni
romanico, a- pesar de la apariencia de faex y de la semantica de ambos, sino que
,pertenece al fondo genuino de la lengua vasca.
Yid. pats.
BATZAIKI V 'acial, tenazas de madera para recoger erizos de castana'.
Segun Corominas, de batzai 'recoleccion', derivado de" batu 'unir', batze 'reco-
leccion'. Fabre traduce el fr. tenailles por un betzearrak, que falta en Azkue y Lh.,
probable variante de la misma palabra.
BATZAR V 'junta, reunion, congreso, concilio', batzari (Oih. ms.) 'encuentro', batzarre G
'junta, reunion', 'acogida', G, R 'barullo de gente', (cf. biltzar, balsal , baltza).
Es sin duda iln derivado de batu -.. batze 'juntar', con el sufijo corriente -a.r(r).
Ya Sch. RIEV 3, 328 senalo que el gasc. batsarre es derivado del vasco, y la
etimologia es clara si comparamos V batzar (En Iribarren 77, nay. batzarre 'reunion
de todos los vecinos').
Vinson La langue basque 51 creia descubrir un segundo elemento de composi-
ci6n: zar 'viejo', 1<;> que no parece admisible. El mismo autor RIEV 10, 65, para la
formacion compara hiltzar (bil 'reunir' y zar). C'ampion EE 40, 98 quiere ademas
descubrir un elemento plural,te (?).
REW 998, a prop6sito del bearn. batzarre 'disputa, barullo' menciona occit.
bagarro.
Se ha derivado fr. bagarre 'tumulto, reyerta' del vasquismo bearnes; pero Coro-
minas 2, 605 ve demasiadas dificultades foneticas para partir de batzarre. Cree, mas
bien, que aquel termino sea metatesis de gabarra, por el ruido de los marineros en
estas embarcaciones.
FEW 1, 297 da tambien (como REW) el prov. mod. bagarro y cita a Reynaud
RPh 10, 106 que menciona como origen el a.a.a. pagan 'hombre pendenciero' (de
:!-bagari?).
M.L. Wagner Vox R0'!l. 7, 327 cita tambien batzarra relacionandola con gasc.
batsarre, batsarrou 'persona alborotadora, ruidosa', y que frente a Atzori, que h.abia
propuesto la comparaci6n, cree Wagner que nada tiene que ver con sardo battasarru
'persona despreeiable, poeo simpatica', y si, en eambio, 10 considera de Baltasar, el
rey biblico (!).
BATZE V 'recoleccion', S 'acogida', V, G 'ac~o de mamar'. De bat. (Cf. "el anterior).
BATZU L, BN, S, batzuek G, A.N, batzuk V, AN, R 'algunos'.
Plural de bat con el suf. -tzu, como senalan Gavel Gramm. 1, 136, Lafon Via
Dom. 3, 117 Y Mich. FRV 346 y PL V 9, 247 (zu pluralizador de bat).
V. Eys creta ver aqui el pronombre zu con su significacion originaria plural;
pero ese uso es imposible.
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BAHUMETA S 'ciclon, remolino de viento'. Para EWES, del ar., defa~umat, defa~uma 'oscure-
cerse del todo'.
BAURRE BN, R 'mugido de las bestias', 'ruido intenso del mar, del agua de una presa, del trueno,
del fuego en los incendios, etc.'. Corominas cree que puede ser una onomatopeya, de
la cual hay var. baunba-; a juzgar por baunbateko 'estruendo' G de Ziordia (SuplA2).
Para EWBS de esp. batahola.
BAUX L, babux L, babos AN, paoxa BN, pagoxa AN, pagotxa V, G, AN (Mug. Dice.: fagotxa)
'trebol'. Lh. compara fr. merid.farouch, y FEW 3,421, ademas, HG'ar.faruts, Landes
Gironde farus(~).
Vide babosa. '
BAHUT S" 'embustero'. En Lh. ademas «bavard». Relaciona con ~N bahu 'faux, trompeur'
(Harriet). Para Corominas quiza de origen bearn.; cf. bahurle 'bavard peu intelligent,
hableur inconsequant', con 10 que segiin el se roza foneticamente bahut 'cercueil' y
bahu 'veillee funebre, veillee', que, por otra parte, se relaciona, siempre segun el, con S
bahuts 'baba' (cf. fr. bavard < bave). Parece que hay'mezcla de dos ralces distintas:
vasco bahuts y bearn. bahu. '
Todo mas que problematico.
BAUTILLA V 'panuelo de lienzo para la cabeza', beatilla V 'hilo fine) que se hace de lino puro'.
Segun Corominas, del romance beatilla, ~o~un al cast~.. (ya e~ 1496), fr. beatille (fin
del s. XVI) y cat. (1460, d.esde donde qUlza se pr'opago); derlvado de beata 'beata,
monja' (para las cuales se emplea): 'lienzo delgado para hacer mantillas' (tambien en
Gers, Perigord, Provence). (Cf. Corominas 1, 433 Y FEW 1, 303).
BAHUTX S 'baba'. v. aun2 , ahurin, y, sobre todo, haboin y barauslbarauts. EWES relaciona con
esp. baboso, babosear (de baba). .
BAZA1 (Oih., Harr.) 'moreno, negro, con manchas amarillas', bazi G 'bajo de color'. Como hace
Lh., hemos de recordar el esp. bazo (< late badius). Asi 10 acepta Corominas 1, 432 (en
varias lenguas se designa por su color «oscuro»). Bouda El 3, 127 comparaba eec. maj
'amarillo'. (Cf. infra beazuma).
BAZA2 'tamiz'. Lh. compara con fr. passer (par le tamis), abreviado en la primera palabra (cf. cat.
y cast.), de suerte que una de las acepciones del bearn. passa (sin complemento) es
'bluter, asser, filtrer', 0 sea 'tamizar, cribar'. A Coromiilas le parece que de alIi puede
venir la palabra vasca, si bien quiza con influencia de bae 'criba'. Para EWBS quiza del
esp. pasar por manga (!).
BAZART 'attirail, bagages', 0 sea 'atuendo, enseres, bagaje' (muy posiblemente los de un buhone-
ro, segun Corominas).
El aspecto del vocablo es mas bien frances, y 10 hallamos solo en suletino.
Lh. compara con fr. bazar, quiza con razon.
BAZETA V 'ramas de haya, roble 0 castaiio que sirven de suelas alas narrias'.
Hubschmid Bol. de Filol. Port. 14,20 ha comparado el montaii. basna 'narria',
astur. (a)bas6n. Corominas cree que mejor que con este iria"con el cast. banzo (del cual
basna seria una trasposicion de sentido secundario) (Cf. 10 dicho sobre basnero).
Baraibar RIEV 9, 30 10 relaciona fonetica y semanticamente con gaza y basa.
Corominas 1,381 Y4,931 alude al arag. barza 'zarza', cat. occid. barsa 'id.', pues
en Aragon balsa es 'especie de rastra'.
Acaso se trata de alguna ant,igua forma del norte cuya etimologia no se ve clara.
BAZI1 G, pazi, pazintxo G, AN, 'bacia', pazifia AN, L 'caldera'. En Landucci bazia, vazinea
«bac;in». Lei~. bacin 'barreno'.
REW 866 da baki(na) (q.u.), y esp. baci.n como procedente del cat. bad, todo ello
referido allat. bacchinum (vid. Sch. ZRPh 11, 480 s.) .
. A Mich. BAP 10, 376, le parece que estas formas suponen un antiguo ~:·bacina.
Corominas cree que el vasco es simplemente prestamo del cat. bada, del que se ha
deglutinado un pseudoarticulo -a. Para el paziiia y pazintxo son 10 mismo cruzado
con baki(na), celtismo antiguo y directo; el cat. bad < bacin < baecfnum solo coincide
casualmente.
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FEW 1, 200 habia relacionado con un celt. ~:-bacca, de la que serian prestamo el
ital. bacino y las formas hispanicas arriba seiialadas, pero este autor no interesa en este
caso para el vasco. (Para el cast. bada, Corominas 1, 360 Y 4, 930).
M. Agud, Elementos 90 supone que' el termino se ha extendido al vasco desde los
dialectos meridionales de Francia, gasc. basi, occit. bad, dialectos alpinos bacin, fr.
bassin, etc.
En atag. bada 'gamella, artesa' (Pardo Asso).
Diez quiere buscar su origen en el celt. bac 'cavidad', que recoge Littre y que
relaciona con bachinon de Gregorio de Tours.
BAZI2 v. basil.
BAZKAAN, L, BN, R, S 'pasto, comida', bazkatu 'pastar, apacentar, alimentar', 'gobernar'.
Cf. mazka 'montoncillo de forraje' (SuplA2); en Iribarren 78, en la Cuenca de
Pamplona, 'cocimiento que se da de corner a los cerdos'.
Para Corominas, el verbo bazkatu G, AN, L es 10 primario (cf. parkatu < late
parcere). Este pone en duda la acepcion 'gobernar' pero los pastores catalanes
emplean gobernar como 'alimentar', govern 'alimentacion', tambien en castellano del
Alto Aragon.
Seiialan un origen latino, de pascua (pascuum), Lh., CGuis. 33 y 192, GDiego
Dial. 216 Y 219, REW 6265 (con esp. ant. y cat. pasco).
Dada la poca vitalidad de pascua en las lenguas romanicas, Charencey RLPhC
23,301 Y Gavel RIEV 22, 117 se inclinan a pensar en derivados nominales de pascere
(asl tambien Mich. Via Dom. 4, 14 Y 23 na y FLV 17, 204, para el cual no hay que
acudir a ~'Pascuare, como quiere Sch.).
Respecto a la diferencia entre baz:katu que se refiere a pastar los animales, frente
a bazkari empleado a proposito de alimento de personas, v. Mich. Via Dom. l.c., a
proposito de este ultimo y de barazkari (q.u.).
Una variante de baskatu la considero prestamo dellat. pascere Vinson Essai sur la
langue basque 116, y Luchaire Origin. 25, en cambio, dellat. pascuare.
EWBS 10 deriva de late pascare.
BAZKARI v. barazkan.
BAZKO AN, L, BN, R, S, Pasko V, G 'Pascua' (bazkokari eel que cumple la Pascua').
. Su origen latino-eclesiastico de Pascha 10 senalo Phillips Lat. u. rom. Elem. 9; cf.
Rohlfs RIEV 24, 332 y CGuis. 33.
Rohlfs seiiala (10 cual es muy interesante para la vocal final de la forma vasca) la
confusion con- ellat./ascuum.
(Para la vitalida de las formas en romanico, yid. REW,6264-65).
EWBS compara esp. pascua, proVe pascha, etc.
BAZTAN (Valle de).
Tovar sugiere la posibilidad de que se trate de una forma alternante con baztar
'orilla, riricon', cosa que acepta Corominas, segun puede verse s.u. bastar.
Bouda BAP 12, 281 interpreta nuestra forma como 'valle, garganta' y seiiala su
parecido con abkh. psta 'valle, barranco, garganta', (que es explicar difficile difficilio-
re).
BAZTANGA, BASTANGA G 'viruela'.
Probablemente es la misma voz que en AN significa 'pastenaga', dellat. pastt-
naca. Cf. bastanaga.
Azkue sugiere que puede venir d~l pez llamado en latin pastznaca (Plinio 9,42,
67) que produce dolores atroces si pica con la cola (es la 'raya'); pero Corominas cree
que no es necesario buscar tan lejos el nexo semantico. El nombre de esta'clase de
enferrnedades alude al color que sus erupciones dan a la piel (cf. late variola, gr.
e:~UO"r7tEAa~, fr. rougeole y aun cast. tabardillo; es decir, rojez que cubre la piel casi
como un manto 0 tabardo.
Luego es mas' probable que se haya comparado con la zanahoria por su color
rojizo.
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Gabelentz 63, 170 compara tuar. bedi 'sarampi6n', que no satisface ni por la
forma ni por el sentido. .
BAZTAR V, G, AN, L 'rinc6n, orilla', 'posesiones adjuntas a1a casa', bazter 'id.', 'linde, orillo',
'separado, contiguo'. .
Bauda BKE 48 propane paralelos canc.: circ. pee, qab b3e 'borde, orilla'. Gabe-
lentz 63, 75, 82 Y 110 10s propone camiticas: tuar. amadal clugae, 0 imas an 'Bac-
kstein'. Todas poco atractivas: Ducere RLPhC 13, 217 explicando bazter-alde BN
'campiiia' por ar. bastan 'jardin' mas addeia 'aldea', es disparatado.
BAZTARRADAR, del anterior, con un 2° elemento adar (q.u.).
BAZTIATU/BJ\STIATU R 'hilvanar'. De basta2•
BAZUR v. basur.
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